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Resumen 
 
El objetivo de este estudio es analizar -desde el enfoque de derechos- la aplicación en los 
departamentos de los indicadores propuestos para la Rendición Pública de Cuentas (RPC) para el 
seguimiento a la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Se empleó una 
metodología mixta que desde lo cuantitativo midió las características de los indicadores del 
sistema y la utilización por un grupo de departamentos seleccionados; desde lo cualitativo, revisó 
los informes a partir de categorías generales. Entre los resultados se identifican: 1. La 
incorporación del enfoque de derechos en el marco conceptual y 2. La heterogeneidad de la 
información entre las  áreas de derechos, las variables en los informes departamentales. Se 
concluye que aunque los indicadores contemplan elementos claves del seguimiento y evaluación 
del cumplimiento de los derechos humanos tales como el marco normativo y la desagregación de 
la información por variables que evidencian brechas en la garantía, la participación y la pertinencia 
contextual, la propuesta resulta limitada al no considerar para algunos indicadores variables 
relevantes como la etnia, discapacidad o desplazamiento. Aunque los indicadores RPC hacen 
parte de los registros administrativos rutinarios, en los informes departamentales analizados el 
nivel cumplimiento con respecto a la propuesta es regular y solo cuatro indicadores alcanzan un 
rango de cumplimiento mayor a 75%. Es necesario revisar la pertinencia y viabilidad técnica y 
financiera de los indicadores propuestos puesto que persisten dificultades técnicas, tecnológicas y 
de recurso humano calificado para la búsqueda, recolección e interpretación de la información 
necesaria para acercarse a la comprensión de las situaciones vividas por los niños y niñas que 
limitan el ejercicio de los derechos. 
 
 
Palabras claves: infancia, indicadores, enfoque de derechos 
 
Abstract   
 
The aim of this study is to analyze -from a human rights approach- the implementation by several 
Colombian provinces (Departamentos) of the Public Accountability Indicators (RPC) for monitoring 
the guarantee of childrens’ and adolescents’ rights. A mixed methodology was applied in which it 
was measured –on one side- several characteristics of the indicators and –on the other side- their 
use by a group of selected Departments; from a qualitative point of view, the reports of RPC were 
reviewed based on general categories. We arrived to the following results: 1. It is clear the 
incorporation of the human rights approach in the conceptual framework of  the reports, and 2. 
There is a wide heterogeneity in the  information reported by the Departments in relation to the 
areas of rights and variables included. It is concluded that although indicators contemplate key 
elements to monitor and evaluate the implementation of human rights, such as the normative 
framework, and the disaggregation of data by variables that demonstrate gaps in security, 
participation and contextual relevance, the proposal is limited for not considering some relevant 
variables such as ethnicity, disability or displacement.  
 
Although RPC indicators are part of routine administrative records, compliance level of 
departmental reports with respect to the RPC is medium: only four indicators reach a higher range 
of compliance up to 75%. It is necessary to review the relevance and technical and financial 
feasibility of the proposed indicators, since there are difficulties  in  techniques, technology and 
qualified human resources for searching, collecting and interpreting the information necessary to 
understand the situations experienced by children that difficult and limit the exercise of their rights. 
 
Keywords: childhood, indicators, rights approach 
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Introducción 
 
Desde la Constitución Política de 1991, Colombia se declara como un Estado Social de 
Derecho lo que implica promover, proteger el disfrute y hacer cumplir la plena realización 
para todos los colombianos y colombianas no sólo de los derechos allí establecidos sino 
también de aquellos derechos humanos contemplados en los tratados internacionales 
firmados y ratificados por Colombia y que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad. 
 
Los derechos humanos llevan intrínseco el cumplimiento de normas o principios 
transversales como la no discriminación, la igualdad, la participación, el acceso a 
reparación, el acceso a la información, la rendición de cuentas, el Estado de derecho y la 
buena gobernanza. Para verificar el cumplimiento de las obligaciones de un Estado de 
Derecho en la materia, es necesario la aplicación de instrumentos como los indicadores 
que le permiten hacer seguimiento a sus responsabilidades, con base en el estado de 
bienestar de la población. 
 
Después de la firma y ratificación de la Convención sobre Derechos del Niño, durante los 
últimos 25 años en Colombia se han desarrollado diferentes mecanismos para conocer la 
situación de derechos de los niños y niñas y el avance de las políticas públicas. Entre 
estos mecanismos se encuentran los sistemas de información y/o sistemas de 
indicadores diseñados por organismos del Estado, la academia y la sociedad civil ya sea 
de manera independiente o conjunta. No obstante, la tensión en estas iniciativas ha sido 
el cómo implementar de manera real un enfoque de derechos en los instrumentos 
cuando se avanzaba al mismo tiempo en la construcción y maduración conceptual del 
mismo enfoque.  
 
Desde la academia y la sociedad civil, especialmente, se realizaron señalamientos sobre 
la necesidad de armonizar las políticas públicas, los sistemas de información y los 
indicadores utilizados para hacer seguimiento a los derechos de niños y niñas y poder 
dar cuenta de su bienestar conforme a los principios de los derechos humanos. Se hacía 
imperativo, en particular, la recolección y difusión de información sobre el cumplimiento 
de la Convención desde una perspectiva de derechos humanos.  
 
Es así como desde las instancias señaladas se construyen, adoptan y adaptan 
indicadores de diversos tipos (cuantitativos, cualitativos, de gestión, estructurales, de 
impacto, entre otros) como instrumentos para conocer y comprender la realización de los 
derechos de niños y niñas, exigiendo avanzar en indicadores específicos que dieran 
cuenta de las condiciones que afectan la realización de derechos. Uno de los avances 
más importantes fue el propuesto por la Estrategia Hechos y Derechos para la Rendición 
Pública de Cuentas sobre la Gestión para la Garantía de Derechos de la Infancia 
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Adolescencia y Juventud, el cual en el marco normativo del Código de Infancia y 
Adolescencia es de carácter obligatorio para todos los gobernantes.  
 
En el ámbito de la salud, tanto en la Organización Mundial de la Salud (2004) como en el 
Plan Decenal de Salud Pública (2012 - 2021), se ha planteado que la interacción 
armónica de las condiciones biológicas, mentales, sociales y culturales del individuo con 
su entorno y con la sociedad dan como resultado la salud; en el Plan se propone como 
un objetivo central el avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud y 
se incorporan los enfoque de derechos, de género, de ciclo vital y el enfoque diferencial, 
los cuales deberían plasmarse en la información para dar cuenta del bienestar y calidad 
de vida de las poblaciones.  
 
Esta investigación analiza de manera crítica la experiencia de aplicación de los 
indicadores sociales de la Rendición Pública de Cuentas (RPC) con los cuales se 
pretende dar cuenta de la garantía de los derechos de los NNA por las entidades 
departamentales, a partir de una metodología mixta que explora las características de los 
indicadores que lo conforman, el cumplimiento de los criterios identificados como 
implícitos del enfoque de derechos y su aplicación en los informes de gestión de las 
políticas departamentales de infancia y adolescencia. 
 
A partir de los resultados obtenidos del análisis se espera contribuir en la comprensión 
del significado e implicaciones que tiene en la formulación y ejecución, pero 
especialmente en los procesos de seguimiento y evaluación de las acciones dirigidas a 
los NNA, el utilizar un sistema de indicadores con enfoque o perspectiva de derechos y 
de cómo éstos dan cuenta de su bienestar. Además presentar evidencia de los vacíos en 
los indicadores analizados al identificar la distancia no sólo entre la teoría y la práctica 
sino también en la aplicación e interpretación por los gobernantes y sus administraciones, 
en espera de contribuir al conocimiento de las necesidades y limitaciones de la 
información en el nivel departamental de la propuesta para la Rendición Pública de 
Cuentas sobre la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.  
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
Anterior a los sucesos que enmarcaron la Segunda Guerra Mundial y que dieron origen a 
la promulgación de los Derechos Humanos (1948), empezó un movimiento mundial a 
favor de la infancia que tiene un importante hito en 1989 con la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN) como instrumento orientador de las políticas nacionales que 
deben garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los niños y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los niños y niñas, explicitados en ella.  
 
La Convención sobre los Derechos del Niño parte del reconocimiento de los niños y las 
niñas como sujetos titulares de derechos y ratifica la responsabilidad del Estado en la 
protección de los derechos allí consagrados que se rigen por los principios 
fundamentales de los derechos humanos - universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad, 
interdependencia e interrelación, entre otros – y por el principio del interés superior del 
niño. 
 
En Colombia, la Constitución Política de 1991 en el artículo 44 dice:  
 
“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y 
la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 
una familia y no ser separado de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, 
la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda 
forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los 
demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen 
la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e 
integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 
autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”. 
 
Estos derechos fundamentales de los niños y las niñas ratificados por la Constitución se 
convierten en un vasto campo de acción para la implementación de políticas sociales 
incluidas las concernientes a la salud pública. Es así como para la Organización Mundial 
de la Salud (2004), tener en cuenta los derechos humanos en las actividades de salud 
pública trae múltiples beneficios entre los cuales está el reconocimiento explícito del goce 
del grado máximo de salud que se pueda lograr como un «derecho humano»; agrega 
además que la aplicación de este enfoque en la formulación, implementación y 
evaluación de las políticas y programas de salud permite mejorar los resultados 
sanitarios, el seguimiento a las normas y reglas internacionalmente aceptadas (por 
ejemplo, definiciones de conceptos y grupos de población), además de aumentar el 
alcance de los análisis que se realizan.  
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La OMS (2004), ha señalado que en salud, el enfoque de derechos abre la posibilidad no 
solo de la identificación de las necesidades en salud de un grupo de población de 
especial interés para la salud pública como son los niños y las niñas, sino que también 
permite la identificación de desigualdades en los riesgos, en los daños y en el acceso a 
los servicios en pro de buscar el mejoramiento de las condiciones de vida, el logro del 
bienestar y ejercicio de los derechos, a través de políticas públicas integrales para la 
niñez que estén basadas en información sólida que les permita a los diferentes actores: 
Estado, sociedad y familia, tomar decisiones acertadas desde el marco de los derechos 
de los niños, el marco normativo de la Constitución y de las leyes posteriores, para el 
cumplimiento y garantía de los derechos consagrados en el artículo 44 de la 
Constitución.   
 
No obstante, la información proveniente de los distintos sectores e instituciones del 
gobierno y de la sociedad civil muestran que el Estado colombiano apenas ha avanzado 
parcialmente en su obligación de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la niñez 
y de la adolescencia, a pesar de los esfuerzos emprendidos junto a la sociedad y la 
familia como corresponsables.  
 
Es por esta razón que en el INFORME COMPLEMENTARIO AL TERCER INFORME DE 
COLOMBIA AL COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO 1998-2003 se sugiere al Comité de 
Derechos del Niño recomendar al Estado colombiano, entre otros, consolidar un sistema 
de información sobre la situación de los derechos de niños y niñas en el país y las 
políticas públicas dirigidas a ellos, que permita un monitoreo y seguimiento permanente 
de los mismos; universalizar políticas de salud pública dirigidas a la promoción de la 
salud de niños, niñas y adolescentes, así como a la prevención de las enfermedades más 
frecuentes, desarrollando las estrategias y medidas a que se comprometió el Estado con 
la firma del documento “Un Mundo Justo para los Niños” y promover y apoyar líneas de 
investigación sobre la situación de los derechos de niños y niñas y sobre la respuesta 
social organizada que busca la garantía de estos derechos. 
 
Por su parte, para el Comité de Derechos del Niño – CRC - la pobreza, la desigual 
distribución de los recursos y el conflicto interno de larga duración han afectado 
negativamente la aplicación de los derechos amparados en la Convención. Además, el 
CRC llama la atención sobre la falta de datos desglosados, en particular los relacionados 
con los grupos vulnerables y las disparidades entre las áreas rural y urbana, 
recomendándole al Estado colombiano que continúe con los esfuerzos para desarrollar 
un sistema global de recopilación de datos sobre la aplicación de la Convención, dichos 
datos deben abarcar a todos los niños menores de 18 años y estar desglosados por 
grupos de niños con especiales necesidades de protección, en particular las niñas y los 
niños desplazados, afrocolombianos e indígenas. (CRC 2006, 3- 7) 
 
Con la expedición del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), el país 
inicia el tránsito de una legislación basada en la doctrina de la “situación irregular” en la 
cual se asiste al niño(a) para satisfacer las carencias y necesidades más inmediatas a 
una legislación basada en la doctrina de la “protección integral”, que reconoce a niños y 
niñas como sujetos de derechos y en la cual las políticas públicas cumplen un papel 
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primordial en el reconocimiento, promoción y protección de estos derechos. (Durán y 
Valoyes, 2008) 
 
En el artículo 204 del Código de Infancia y Adolescencia se señala que el Presidente de 
la República, los gobernadores y los alcaldes son responsables del diseño, la ejecución y 
la evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia en los ámbitos de su 
competencia (nacional, departamental, distrital y municipal) siendo indelegable dicha 
responsabilidad la cual conlleva la rendición pública de cuentas. 
 
Una política pública con las calidades de integralidad y universalidad, orientada a la 
protección efectiva de toda la niñez y la adolescencia (y no a su control social), además 
de eficiente, dirigida a la garantía y protección de los derechos humanos de los niños, 
señaladas en el Código de Infancia y Adolescencia, debe contar, desde un enfoque de 
derechos humanos, con información estratégica, pertinente, oportuna, precisa y, 
desagregada, que le permita al Estado y a la sociedad en general conocer todas aquellas 
situaciones que limitan el bienestar y los derechos de niños y niñas (en adelante NN).  
 
En Colombia, en las dos últimas décadas se han realizado esfuerzos desde los niveles 
regionales y nacionales para contar con información sobre la niñez, en algunos casos en 
respuesta a las exigencias de organismos internacionales, que a la fecha se constituyen 
en sistemas de indicadores o de información como parte de los procesos de seguimiento 
y evaluación al cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos a favor de 
los niños y niñas, así como instrumentos que optimizan la toma de decisiones por parte 
de los dirigentes. Sin embargo, tal como lo señala Gómez Granel (2004, 18) “aunque la 
categoría de infancia aparezca en las estadísticas no lo hace como un grupo diferente 
caracterizado por necesidades y derechos específicos, no se considera necesario 
recoger datos y construir indicadores estadísticos sobre la presencia activa de la infancia 
y la juventud en la sociedad, sobre su participación política, asociativa y familiar, sobre 
sus comportamientos y actitudes, sobre su satisfacción con la vida, etc.”  
 
Con la puesta en marcha de la Ley 1098, todos los gobernantes de los municipios y 
departamentos están obligados a la construcción de las políticas públicas de infancia y 
adolescencia a nivel municipal y departamental, basados en los diagnósticos propios de 
la situación de los niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA). Ante esta obligación, 
diversos organismos de orden nacional e internacional han elaborado propuestas de 
sistemas de indicadores que permitan analizar y revisar los cambios en el tiempo de la 
situación de los derechos de NNA.  
 
No obstante, pensar, formular e implementar un sistema de indicadores desde un 
enfoque de derechos para los NNA se encuentra con el problema de identificar 
plenamente en el conjunto de indicadores, los principios de los derechos de los niños y 
que el conjunto de indicadores asumido dé cuenta de la garantía de los derechos de 
niños y niñas por parte del Estado. 
 
En tal sentido, la presente investigación analiza de manera crítica experiencias puntuales 
de la aplicación de los indicadores sociales de la Rendición Pública de Cuentas (RPC) 
con los cuales se pretende dar cuenta de la garantía  de los derechos de los NNA por las 
entidades departamentales, explorando las características de los indicadores que lo 
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conforman, el cumplimiento de aquellos criterios identificados como implícitos del 
enfoque de derechos y su aplicación en los informes de gestión de las políticas 
departamentales de infancia y adolescencia. 
 
A partir de los resultados obtenidos del análisis se espera contribuir en la comprensión 
del significado e implicaciones que tiene en la formulación y ejecución, pero 
especialmente en los procesos de seguimiento y evaluación de las acciones dirigidas a 
los NNA, el utilizar un sistema de indicadores con enfoque o perspectiva de derechos y 
de cómo éstos dan cuenta de su bienestar. Además, al presentar evidencia de los vacíos 
de información en los indicadores reportados por los departamentos, se espera contribuir 
a un mejor manejo de la información en pro de conocer aquellas situaciones que limitan 
el ejercicio de los derechos de niños y niñas.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El monitoreo de los derechos de los niños y las niñas es un tema que se ha venido 
configurando con gran fuerza desde los inicios de este siglo, especialmente como 
resultado de los primeros informes presentados al Comité de Derechos del Niño por parte 
de los países firmantes de la Convención, los cuales demostraron los vacíos de 
información existentes para dar cuenta del cumplimiento de los derechos de los niños y 
de las acciones de los Estados para garantizarlos. La diferencia en la información 
aportada evidenció la brecha de información entre países, al interior de los mismos y en 
los derechos.  
 
En el caso de Colombia, la información aportada provenía de los registros administrativos 
desarrollados por diferentes sectores de la administración (educación, salud, cultura, 
ICBF, entre otros) los cuales hacían parte del seguimiento a la gestión de los recursos y 
de los objetivos de la institución, pero que no habían sido pensados en términos de 
insumos para encausar las acciones del Estado en busca del bienestar de niños, niñas y 
adolescentes a partir del ejercicio y garantía de los derechos plasmados en la 
Convención.   
 
En esa línea, surgen una serie de propuestas de sistemas de indicadores y/o de 
monitoreo e información procedentes de la sociedad civil y de la academia como 
instrumentos para hacer el seguimiento a las obligaciones del Estado en la garantía y 
desarrollo de acciones desde los diferentes sectores que promueven la realización de los 
derechos de los NNA y reflejar aquellas acciones encaminadas al cumplimiento de estos 
derechos. Una dificultad de estas propuestas iniciales fue la inexistencia de un marco 
conceptual claro que orientara la selección de indicadores con la esencia de los derechos 
y los principios de la Convención.  
 
En Colombia, con la formulación de la Ley 1098 se abre un marco para los procesos de 
seguimiento y evaluación desde un enfoque de derechos de la niñez y protección integral 
de la misma, que no se armoniza necesariamente con las propuestas iniciales que desde 
los datos de registros administrativos tratan de dar cuenta de los derechos. En ésta Ley, 
se definen las políticas públicas de infancia y adolescencia como el conjunto de acciones 
que adelanta el Estado, con la participación de la sociedad y de la familia, para garantizar 
la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes que se ejecutan a través 
de la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de planes, programas, 
proyectos, y estrategias. (Ley 1098, artículo 201) 
 
Además, la Ley establece entre los objetivos de las políticas públicas de infancia y 
adolescencia el orientar la acción y los recursos del Estado hacia el logro de condiciones 
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sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, que hagan posible el desarrollo 
de las capacidades y las oportunidades de los niños, las niñas y los adolescentes, como 
sujetos en ejercicio responsable de sus derechos. Así mismo, el mantener actualizados 
los sistemas y las estrategias de información que permitan fundamentar la toma de 
decisiones adecuadas y oportunas sobre la materia. (Ley 1098, artículos 201 y 202) 
 
Dado que el ejercicio de los derechos se da en territorios y espacios de vida concretos, la 
Ley señala que el Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes son 
responsables del diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas de infancia 
y adolescencia en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, que ésta 
responsabilidad es indelegable y que conlleva a la rendición pública de cuentas. 
 
Bajo la anterior premisa, a partir del 2008 desde el Estado se fortalecen una serie de 
iniciativas institucionales como los Encuentros de Gobernadores y Gobernadoras por la 
Infancia, la Estrategia Departamentos y Municipios por la Infancia consolidada 
posteriormente como Hechos y Derechos, el documento Marco para las Políticas 
Públicas y los Lineamientos para la Planeación del Desarrollo de la Infancia y la 
Adolescencia en el Municipio - TOTOYA, entre otros, que en concordancia con la Ley 
1098 proponen incorporar un conjunto de indicadores o de pautas en la formulación de 
las políticas públicas que posibiliten obtener información sobre los derechos de la 
infancia y adolescencia y hacer seguimiento de éstos. 
 
En el año 2011, todos los departamentos y municipios del país se ven obligados a 
presentar un informe de Rendición Pública de Cuentas sobre la gestión realizada para 
garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes tal como lo estipula el Código. 
Desde la estrategia Hechos y Derechos se adaptó y construyó una batería indicadores 
con los cuales cada entidad territorial realiza dichos informes de gestión que conllevan a 
la Rendición Pública de Cuentas. No obstante, Colombia es un país singular en su 
composición geográfica, cultural, étnica y social; en él se presentan situaciones como la 
violencia generalizada y fenómenos de gran relevancia como el desplazamiento forzado 
que ha impactado la vida de generaciones de colombianos y colombianas de todas las 
edades en especial de los niños y las niñas. Es en este escenario que surgen las 
siguientes preguntas: 
 
¿Qué características tiene el sistema de indicadores utilizado en Colombia para hacer el 
seguimiento a los derechos de la niñez? ¿Cumplen estos indicadores con los criterios del 
enfoque de derechos? ¿Cómo se aplican estos indicadores en el territorio para dar 
cuenta del cumplimiento de los derechos de niños y niñas? ¿Cuáles son las 
características de los informes entregados por los departamentos a partir de estos 
indicadores? 
 
Finalmente, una pregunta central que guía el desarrollo de esta investigación: 
 
¿Desde la perspectiva de derechos, los indicadores sociales que han sido planteados 
desde la institucionalidad nacional para la Rendición de Pública de Cuentas para hacer 
seguimiento a la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes recogen 
adecuadamente la situación de garantía de derechos en los territorios?    
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3. OBJETIVOS 
 
 
General 
 
Analizar desde el enfoque de derechos la aplicación de los indicadores utilizados a nivel 
departamental, en los procesos de Rendición Pública de Cuentas, para hacer 
seguimiento a la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.   
 
 
Específicos 
 
 
Caracterizar la propuesta del sistema de indicadores sociales de Rendición Pública de 
Cuentas utilizado en Colombia para el monitoreo del cumplimiento de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes en las entidades territoriales.  
 
Identificar la aplicación de los indicadores de Rendición Pública de Cuentas en una 
muestra de departamentos. 
 
Describir la información presentada en los informes departamentales para la Rendición 
Pública de Cuentas de la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
 
Presentar un análisis desde la perspectiva de derechos de los alcances y limitaciones del 
sistema de indicadores aplicado en los departamentos para hacer seguimiento a los 
derechos de NNA. 
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4. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 
 
 
Cada día cobra más fuerza la preocupación de distintas disciplinas por el estudio de la 
infancia, como grupo social, con el propósito de mejorar las condiciones de vida y 
bienestar a partir de la aplicación de políticas públicas acertadas. Teorías surgidas desde 
disciplinas como la psicología, pedagogía, sociología, antropología, pediatría, han 
logrado dar un mayor significado al concepto de infancia tanto en lo individual como en lo 
social. 
 
El señalamiento generalizado del reciente interés que ha tomado la infancia y la niñez 
vistos como verdaderos actores sociales rompe con la mirada tradicional expresada en la 
frase “los niños son el futuro…” que albergaba el valor dado a niños y niñas en relación a 
su desarrollo posterior como adultos y reafirmaba la función socializadora de la familia y 
la escuela como instituciones sociales encargadas de la transmisión de los códigos y 
patrones de la cultura adulta (Gómez – Granell, 2004).   
 
La mirada tradicional hacia la infancia produjo que hasta entrado el siglo XXI la 
información existente que nos acercaba al conocimiento de las realidades políticas, 
sociales, culturales y económicas de los niños y niñas fuese recogida y sistematizada 
para dar respuesta a las necesidades institucionales relacionadas con el cumplimiento de 
metas sectoriales dando cuenta de procesos de eficiencia en la gestión y no para 
informar sobre la infancia. Este sentido dado a la información institucional que se centra 
en la medición del progreso en la gestión a partir de indicadores de eficiencia, impide 
comprender los aspectos comunes y diferentes que hacen a los niños y niñas sujetos de 
realidades sociales complejas enmarcadas en situaciones de tiempo y espacio 
particulares. 
 
Para A. Proust y A. James (1997) “los niños no son sujetos pasivos de las estructuras 
sociales, sino agentes activos en la construcción y determinación de su vida social y la 
infancia, por tanto, constituye en sí misma una variable de análisis social, inseparable de 
otras variables como la de clase, género o etnicidad” (Citado por Gómez – Granell, 
2004). 
 
Desde la sociología, Lourdes Gaitán (2004) señala que “las teorías evolutivas y de 
socialización incorporadas al saber común y generalizadas en la práctica cotidiana 
presentan la infancia como una fase de desarrollo hacia la maduración y como el ámbito 
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privilegiado para introducir permanentemente valores y formas de conducta socialmente 
aceptables, refuerzan y legitiman la consideración de los niños como seres dependientes, 
moldeables, controlables. Constituyen también una base para las prácticas reformistas, 
que pretenden dar respuesta al malestar social o remediar situaciones de vida míseras a 
través de la extensión de la educación, separación de los niños del trabajo, refuerzo a las 
familias para que cumplan la función que se les ha encomendado y legitimación de la 
intervención del Estado en la regulación formal de la vida de los niños”.  
 
Con el anterior preámbulo, en este capítulo se exponen los principales conceptos que 
sustentan la propuesta de un análisis crítico, desde la perspectiva de integralidad de los 
derechos, de los indicadores que han sido construidos y propuestos en Colombia como 
base operativa del seguimiento a las condiciones de los niños, niñas y adolescentes en 
materia de los derechos señalados en la Convención y de los derechos garantizados por 
el Estado a través de políticas, planes, programas o proyectos dirigidos a mejorar la 
calidad de vida de los niños y niñas. Se presentan los principales desarrollos 
conceptuales en torno al surgimiento de la categoría de infancia y niñez, los derechos de 
los niños y niñas como derechos humanos, el seguimiento y monitoreo a estos derechos 
como condición necesaria para la formulación de políticas públicas de infancia basadas 
en evidencia y los indicadores como las herramientas para el seguimiento y monitoreo.  
 
4.1 LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE INFANCIA Y 
NIÑEZ 
 
La concepción que hoy tenemos de los niños y niñas, es una visión creada en la 
modernidad proveniente de distintas esferas: pedagogía, política, religión, entre otras, y 
que no estaba presente en las sociedades anteriores a este periodo. Con el devenir 
histórico se ha ido construyendo una idea de niño hasta llegar a la representación actual.  
 
Monteiro (2008), al hacer una revisión de autores a través de diferentes épocas de la 
historia de la humanidad, logra mostrar como la visión y construcción del concepto de 
niño aparece en la época moderna. Para ello trae desde la lingüística los siguientes 
ejemplos: en la lengua latina no se disponía de una palabra para designar al bebé. Los 
adjetivos filius y filia “aquel y aquella que maman” se utilizaba para distinguirlos de los 
niños mayores y llegó a designar el estatus jurídico del niño con relación al padre. Otro 
término para designar a los niños y niñas, es el dado a los descendientes del padre o 
prole, “nepotes” cuya etimología significa “aquellos que no tienen poder”.  
 
Esta carencia de los términos niño/niña se evidencia aún más en la utilización de 
palabras específicas para designar las diversas situaciones o condiciones en que se 
podrían encontrar: alumnus, para expresar la condición de lactante, del que es 
alimentado; liberi, para designar a los niños libres y legítimos; spurii, para designar a los 
niños que no tenían padre; postumus, para un niño nacido después de la muerte de su 
padre; pupillus y pupilla, como diminutivo de los niños cuyos padres murieran antes de 
darles un nombre y posteriormente para cualquier huérfano bajo la tutela de alguien. Las 
lenguas latinas prefirieron el término Infans, aquel que no habla. En relación a los niños y 
niñas mayores, se empleó el término puer, que proviene de purus es decir impúber, lo 
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cual significaba que le faltaba aptitud para la procreación y la mayoría de edad social que 
lo tornaba apto para servir a la sociedad (Monteiro, 2008).  
 
Para Monteiro (2008, 15), estas diferentes acepciones muestran la ambivalencia en la 
representación que se tenía del niño de la época, acepciones que permanecen hasta 
bien entrado el siglo XX. Hasta la modernidad, las sociedades ignoran deliberadamente 
al niño y consideran que su condición de niño puede ser perfeccionada a través de la 
educación; existe  una imagen negativa de la naturaleza y evolución del niño por estar 
desprovisto de razón (Néraudau 1984, citado por Monteiro) que se conserva a pesar de 
las representaciones provenientes de la idea cristiana en relación a la inocencia1 del 
niño.  
 
Por su parte Philippe Ariès (1987), reconocido por quienes estudian temas de la niñez y 
la familia debido a los valiosos aportes históricos sobre éstos temas, introduce la frase 
“sentimiento de la infancia” señalando que en los tiempos medievales no existía este 
sentimiento el cual no debe confundirse con el afecto hacia los niños sino a una 
conciencia de la particularidad infantil que lo distingue del adulto y del joven.  
 
Para Ariès, el surgimiento de una nueva conciencia social de la infancia se manifiesta 
con dos hechos: la distinción del vestuario del niño y su aparición en la pintura. El primer 
hecho se revela con la generalización en las clases altas de un vestuario particular de la 
infancia a partir de finales del S. XVI que marcaría la formación del sentimiento de la 
infancia; el segundo, se presenta con la aparición del retrato del niño muerto el cual sería 
un momento importante en la historia de los sentimientos. Estas manifestaciones toman 
auge en el S. XVII, en el cual el niño tiende a ocupar el centro de los retratos familiares y 
hay una individualización artística del niño en la pintura, los grabados y en la escultura 
religiosa (Ariès, 1987, 22).  
 
En Ariès como en otros autores, este sentimiento hacia la infancia está ligado a las 
funciones tradicionales detentadas por la familia que estaban centradas en el rol 
económico (subsistencia y transmisión de los bienes) y de protección de sus miembros y 
no en una función afectiva. El descubrimiento de la especificidad del niño comenzó 
solamente a partir de fines de la edad media europea (S. XIII), siendo su aspecto 
principal la emergencia de una nueva preocupación por su educación y el comienzo de la 
generalización de la escolarización de los niños a partir del siglo XVIII (Ariès, 1987, 23).   
 
Esta nueva forma de ver y sentir a los niños y niñas es la que hoy hace que en la mayor 
parte de las sociedades se rechace la práctica de actos que en el pasado fueran 
socialmente aceptados y que hoy se consideran aberrantes. Es el caso del infanticidio 
cualesquiera sean las razones: anormalidades, pobreza, ritos, entre otras prácticas2, o el 
derecho del padre a decidir sobre la vida (pater familias) o la muerte de los hijos recién 
                                                
1Según	  Monteiro	   (2008)	  el	   término	   inocencia	   significa	  en	   su	  etimología	   latina	   “incapacidad	  para	  hacer	  el	  
mal	   voluntariamente,	   más	   sin	   la	   garantía	   de	   hacer	   el	   bien”	   en	   este	   sentido	   la	   idea	   de	   perfeccionarlo	   a	  
través	  de	  la	  educación.	  
	  
2	   Estos	   actos	   infanticidas	   operaban	   bajo	   la	   forma	   de	   asfixia,	   ahogamiento,	   encierro,	   entierros,	   sacrificios	  
rituales,	  etc.	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nacidos (jus vitae necisque) o la venta directa de niños y todas las formas del abandono 
que hasta el S. XIX fueron actos socialmente aceptados como la entrega en instituciones 
religiosas y a nodrizas. (Monteiro, 2008, 26).  
 
En el siglo XX una nueva mirada de la historia de la infancia realizada por Hugh 
Cunningham, plantea la necesidad de distinguir conceptualmente entre la historia de los 
niños y la historia de la infancia como la diferencia entre la “práctica real” y “lo que la 
gente piensa acerca de los niños”. Este autor además relaciona el desarrollo económico, 
las políticas públicas, las diferentes formas de imaginar el mundo con la forma en que 
vive la infancia y lo que se piensa sobre ella evidenciando que la historia de la infancia no 
es solo la historia de la vida privada, sino que está íntimamente ligada con la historia 
social y política. (Cunningham 1999 , 2005 citado por Durán 2009) 
 
Los cambios en la concepción de la infancia se han asociado también a variables 
demográficas. El cambio demográfico que se inicia en el siglo XIX pero que es mucho 
más profundo en el siglo XX, conlleva a un aumento de la expectativa de vida, una 
disminución del número de hijos y una disminución de la mortalidad infantil, lo cual facilita 
un mayor cuidado de los hijos y una mayor preocupación por su educación y protección. 
Paralelamente se da una pérdida de valor productivo de los niños con la consecuente 
valorización emocional de que fueron objeto en sus familias, por lo que los padres 
decidieron tener menos hijos y cuidarlos mejor. Este cambio, como otros ya 
mencionados, ocurre primero en los sectores más ricos y se extiende gradualmente a 
toda la población. (Durán, 2009) 
 
La pedagogía, la psicología y la pediatría (y dentro de ella la puericultura) son disciplinas 
que han cumplido un papel fundamental en la concepción moderna de la infancia. 
Aparecen en el siglo XIX y se consolidan como disciplinas entre el XIX y comienzos del 
siglo XX, centradas en la niñez “…como objeto de investigación científica y de 
intervención social y tuvieron como efecto una ampliación y complejización de la mirada 
sobre la infancia…” (Sáenz, Saldarriaga y Ospina, 1997 citado por Durán, 2009).   
 
La pediatría, surge ligada a los hospitales y se preocupa por el manejo de las 
enfermedades infantiles, dentro de la misma aparece la puericultura, que se preocupa 
más por la conservación de la salud y el cuidado de los niños. Dos elementos de 
contexto son importantes en el momento histórico del surgimiento de la puericultura: el 
fortalecimiento de la concepción etiopatológica de la enfermedad y de la importancia de 
las pautas de higiene, y el desarrollo de la eugenesia, con la pretensión de 
perfeccionamiento de la raza humana y el planteamiento de la existencia de seres 
humanos más o menos evolucionados. La puericultura pretende dictaminar cómo debe 
vivir la población y como vivir no implica solo en este caso pautas de crianza, sino 
comportamientos sociales y políticos, actitudes y valores considerados “saludables”, los 
cuales están estrechamente ligados a los intereses sociales y políticos del modelo 
económico político y económico (Boltanski, 1969 citado por Durán 2009).  
 
Otra disciplina cuyo desarrollo en los últimos dos siglos ha influido significativamente en 
la concepción de la infancia y la adolescencia, es el derecho, en particular el llamado 
derecho de menores. Esta categoría de “menores” comprende aquella parte de la 
infancia-adolescencia que por razones de conducta o de condición social entra en 
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contacto con la red de mecanismos de la asistencia y/o de represión, no son solo los 
delincuentes, sino los considerados potencialmente delincuentes, por estar en abandono 
o en desprotección. 
 
Según García Méndez (Durán 2009) el derecho de menores surge no con la intención 
principal de salvaguardar la integridad de los niños sino para “la protección de la 
sociedad frente a futuros delincuentes”. Esta tensión entre proteger a los “menores” o 
proteger a la sociedad, de los “menores”, va a atravesar todo el debate sobre la infancia 
en el siglo XX, así como las discusiones sobre la relación control - protección y la 
debilidad o incapacidad jurídica de los niños. 
 
La historia de la infancia, existiendo o no el sentimiento señalado por Ariès, ha estado 
surcada por hechos violentos y discriminatorios: infanticidio, mendicidad, venta, trabajo 
infantil, abuso y explotación sexual, reclutamiento, etc. prácticas que se potencializan 
ante situaciones de pobreza y miseria generalizada. 
 
Es en este sentido que Villar (1986,20) refiriéndose a los métodos educativos tanto 
familiares como escolares sostiene que el niño ha sido y continúa siendo un oprimido, así 
ahora lo sea en menor grado “… todas las formas opresoras empleadas por la 
humanidad afloran cuando se cumple una condición de desvalimiento o de supuesta 
inferioridad lo cual lleva a que se discrimine, se excluya, se aproveche en conveniencia 
de otro”. […La  totalidad de las normas, y es una redundancia decirlo, son hechas por los 
adultos y para los adultos, así se hagan concesiones graciosas o se racionalice una 
costumbre para dar la apariencia de que van dirigidas al bienestar…”](Villar, 1986, 19). 
 
El siglo XX considerado por algunos autores como el siglo de la niñez, trajo la 
naturalización y consolidación de la concepción descrita de la infancia como etapa del 
desarrollo humano, que necesita de protección y cuidado, así como la consolidación del 
discurso científico sobre la infancia a partir de las disciplinas descritas y otras nuevas que 
se fueron desarrollando a lo largo de la centuria. 
 
Los niños, niñas y adolescentes son seres en permanente cambio, que viven un proceso 
continuo de crecimiento y desarrollo. Aunque el concepto de niñez logra hacer una 
distinción con los demás grupos sociales, tiene un sentido amplio que generaliza e 
invisibiliza las diferencias y particularidades presentes en el interior del concepto, pues es 
diferente hablar de las niñas, los niños o los adolescentes. En este sentido, la utilización 
de la perspectiva de ciclo de vida reconoce que cada momento del desarrollo plantea 
situaciones, problemas y necesidades específicas que si bien tienen coincidencias, son 
diferentes. Pensado desde los sistemas de información con sus indicadores, esta 
consideración plantea el reto de recoger y agrupar la información pertinente para poder 
analizar la vigencia de los derechos en cada uno de los momentos del ciclo vital.   
 
Enfoques sociológicos en el estudio de la Infancia 
 
Se ha señalado hasta el momento la dificultad presente de observar y reconocer a la 
infancia como sujetos en interacción permanente con la sociedad y la cultura. La 
sociología, desde la corriente denominada sociología de la infancia, ha contribuido a 
entender la infancia como ese momento insertado en la estructura social en el cual 
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transcurre la vida de los niños y niñas, espacio que tiene significado no solo para la 
sociedad sino también para los niños y niñas que son reconocidos y se empiezan a 
reconocer como sujetos de derechos.  
Desde esta corriente sociológica que investiga y analiza la infancia como fenómeno 
social, se distinguen tres enfoques que han logrado establecer interesantes 
planteamientos para la investigación y análisis de las situaciones que rodean a este 
grupo social. La socióloga Lourdes Gaitán (2006) explica las bases de cada uno de estos 
enfoques: 
Sociología de los niños: considera que los niños son actores sociales en los mundos 
sociales en los que ellos participan por tanto merecen ser estudiados por sí mismos y 
desde sus propias perspectivas siendo indispensable en el proceso investigativo contar 
con la visión de los niños; la investigación debe enfocarse directamente sobre ellos y sus 
condiciones de vida, actividades, relaciones, conocimiento y experiencias. Un tema 
fundamental es la intersección de las experiencias de los niños con los mundos sociales 
en los que habitan, especialmente sus relaciones con otros niños y con los adultos. 
Sociología deconstructiva de la infancia: Las nociones sobre niño, niños o infancia 
son tratadas como formaciones discursivas socialmente construidas, a través de las 
cuales las ideas, imágenes y conocimiento de los niños y la infancia se comunican en la 
vida social. En esta línea, la deconstrucción se considera necesaria para desmontar el 
poder discursivo de esas ideas de infancia en la vida social. También aquí se ve a los 
niños como agentes sociales activos que modelan las estructuras y los procesos sociales 
que se dan a su alrededor.  
 
Finalmente, en la Sociología estructural de la infancia, la infancia es investigada y 
analizada como un elemento permanente y como una parte de la estructura social de las 
sociedades modernas; el objetivo de la investigación es ligar cualquier hecho relevante 
observado en el nivel de la vida de los niños (condición socioeconómica, estatus político 
o sentido de identidad) con contextos de macro nivel y explicar aquel hecho con 
referencia a las estructuras y mecanismos sociales que operan en el macro-contexto y  
generan efectos en  el nivel de vida del grupo infantil. 
 
Esta última visión, acogida en esta investigación, considera la infancia como un grupo 
social con características propias y diferenciables de otros grupos, lo cual permite 
entender desde diferentes dimensiones - política, económica, social,- las relaciones e 
influencias con la estructura social en la cual está inserta. Según Gaitán, desde el 
enfoque estructural el objetivo de las investigaciones desarrolladas es el de explicar 
aquellas situaciones relevantes observadas en el nivel de vida de los niños (condición 
socioeconómica, estatus político o sentido de identidad) desde las perspectivas más 
recientes acerca de los niños y la infancia que los identifica como actores sociales 
(Gaitán 2006, 12). 
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4.2 EL NIÑO COMO SUJETO SOCIAL Y DE DERECHOS 
 
Las costumbres y prácticas señaladas anteriormente, reflejan el status de no valor de la 
infancia que tenía su expresión jurídica en el Sui Juris interpretado como sujeto de 
derechos autónomos y ciudadanos en relación al padre, en oposición a la expresión 
alienis juris designando a los hijos en dependencia de alguien con autonomía jurídica. 
La expresión más clara de esta situación de no valor de la vida de los niños y niñas es El 
Patria Potestas, poder paternal, basada en el derecho del padre a decidir sobre la vida y 
muerte de los hijos. (Monteiro, 2008, 48-52). Locke al considerar la igualdad y el derecho 
a la libertad entre todos los seres humanos contribuirá a sustituir la idea de autoridad 
paternal por la autoridad parental, que incorpora el deber de los padres no sólo a 
conservar con vida a los hijos e hijas sino también el deber de educarlos para la libertad 
como autonomía. (Monteiro, 2008, 55). 
 
Bajo este principio de igualdad entre todos los seres humanos, entre otros desarrollos 
posteriores en materia de derechos, en 1948 la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el 
ideal común por el que todos los pueblos y naciones deberían esforzarse en el logro, 
respecto y protección de estos derechos a través de medidas progresivas de carácter 
nacional e internacional. A partir de esta declaración se abre toda una serie de 
instrumentos internacionales que conforman el Derecho Internacional3 y que  constituyen 
el marco normativo bajo el cual se establecen las obligaciones de los Estados de 
fomentar el progreso social y el nivel de vida de los ciudadanos y garantizar la protección 
y ejercicio de los derechos humanos.  
 
En todos los instrumentos del derecho internacional se establecen los siguientes 
principios generales (Landman 2007; IDH 2000):  
 
➢ La universalidad y la inalienabilidad: todos los seres humanos poseen 
estos derechos, no se puede privar a otros ni renunciar voluntariamente a ellos. 
Estos principios se recogen en el artículo 1 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos”. 
➢ La indivisibilidad: no existe una jerarquía entre los derechos puesto que 
todos son inherentes a la condición humana.  
➢ La interdependencia y la interrelación: la realización de un derecho 
depende de la realización de otros derechos. 
➢ La no discriminación y la igualdad: todos los individuos son iguales como 
seres humanos y tienen derecho a sus derechos humanos sin ningún tipo de 
distinción. 
                                                
3	  Estos	   instrumentos	   internacionales	  que	  conforman	  el	  derecho	   internacional	  de	  derechos	  humanos	  son:	  
Declaración	   Universal	   de	   los	   derechos	   Humanos,	   Pacto	   Internacional	   de	   los	   Derechos	   Civiles	   y	   Políticos,	  
Protocolo	  Facultativo	  del	  Pacto	  Internacional	  de	  derechos	  Civiles	  y	  Políticos,	  la	  Convención	  de	  Derechos	  del	  
Niño,	  el	  Derecho	  Internacional	  Humanitario,	  	  entre	  otros.	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➢ La participación y la inclusión: de todas las personas de manera activa y 
libre en pro del desarrollo de la sociedad y del disfrute de los derechos. Lo cual 
implica dotar a todas las personas de las capacidades necesarias para demandar 
ante los responsables de la garantía y el hacer uso de sus derechos humanos.   
➢ Supremacía y responsabilidad: obligatoriedad del cumplimiento de los 
derechos humanos por parte de los Estados quienes tienen dos tipos de 
obligaciones: positivas que consisten en proteger, promover y cumplir los 
derechos humanos y negativas consistentes en abstenerse de violar los derechos 
humanos.    
 
Los principios de indivisibilidad, interdependencia e interrelación cobran sentido al 
considerar la existencia de dos pactos internacionales: el de los derechos civiles y 
políticos y el de los derechos económicos, sociales y culturales. En los primeros la 
obligatoriedad de cumplimiento por parte del Estado es inmediata y judicializable, 
mientras que los segundos son de cumplimiento progresivo de acuerdo a los recursos del 
Estado y demandan un papel activo del mismo. De otra parte, al interior de los tratados 
de derechos se presentan conexidades que obligan a que el cumplimiento de un derecho 
y su garantía dependan directamente de los otros. Lo anterior bajo la premisa de que 
estos derechos son inherentes a la dignidad de cada persona y no implican la 
prevalencia de unos sobre otros y de cómo la realización de un derecho depende, total o 
parcialmente, de la realización de otros. Estos principios son inobjetables en el caso de 
los niños y las niñas. 
 
Los derechos humanos de los niños y niñas, como seres con dignidad, deben ser 
cumplidos y protegidos independiente de la minoría de edad fijada por los Estados y ésta 
condición no puede ser motivo de discriminación. “Los Estados Partes se comprometen a 
asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar” Art. 3. 
Convención  sobre los Derechos del Niño. 
 
Con la expedición de la Ley 1098 del 6 de Noviembre de 2006 o Código de la Infancia y 
la Adolescencia, Colombia que ratificó la CDN en el año 1991 significa un paso 
importante desde el marco jurídico, en relación con el tratamiento que se da a la infancia 
y la adolescencia al pasar de una legislación basada en la doctrina de la “situación 
irregular” en la cual se asiste al niño(a) para satisfacer las carencias y necesidades más 
inmediatas (acorde a las tipologías desarrolladas para señalar los problemas) a una 
legislación basada en la doctrina de la “protección integral”, que reconoce a niños y 
niñas como sujetos de derechos y en la cual las políticas públicas deben ser integrales y 
universales y están dirigidas hacia la protección efectiva de toda la niñez y la 
adolescencia. (Durán y Valoyes, 2008) 
 
Aunque en Colombia con la ratificación de la CDN por medio de la Ley 12 de 1991 y con 
la inclusión de los principios de la misma en la Constitución Política de 1991 se considera 
a los niños como sujetos de derechos que es el principal reconocimiento de la 
Convención, el “Código del Menor” expedido en el mismo año de firma de la Convención 
(1989), basado en la doctrina de situación irregular si bien incorporó algunos elementos 
de la Convención de Derechos del Niño, dio lugar a un tipo de acciones y lenguaje 
público contrario a lo expresado en ella. 
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Los principales cambios que se dan entre la doctrina de la situación irregular y la nueva 
doctrina de protección integral son presentados en la siguiente tabla4: 
 
Tabla 1. Comparativo entre la Doctrina de la Situación Irregular y la Protección Integral 
SITUACIÓN IRREGULAR PROTECCIÓN INTEGRAL 
Surge en la primera mitad del siglo XX para 
responder a problemas como el abandono o 
la delincuencia infantil y juvenil. 
Surge en la segunda mitad del siglo XX y se 
ve plasmada en la Convención Internacional 
de Derechos del Niño. 
Se refiere a los “menores”, en el sentido de 
minusvalía, entendiéndolos como incapaces, 
dependientes de sus padres y del Estado. 
Se refiere a los niños, entendidos como 
sujetos autónomos con derechos que la 
sociedad entera debe proteger. 
Se sustenta en la existencia de  
problemáticas sociales que son consideradas 
situaciones irregulares en las cuales se debe 
ayudar al “menor” con problemas. 
Se reconoce la titularidad de todos los 
derechos para todos los niños y las niñas. Los 
derechos deben ser garantizados y 
protegidos de manera integral. 
Se refiere a los menores que viven 
situaciones especiales. 
Se refiere a todos los niños y las niñas. 
Los derechos de los menores están 
integrados y diluidos en los de los padres y la 
familia, no son seres autónomos. 
Niños y niñas son personas autónomas 
titulares de derechos. Sus derechos 
prevalecen sobre los derechos de los demás. 
La responsabilidad de los menores es 
subsidiaria, primero la familia y si no 
responde pasa al Estado. 
La responsabilidad de protección de los niños 
es solidaria, conjunta y simultánea entre 
familia, sociedad y Estado. 
Se refiere fundamentalmente a la atención de 
los problemas no a su prevención. 
Dispone la necesidad de generar políticas y 
acciones integrales de protección que 
incluyan la acción preventiva. 
Los menores son beneficiarios pasivos de las 
acciones de la familia y el Estado. 
Niños y niñas son participantes activos de las 
decisiones que se toman en cuanto a ellos. 
 
En el momento actual, que es de transición, se encuentran en los lineamientos, 
directrices, normas y acciones de los diferentes actores del sistema de protección, 
elementos y lenguaje de  la vieja y la nueva doctrina.  
 
El nuevo Código define los parámetros para la exigibilidad de los derechos de los niños y 
las niñas y el camino que debe seguir la familia, la sociedad y el estado, a través de sus 
instituciones, para garantizar los derechos vulnerados. Además, tiene por finalidad 
                                                
4Adaptado	  de	  Linares,	  Beatriz	  y	  Quijano,	  Pedro.	  Nueva	  ley	  para	  la	  infancia	  y	  la	  adolescencia	  en	  Colombia.	  
http://www.alianzaporlaninez.org.co/index.php?id=20.	  Consultado	  en	  Septiembre	  2008.	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garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo 
para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, 
amor y comprensión. Establece normas sustantivas y procesales para la protección 
integral de los niños, las niñas y los adolescentes, y garantizar el ejercicio de sus 
derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento.  
 
4.3 LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO COMO 
REFERENTE NORMATIVO PARA LA FORMULACIÓN DE 
POLÍTICAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), es considerado como el tratado 
sobre derechos humanos más ampliamente ratificado; en él los niños, niñas y 
adolescentes5 son reconocidos como individuos sujetos de derechos y se establecen 
responsabilidades y deberes en la protección de sus derechos por parte del Estado, la 
sociedad y la familia.  
 
En ella, se parte del reconocimiento a otras proclamas del derecho internacional de 
derechos humanos que buscan proporcionar a los NNA una protección especial dado 
que “por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, 
incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento” enunciadas 
en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, en la Declaración de 
los Derechos del Niño de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.  
 
La CDN se compone de un preámbulo y 54 artículos que se estructuran 
fundamentalmente en dos partes; una primera en la cual se presentan los derechos como 
contenido central y, una segunda parte en la cual se establecen las obligaciones de los 
Estados y demás aspectos. Dado que la CDN es el marco general para el análisis de los 
sistemas de indicadores de derechos de la niñez, en el Anexo A se presenta una síntesis 
general de los derechos presentes en ésta.  
 
A partir de la CDN en el mundo se ha desarrollado una serie de procesos sistemáticos de 
recolección, sistematización, análisis de datos con el fin de conocer la realidad en que 
viven los NNA como forma de construir conocimiento sobre estas realidades que permita 
orientar el diseño e implementación de las políticas dirigidas a la infancia y adolescencia.  
 
Ahora bien, por el carácter interdependiente de los derechos y la concreción efectiva de 
cada uno de ellos, las propuestas de indicadores para hacer seguimiento presentan 
variedad de formas y categorías, más aún cuando se incluyen los procesos posteriores a 
la CDN como es el Plan Mundial a favor de la Infancia y las Observaciones Generales, 
que concretan la comprensión de estos derechos de tal forma que el Estado pueda 
actuar en el propósito que señala la Convención, y la sociedad civil pueda demandar y 
participar como corresponsable en el cumplimiento de estas acciones. Por ejemplo, 
                                                
5En	  adelante	  NNA.	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UNICEF ha planteado y popularizado la agrupación de los derechos anteriormente 
mencionados en cuatro categorías: supervivencia, desarrollo, protección y participación.  
 
El IIN propuso categorías similares a las anteriores: medidas generales de aplicación, 
principios generales CDN (a la vida, a la igualdad, a la participación), derechos y 
libertades civiles, entorno familiar y otro tipo de tutela, salud básica y bienestar, 
educación, esparcimiento y actividades culturales y medidas especiales de protección; no 
obstante, al seguir el marco propuesto por la CDN presenta un mayor número de 
categorías que son desagregadas en subcategorías para recoger cada uno de los 
derechos.   
 
De esta forma, la CDN se constituye en un elemento orientador de los sistemas de 
información e indicadores que hacen parte de los procesos de formulación, 
implementación y evaluación de las políticas dirigidas a este grupo poblacional sea que 
estén o no enmarcadas en un enfoque de derechos. Tal como lo afirma Liwski (2010, 45) 
al resaltar el papel estratégico de los procesos de monitoreo y seguimiento como 
instrumentos que deben estar presentes en las políticas públicas “La Convención sobre 
los Derechos del Niño ha establecido, en sus propias disposiciones, los mecanismos 
inherentes al monitoreo de las políticas públicas de los Estados que ratificaron el Tratado, 
lo cual representa un sustancial estímulo al desarrollo y al mejoramiento de los sistemas 
nacionales.” 
 
Una de estas disposiciones son los Informes al Comité de los Derechos del Niño el cual 
se constituye como principal instrumento para hacer seguimiento al cumplimiento de los 
derechos de los niños y niñas dado que se encuentra en el propio articulado de la CDN, 
específicamente en el artículo 43 mediante el cual se crea dicho Comité cuya finalidad es 
la de “examinar los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por los Estados Partes”; seguidamente, en el artículo 44 se establece el 
compromiso de los Estados Partes a presentar al Comité informes periódicos sobre las 
medidas adoptadas para “dar efecto los derechos reconocidos en la Convención y sobre 
el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos”.  
 
En palabras de Norberto Liwski (2010), “está visto que la ratificación de la Convención ha 
entregado a los Estados compromisos jurídicamente imposibles de desconocer…Una de 
las acciones de mayor importancia para monitorear la aplicación de la Convención sobre 
los derechos del Niño es la preparación del informe por parte de los estados...El esfuerzo 
de un monitoreo internacional es una de las acciones más importantes para examinar las 
políticas públicas y revisar en consecuencia, el futuro de las mismas”. 
 
Colombia ha presentado cinco informes al Comité cumpliendo con lo establecido en el 
artículo 44 de la CDN. El primer informe fue presentado en 1993, dos años después de la 
ratificación del Convenio; el segundo informe en 1998 recoge los avances del periodo 
1993 - 1998 y un tercer informe en el 2004 que va de 1998 a 2003. Tanto el cuarto como 
el quinto informe se entregaron en el 2011 durante la 54° Sesión del Comité. Para el 
desarrollo de los mismos, Colombia adoptó en el Tercer Informe la metodología 
propuesta por el Instituto Interamericano del Niño – IIN lo cual contribuyó al mejoramiento 
de la calidad.  
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Los informes al Comité contemplan indicadores cualitativos y cuantitativos que intentan 
dar información acerca de la situación de los NNA en cada uno de los derechos, de tal 
manera que la información disponible para la elaboración del informe es presentada 
según categorías de derechos. El informe agrupa 3 grandes categorías de indicadores de 
carácter cualitativo y cuantitativo relacionadas con las siguientes temáticas: 
 
● Información general básica: El objetivo de los mismos es ofrecer un panorama 
general del contexto en que viven los niños y niñas. Se presentan aquí 
indicadores demográficos, sociales y económicos de tipo eminentemente 
cuantitativo.  
● Medidas legales de aplicación: los indicadores de esta sección, aunque no están 
expresados como tal, pueden catalogarse como de tipo cualitativo. La intención 
es dar a conocer las leyes, planes, programas desarrollados en virtud a dar 
cumplimiento a la obligación de respetar y proteger los derechos. 
● Situación y ejercicio de los derechos: Esta contempla 5 subcategorías:    
o Derechos y libertades civiles 
o Entorno familiar y otro tipo de tutela 
o Salud básica y bienestar 
o Educación, esparcimiento y actividades culturales 
o Medidas especiales de protección 
 
Con la anterior estructura y la información correspondiente a cada una de las temáticas, 
el Comité establece el avance de los estados en materia de garantizar los derechos de 
los niños y niñas. Es importante anotar que la sociedad civil también puede presentar 
informes alternos o complementarios al entregado por el Estado. 
 
4.3.1 POLÍTICAS DIRIGIDAS A LA NIÑEZ COLOMBIANA EN EL MARCO DE LA CDN 
 
El Estado colombiano al ratificar la CDN y otros tratados de derechos humanos se 
comprometió a cumplirlos y a presentar informes periódicos sobre su cumplimiento. El 
principal desafío para el Estado colombiano, la familia y la sociedad está en garantizar el 
goce efectivo de derechos para este grupo social en el marco de la protección integral 
entendida como la garantía plena del ejercicio de derechos, la prevención de su amenaza 
o vulneración y el inmediato restablecimiento ante la violación de los mismos, así como la 
provisión de políticas públicas y acciones encaminadas a brindarles a niños y niñas 
condiciones de vida digna, en desarrollo del principio del interés superior. (Ley 1098 de 
2006) 
 
En Colombia, se han elaborado una serie de políticas y planes que en primera instancia 
pueden percibirse demostrativas de la voluntad política de los diferentes gobiernos en 
mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas a través de acciones que garanticen 
el cumplimiento de los derechos. Es así como en los últimos años el país ha avanzado en 
el diseño, y en menor grado en la ejecución, de diferentes políticas, planes y programas 
dirigidos a la garantía de derechos de niños y niñas. Sin embargo, a la fecha no existe 
una política nacional unificada de infancia y adolescencia.  
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En la década del 90 se promulgó un Plan Nacional de Acción a Favor de la Infancia 
(PAFI) y se expidió un documento CONPES de Infancia, pero estos dos esfuerzos se 
quedaron en documentos que no tuvieron un desarrollo efectivo. En los primeros años de 
este siglo, se avanzó en el diseño de un Plan Decenal de Infancia y Adolescencia, en 
desarrollo de los compromisos adquiridos por el país en la Segunda Cumbre Mundial a 
Favor de la Infancia, esfuerzo de la sociedad civil, la academia y actores institucionales 
que no fue expedido y el documento no logró ser difundido ampliamente. En Diciembre 
de 2007 se expidió la Política Pública de Primera Infancia, propuesta como una política 
integral para este grupo etario, la cual, si bien plantea aspectos relacionados con los 
derechos de protección de niños y niñas menores de 6 años de edad, se ocupa 
fundamentalmente de los derechos de supervivencia y desarrollo. 
 
El país cuenta desde años atrás con políticas de educación, salud y alimentación 
expedidas por los respectivos ministerios, cuyas acciones y compromisos van dirigidas 
especialmente a los niños y las niñas en situaciones de vulnerabilidad. 
 
Por ejemplo, en el Plan Nacional de Salud Pública 2007 -2010 (PNSP), cinco de las 10 
prioridades nacionales en salud pública contemplaban metas y acciones dirigidas 
explícitamente a los NNA (Ver Anexo B). Además, se hace manifiesta la necesidad de 
coordinar acciones específicas con otros sectores para el logro de los diferentes 
compromisos adquiridos por el país en materia de salud pública, por tanto el Plan señala: 
 
“La promoción  de la salud y la calidad de vida constituye un proceso político y social que 
abarca las acciones dirigidas a fortalecer los medios necesarios para mejorar la salud 
como derecho humano inalienable, a consolidar una cultura de la salud que involucre  a 
individuos,  familias, comunidades y la sociedad en su conjunto, a integrar el trabajo de los 
sectores y las instituciones en un proceso orientado a modificar los condicionantes o 
determinantes de la salud, con el fin de mitigar su impacto en la salud individual y 
colectiva.” (PNSP, 2007 – 2010, 8) 
 
En el Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021, se da un mayor acercamiento al 
reconocimiento de los NNA como sujetos de derechos acogiendo la Ley 1098 de 2006 y 
adoptando diversos enfoques (poblacional, género, diferencial, ciclo de vida, territorial) en 
el análisis de la salud. En este Plan Decenal, uno de los componentes que se establece 
bajo estos enfoques, que integran el enfoque de derechos, es el de Desarrollo integral 
de las niñas, niños y adolescentes, presentando entre los objetivos “Garantizar que el 
sector salud se constituya como un entorno que reconozca a las niñas, niños y 
adolescentes como sujetos de derechos, al proveer atención humanizada que cumpla 
con los atributos de calidad, de acuerdo con las particularidades poblacionales y 
territoriales, y orientada a los resultados en salud y al acortamiento de brechas de 
inequidad en el territorio nacional”.(Minsalud, 2012: 204) 
 
Además, el Plan Decenal de Salud Pública plantea estrategias de movilización de los 
NNA para la exigibilidad de sus derechos a través de la participación social en todo el 
ciclo de política, la activación de redes familiares y de procesos comunitarios para la 
garantía y restitución de los derechos de NNA. (En el Anexo C se presentan algunas de 
las metas contempladas en el Plan que están dirigidas a NNA). 
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En lo referente a la protección de otros derechos, el país tiene algunos desarrollos, como 
son: 
 
● Plan Nacional contra el Trabajo Infantil que hoy se continúa con la “Estrategia 
nacional para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil y proteger al 
joven trabajador 2008-2015”. 
● Plan Nacional contra la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 
● Plan Nacional contra la Violencia Intrafamiliar, plasmado en la Estrategia Nacional de 
Construcción de Paz y Convivencia Familiar Haz Paz. 
● Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad. 
● Plan Nacional de Atención a la Población Desplazada. 
● Plan intersectorial de Respuesta ante el VIH-SIDA. 
● Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). 
● Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI. 
● Plan Decenal de Lactancia Materna 2010 – 2020, 
● Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
● Política Pública Nacional de Discapacidad. 
● Política etnoeducativa. 
● Programa nacional de educación para la sexualidad y la construcción de ciudadanía. 
● Programa de educación para el ejercicio de los derechos humanos. 
● Plan de acción nacional de prevención y erradicación del abuso y explotación sexual 
comercial de niños, niñas y adolescentes. 
● Política de Prevención de reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes 
por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y de los grupos 
delictivos organizados. 
 
Como se aprecia en el listado anterior, el país cuenta con planes nacionales para atender 
una serie de problemáticas de la vida de los niños y niñas, dichos planes buscan 
garantizar un derecho específico pero fragmentan la garantía integral de los derechos. 
De manera general, estos planes dan respuesta a los compromisos del gobierno y a las 
agendas internacionales de quienes reciben apoyo técnico o financiero.     
 
4.3.2 LA CORRESPONSABILIDAD EN LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA 
NIÑEZ COLOMBIANA 
 
En la garantía de los derechos de la niñez, la CDN establece el principio de 
corresponsabilidad según el cual la familia, la sociedad y el Estado concurren a través de 
sus acciones en la atención, cuidado y protección de todos los niños y niñas. Se 
encuentra el Estado como responsable y la sociedad y la familia como corresponsables 
de dar cumplimiento a la CDN y por tanto conseguir el bienestar de los NNA. A 
continuación se exponen las responsabilidades que tienen los garantes, empezando por 
el Estado y se mencionan algunas de las acciones emprendidas por los actores 
corresponsables para lograr la protección de los derechos de niños y niñas (DNP, 2007):   
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1. RESPONSABILIDADES DEL ESTADO 
 
En Colombia, la Convención sobre los Derechos del Niño fue ratificada por la ley 12 de 
1991 reconociendo con ello a niños y niñas como sujetos de derechos, esto supone que 
el Estado tiene la responsabilidad jurídica de garantizar las condiciones para que niños y 
niñas ejerzan todos los derechos reconocidos en dicho instrumento. Los principios 
fundamentales de la Convención fueron integrados a la Constitución Nacional y 
posteriormente al Código de la Infancia y la Adolescencia – Ley 1098 de 2006-. 
 
El Código establece que las autoridades a nivel nacional, departamental, municipal y 
local, en cumplimiento de su responsabilidad como garantes, deben formular e 
implementar acciones, políticas, planes y programas para asegurar condiciones 
apropiadas para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, destinando los 
recursos suficientes para tal fin, lo que implica fortalecer los mecanismos de articulación 
y coordinación interinstitucionales e intersectoriales para lograr mayor eficiencia y 
efectividad de la inversión pública dirigida a este grupo poblacional. Una responsabilidad 
central del Estado es entonces la de garantizar procesos efectivos de protección integral 
para la niñez que comprendan la prevención, atención y restablecimiento de derechos. 
 
El Estado como garante principal de los derechos de la niñez tiene la obligación de 
disponer y conducir la prestación de servicios adecuados para lograr las garantías 
universales básicas que “se plasman en servicios que proveen las garantías para el 
ejercicio de los derechos de todos los niños y las niñas, sin exclusión alguna: registro 
para todos, educación para todos, salud para todos, apoyo a la participación de todos. 
También en un sistema de prevención que permita evitar a tiempo las situaciones que 
impidan el ejercicio de derechos” (DNP, 2007). 
 
Es importante señalar la obligación en la creación de condiciones aptas para que niños y 
niñas puedan ejercer sus derechos, esto implica fortalecer el papel de la familia y la 
sociedad para que puedan cumplir sus responsabilidades en cuanto a la protección; así 
mismo debe generar medidas para superar aquellas situaciones que impiden que niños y 
niñas accedan a las garantías universales, vigilar el ejercicio de los derechos y crear 
mecanismos de restablecimiento de derechos cuando es el caso. 
 
Entre las responsabilidades del Estado respeto a las acciones orientadas a la protección 
integral a la infancia y la adolescencia están: 
 
● La responsabilidad de Dirección  
 
Está en la provisión y coordinación de políticas públicas y de mecanismos efectivos 
dirigidos a la realización de los derechos de niños y niñas. Esta responsabilidad de 
dirección recae en las siguientes autoridades:  
 
- Poder Ejecutivo: el Presidente, los Gobernadores y los Alcaldes  
- Poder Legislativo: el congreso, las asambleas y los concejos municipales. 
- Poder Judicial: las cortes y tribunales  
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La coordinación de las políticas de niñez y adolescencia a nivel central está a cargo del 
presidente, y en los niveles departamentales y municipales, a cargo de gobernadores y 
alcaldes. Para cumplir esta responsabilidad cuentan con el apoyo de los Consejos o 
Comités de Política Social. 
 
Al Estado, a través del ICBF, le corresponde la regencia del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar garantizando “la articulación de las entidades responsables de la 
garantía de los derechos, la prevención de su vulneración, la protección y el 
restablecimiento de los mismos, en los ámbitos nacional departamental, municipal y 
resguardos indígenas”6. El Sistema Nacional de Bienestar Familiar está conformado, 
según el Decreto 1137 de junio 29 de 1999 por entidades e instituciones públicas de 
carácter nacional, departamental distrital y municipal y por instituciones privadas que 
tengan como fin la prestación de servicios de bienestar familiar. 
 
Por otra parte, el Código de Infancia y Adolescencia establece explícitamente la  
obligación por parte del Estado de “Garantizar la asignación de los recursos necesarios 
para el cumplimiento de las políticas públicas de niñez y adolescencia, en los niveles 
nacional, departamental, distrital y municipal para asegurar la prevalencia de sus 
derechos” (Art. 41). 
 
• La responsabilidad de promover los derechos. 
 
Les corresponde a las diferentes instituciones del Estado promover que niños y niñas 
sean reconocidos como sujetos plenos de derechos y garantizar condiciones para que se 
haga efectiva la protección integral de sus derechos por parte de la familia y la sociedad.  
 
• La responsabilidad de respetar los derechos. 
 
Todos y cada uno de los funcionarios públicos tiene la obligación de respetar y proteger 
los derechos de niños y niñas en cada una de las actividades que ejerzan e igualmente 
vigilar que lo hagan los otros actores sociales. 
 
• La responsabilidad de organizar, dirigir, regular y controlar los servicios que 
prestan tanto las instituciones públicas como las privadas para materializar los 
derechos.  
 
El Estado en cumplimiento de esta obligación debe definir a través de normas y 
disposiciones las condiciones en que se deben prestar estos servicios, vigilar que estas 
se cumplan y sancionar a quienes no lo hagan.   
 
•  La responsabilidad restitutiva. 
 
Implica garantizar procesos de atención que lleven al pleno restablecimiento de los 
derechos que han sido vulnerados. La responsabilidad recae principalmente en el ICBF y 
                                                
6	  Código	  de	  la	  Infancia	  y	  la	  Adolescencia.	  Artículo	  205.	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en las autoridades municipales, con el apoyo de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales especializadas. 
 
El ICBF cumple aquí un doble papel: es prestador del Sistema Público de Bienestar 
Familiar y a la vez, es el ente rector, coordinador y articulador del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar. 
 
• La responsabilidad de vigilar el restablecimiento efectivo de derechos, ante 
situaciones de vulneración de los mismos. Dicha obligación corresponde al ICBF (como 
rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar), a la Procuraduría General de la 
Nación, a la Defensoría del Pueblo, a los personeros municipales y al sistema judicial.   
 
La responsabilidad de sancionar a los responsables de las violaciones de derechos. 
Corresponde a las autoridades de policía y al sistema judicial detener a los responsables 
de estas violaciones, seguirles procesos judiciales y castigarlos efectivamente. 
 
Una obligación central del Estado es el generar políticas dirigidas a disminuir las causas 
estructurales que subyacen a las situaciones de vulneración de derechos de los NNA 
como la pobreza, la inequidad y la exclusión, con el fin de evitar que niñas y niños estén 
expuestos a condiciones de riesgo de vulneración de sus derechos. Aquí es necesario 
que el Estado impulse el desarrollo de políticas públicas de carácter integral e 
intersectorial que permitan lograr condiciones concretas para el ejercicio de los derechos 
de la infancia.  
 
2. RESPONSABILIDADES DE LA FAMILIA 
 
La familia es el ámbito básico de protección de niños y niñas, se constituye en el espacio 
de la socialización primaria, donde se promueve el desarrollo adecuado de niños y niñas 
y el respeto a sus derechos. Es el escenario en el cual se satisfacen las necesidades 
materiales, emocionales y sociales en un entorno seguro y protector y se garantiza el 
bienestar.   
 
Las familias cumplen al menos cinco funciones: biológica, educativa, económica, 
solidaria y protectora, fuertemente ligadas con el adecuado bienestar y calidad de vida de 
los niños y niñas. Tener y crecer en familia es un derecho fundamental para todos los 
niños y niñas quienes requieren cuidado, apoyo y afecto como condiciones necesarias 
para su desarrollo integral.   
 
La responsabilidad de la familia como garante, es la de ofrecer las condiciones 
adecuadas y dignas para mantener y asegurar la realización de todos y cada uno de los  
derechos de los niños y las niñas.  
 
Es una obligación de los padres o de los representantes legales (sean familiares o 
padres adoptivos) asumir de forma permanente la custodia de los niños y las niñas, lo 
que implica que lo hagan directamente y de manera oportuna, así mismo tienen el deber 
de responder por su cuidado personal y de proveerles todos los medios para su 
desarrollo físico, psicológico, emocional, moral, cultural y social de manera integral.   
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La primera obligación establecida para la familia en el Código, es proteger a los niños 
“contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y su integridad 
personal.” (Art. 39) 
 
 
3. RESPONSABILIDADES DE LA SOCIEDAD 
 
Todos los miembros de la sociedad en general tienen la responsabilidad de apoyar la 
construcción de escenarios garantes de los derechos de los niños y niñas, esto sugiere la 
creación de las condiciones adecuadas para la protección y el desarrollo de todos los 
niños y las niñas.   
 
El Código establece que la sociedad tiene la obligación de “Responder con acciones que 
procuren la protección inmediata ante situaciones que amenacen o menoscaben estos 
derechos” (Art. 40). 
 
Tienen igualmente las organizaciones sociales la responsabilidad de ejercer una función 
de vigilancia sobre el cumplimiento de las políticas y acciones de los organismos públicos 
y de los otros agentes garantes en la protección de niños y niñas.  
 
4.4 LA IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES COMO EVIDENCIA 
PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS Y EL MONITOREO A LOS DERECHOS 
 
Desde finales del siglo pasado, y liderado por organismos de desarrollo y/o cooperación 
internacional, ha venido creciendo la literatura especializada en torno al tema de 
indicadores y su adecuada formulación como instrumento que permite monitorear el uso 
efectivo de los recursos financieros y técnicos brindados, la ejecución e implantación de 
las acciones propuestas para el desarrollo de diferentes sectores sociales y económicos 
por parte de los países. De esta manera, los indicadores aportan pruebas de los logros 
obtenidos en las acciones implantadas y fundamentan la toma de decisiones políticas y 
financieras. Es por esta razón que los desarrollos en el tema provienen básicamente de 
dichos organismos. 
 
Los indicadores son datos o informaciones acerca de determinadas características 
observables de la realidad que se consideran razonablemente asociadas a la producción 
de determinados efectos. (Hintze, 2008) El Banco Mundial (2004, 17) define los 
indicadores a partir de la existencia de conceptos generales y abstractos que al no poder 
ser observados directamente en la realidad, requieren ser descompuestos en 
características observables, es decir formular indicadores a partir de los cuales se 
observa y analiza si el fenómeno previsto está ocurriendo o no.  
 
Otras dos definiciones dadas por el Banco Mundial, los señalan como parámetros 
específicos y verificables de los cambios producidos como consecuencia de una 
actividad, y tienen por finalidad comparar objetivamente los resultados con una 
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meta o parámetro testigo; como los elementos o factores específicos cuya 
medición facilitará la comprobación de los cambios o la generación de los 
resultados esperados de un programa o proyecto, proporcionando de esta manera 
una escala con la que se puede medir un cambio. (Banco Mundial 2004, 17 - 18)7 
 
Para Mokate (2000, pág. 25) un indicador se puede entender como una expresión que 
sintetiza información cuantitativa y/o cualitativa sobre algún fenómeno relevante, por 
tanto posibilita identificar los fenómenos (acciones, actividades, logros, efectos) 
necesarios a describir en un proceso de monitoreo y evaluación. Otras definiciones son 
presentadas en la imagen 1. 
 
 
 
Imagen 1. Definiciones de indicador 
 
En las definiciones anteriores se observa que el concepto de indicador se mueve entre el 
papel que juega en el seguimiento de un programa o proyecto específico hasta el 
seguimiento a un fenómeno presente en la realidad social ya sea de manera cualitativa o 
cuantitativa con el propósito de medir progresos en la situación identificada como 
problemática.  
 
Al respecto de las problemáticas sociales y los esfuerzos de los Estados para superarlas, 
Carmona Guillen, citada por Reyes Morris (2006), aporta está definición de un indicador: 
 
“La medida estadística de un concepto, de una dimensión de un concepto o de 
una parte de ésta, basada en un análisis teórico previo e integrada en un sistema 
coherente de medidas semejantes, que sirva para describir el estado de la 
sociedad y la eficacia de las políticas sociales”. 
 
Ya en el campo de los derechos humanos, los indicadores estadísticos son considerados 
un poderoso instrumento para exigir el cumplimiento por parte del Estado de las 
obligaciones contraídas con la firma de diferentes tratados puesto que permiten distinguir 
las diferentes acciones realizadas por los actores responsables de la garantía y 
protección de los derechos. El Informe de Desarrollo Humano 2000, identifica el uso de 
los indicadores en el ámbito de los derechos humanos como instrumentos para: 
                                                
7	  El	  subrayado	  es	  propio.	  	  
Un	  indicador	  es	  un	  instrumento	  diseñado	  con	  el	  propósito	  de	  
ofrecer	  información	  orientada	  al	  diagnóstico,	  monitoreo	  y	  evaluación	  de	  un	  fenómeno	  
Medida	  cuantitativa	  o	  cualitativa	  del	  desempeño	  de	  un	  programa	  que	  se	  utiliza	  para	  demostrar	  el	  cambio	  operado	  y	  que	  detalla	  en	  qué	  grado	  se	  están	  logrando	  o	  se	  han	  logrado	  los	  resultados	  del	  programa.	  	  
Es	  una	  expresión	  cuantitativa	  que	  permite	  describir	  características,	  comportamientos	  o	  fenómenos	  de	  la	  realidad,	  en	  un	  momento	  determinado	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• Formular mejores políticas y vigilar los progresos realizados. 
• Determinar los efectos no deseados de leyes, políticas y prácticas. 
• Determinar qué actores están influyendo en la realización de los derechos. 
• Poner de relieve si esos actores están cumpliendo sus obligaciones. 
• Advertir de antemano posibles violaciones y poder adoptar medidas preventivas. 
• Fortalecer el consenso social respecto de decisiones difíciles que deban 
adoptarse frente a la limitación de recursos. 
• Sacar a la luz cuestiones que han sido desatendidas o silenciadas. 
 
Además, el Informe de Desarrollo Humano (2000) establece unos objetivos conexos de 
los indicadores de derechos humanos dirigidos a: verificar si los estados cumplen con las 
obligaciones que demanda el cumplimiento de los tratados (respetar, proteger y realizar 
los derechos), velar por el cumplimiento de los principios fundamentales de los derechos 
(sin discriminación, con suficiente participación y recursos), velar por el acceso seguro y, 
determinar los actores no estatales decisivos en la garantía de los derechos.  
 
Es así como los indicadores de derechos humanos incluyen medidas de jure de los 
compromisos de los estados de proteger los derechos humanos (i.e. derechos en 
principio) y medidas de facto de realización de éstos a través de sus categorías y 
dimensiones (i.e. derechos en la práctica) y medidas proxy usando estadísticas 
administrativas y socioeconómicas  (Landman, 2007,6). 
 
Las fuentes para estos dos tipos de derechos son diferentes. Según Landman (2007) las 
fuentes para los derechos en principio (rights in principle) son bien conocidas, disponibles 
públicamente y relativamente fáciles puesto que se encuentran en los códigos legales de 
los países que han ratificado los tratados internacionales y, como en el caso del derecho 
a la salud, pueden ser codificados a lo largo de otros compromisos de derechos 
humanos. Por el contrario, los derechos en la práctica (rights in practice) requieren de 
tres tipos principales de datos para su medición: juicios de expertos, datos basados en 
encuestas y datos basados en eventos los cuales permiten demostrar las brechas 
existentes en la implementación, aquí los derechos son practicados y ejercidos por los 
individuos o grupos sin tener en cuenta el compromiso formal de los Estados.  
 
En el área de la salud, la OMS (2004) ha considerado un enfoque de la salud basado en 
los derechos humanos el cual se entiende como “Utilizar los derechos humanos como 
marco para el desarrollo sanitario; evaluar las consecuencias que tiene cualquier política, 
programa o legislación sanitaria para los derechos humanos y adoptar medidas al 
respecto y tener en cuenta los derechos humanos en la concepción, la aplicación, la 
supervisión y la evaluación de todos los tipos de políticas y programas (políticos, 
económicos y sociales, entre otros) que guarden relación con la salud.” 
 
Los indicadores de derechos humanos, en este caso los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, deben brindar información útil, precisa y actual proveniente de datos 
desglosados por sexo, origen étnico, área geográfica, condiciones y situaciones 
pertinentes, que muestren las brechas existentes en los grupos de personas para ejercer 
y realizar sus derechos humanos. De esta manera, los actores corresponsables de la 
garantía de los derechos podrán contar con información que les permita tomar las 
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medidas necesarias para modificar las situaciones (brechas) encontradas y cumplir con 
las obligaciones contraídas con la firma de los tratados: proteger, respetar y realizar.   
 
En estos indicadores los niños y niñas son el centro – no sólo unidades de observación 
sino sujetos de derechos principales -, esto significa que debe ser posible la recopilación, 
análisis, interpretación y difusión de información permanente sobre la evolución de la 
situación de los derechos de la niñez, los derechos que no están siendo protegidos por 
omisión o que son vulnerados, visibilizar problemas y situaciones que afectan a la 
infancia, con el fin de generar que las instituciones del Estado cumplan con sus 
obligaciones y compromisos de promover, proteger y respetar los derechos de los niños y 
niñas.  
 
En este punto, se hace necesario abordar la base misma de los indicadores, es decir los 
datos que lo constituyen y la información que producen. En la actualidad, los grandes 
avances logrados por la ciencia informática han facilitado que la sociedad en general, y 
las organizaciones en particular, puedan hacer uso de millones de millones de datos e 
información, y difundirlos entre quienes requieran dicha información. Los sistemas de 
información responsables, haciendo uso de tecnologías de punta, suministran el acceso 
oportuno a información de calidad en la mayoría de los casos.  
 
No obstante, el gran problema detectado en los sistemas de información proviene de la 
calidad del dato. Para CISALVA (2010,23) el concepto de calidad en los sistemas de 
información se define a partir de la calidad del dato como el grado en que los datos 
reflejan la verdadera información basada en su exactitud, consistencia, oportunidad e 
integridad. Condiciones como la cultura de la calidad en la información, la existencia de 
recurso humano calificado y de capacidad técnica, tecnológica y administrativa, el contar 
con respaldo interinstitucional e intersectorial y la flexibilidad y adaptabilidad de las 
estructuras y los sistemas de las instituciones que alimentan las bases de datos, estarían 
garantizando la entrega de información de calidad por parte del sistema, desde las 
entradas y salidas, para la toma de decisiones.  
 
Sin embargo, la información es mucho más que disponer de una gran cantidad de datos; 
se relaciona con el orden de las cosas, hechos o fenómenos registrados en forma 
sistemática que guardan relación con otros hechos o fenómenos. A pesar de lo anterior, 
se reconoce que la información aunque puede ser un elemento indispensable para las 
organizaciones y los individuos, no toda es útil.   
 
La utilidad de la información está dada por la capacidad que tiene de alcanzar cuatro 
objetivos básicos: informar, influenciar, innovar y evaluar. Sin embargo, persiste la 
creencia de pensar la información como el lugar donde es almacenada – computadores – 
sin considerar que está constituida por datos, y aún se cree que la complejidad del 
modelo de información, garantiza per se la calidad y utilidad de la información; más grave 
aún es la creencia de que la tecnología es el único componente de la información y el 
medio para generar el cambio.    
 
Los criterios8910 documentados para obtener indicadores de calidad se centran en:  
                                                
8Cisalva,	  (2010:	  27).	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o Estar acordes con su objetivo de medición. 
o Ser siempre fáciles de capturar. 
o Enunciarse con objetividad y de la forma más sencilla posible. 
o Resultar relevantes para la toma de decisiones. 
o Ser sencillos para su interpretación. 
o Abarcar un amplio número de posibilidades. 
o Estar estructurados dentro de un formato estándar, con su respectivo 
programa de seguimiento y control que permita monitorear el indicador de 
forma sencilla.  
o Los términos usados en el indicador que puedan inducir a dudas, o sean 
susceptibles de diferentes interpretaciones, se deben definir para que todos 
los que participan en el proceso entiendan y midan lo mismo y de forma 
idéntica. 
 
Mokate (2000, pág. 26) identifica cuatro atributos que debe reunir un buen indicador:   
 
● ser preciso: interpretado de manera clara y plenamente entendible; 
● ser relevante para los usuarios de la información: reflejando elementos o 
fenómenos que forman parte de lo que se busca entender o relacionándose con 
algún aspecto del marco conceptual de la iniciativa que se evalúa; 
● ser  apropiado por los usuarios de la información: confianza que está reflejando 
fielmente información relevante; 
● ser práctico: el costo de recopilar los datos y producir la información a ser 
sintetizada por el indicador es razonable. 
 
Teniendo en cuenta que el propósito de los indicadores es ir midiendo el cumplimiento de 
los objetivos planteados en una política pública, el Banco Mundial concibe tres tipos de 
indicadores en forma de una cadena de valor que mide desde las actividades hasta el 
objetivo final. Estos tipos de indicadores son: 
 
● Indicadores de Proceso: reflejan las actividades y recursos destinados a un 
proyecto; indican el proceso de su implementación y sirven para el seguimiento. 
El indicador de proceso controla no sólo la implementación sino la manera cómo 
las actividades se encadenan con los resultados esperados.  
 
● Indicadores de resultado: son los indicadores que miden resultados intermedios 
que surgen de la combinación de productos y servicios ofrecidos por un proyecto. 
Son útiles para evaluar un proyecto cuando está en marcha o cuando éste se 
completó.  
 
● Indicadores de Impacto: están referidos a los efectos a largo plazo de un 
proyecto, juzgados por los cambios producidos en las condiciones de vida de la 
                                                                                                                                              
9Mokate,	  Karen	  (2000).	  
10	  IDH	  2000	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población beneficiaria. A menudo los indicadores de impacto no pueden ser 
verificados sino al cabo de algún tiempo - 3 a 5 años - de concluida la 
intervención, lo cual se constituye en una traba para la evaluación. El impacto 
producido por un proyecto, de otro lado, al ser planteado en un plazo largo no 
puede aislarse de un conjunto de otros factores extra-proyecto que pueden 
confluir en el éxito del mismo.   
 
Naciones Unidas, elaboró un documento en el cual presentó el marco conceptual y 
metodológico que se debería tener en cuenta para la elaboración de indicadores que 
permitieran vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos. 
En él señala que no se trata solo de contar con indicadores adecuados que permitan 
vigilar el cumplimiento de los instrumentos de derechos humanos sino también el que a 
partir de la información brindada se refuerce la rendición de cuentas, se puedan articular 
y presentar reclamaciones sobre las entidades encargadas así como el formular políticas 
y programas públicos necesarios para facilitar la realización de los derechos humanos. 
(Naciones Unidas 2006, 2) 
 
Igualmente, recomienda abandonar el uso de estadísticas generales, dado que la 
pertinencia de estas es indirecta y poco clara, y utilizar indicadores específicos que estén 
incorporados en el correspondiente marco normativo de derechos humanos. Para ello, 
los indicadores deben apoyarse en un marco conceptual que tenga en cuenta las 
preocupaciones y objetivos de ese proceso. (Naciones Unidas 2006, 3)  
 
Para Naciones Unidas, los indicadores de derechos humanos “brindan informaciones 
concretas sobre el estado de un acontecimiento, actividad o resultado que pueden estar 
relacionadas con las normas de derechos humanos; que abordan y reflejan las 
preocupaciones y principios en materia de derechos humanos y que se utilizan para 
evaluar y vigilar la promoción y protección de los derechos humanos”. (Naciones Unidas 
2006, 4) 
 
De acuerdo con este informe de Naciones Unidas (2006: 7 – 8; 2012), hay cuatro 
aspectos interrelacionados que deberían ser atendidos en la elaboración del marco 
conceptual para los indicadores de los derechos humanos:  
 
● Consolidar los indicadores definidos para un derecho humano en el contenido 
normativo de ese derecho, según se enuncia en los artículos pertinentes de los 
tratados y las observaciones generales correspondientes de los comités.  
● Reflejar el carácter intersectorial de las normas o principios de derechos 
humanos.   
● Medir el esfuerzo que la entidad hace para cumplir sus obligaciones en la 
promoción o protección de un derecho.  
● El marco que se adopte debe poder reflejar la obligación de la entidad encargada 
de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos.   
 
La inclusión de estos aspectos en un derecho humano propicia la configuración  de tres 
tipos de indicadores: 
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● Indicadores estructurales: se refieren a aspectos normativos y mecanismos 
institucionales que promueven y protegen normas de derechos humanos. 
Abarcan aspectos como la ratificación y aprobación de tratados, la expedición de 
normas nacionales y la generación de estrategias por parte de los Estados, tanto 
para los derechos humanos en general, como para algún o algunos de ellos. 
 
● Indicadores de proceso: corresponden a las medidas efectivamente adoptadas 
por los Estados para garantizar la protección y realización de un derecho o grupo 
de derechos. 
 
● Indicadores de resultado: reflejan logros individuales y colectivos; indican el 
nivel de cumplimiento de un derecho en determinado contexto. 
 
En cuanto a las fuentes de la información de indicadores de derechos humanos, se 
distinguen cuatro tipos: indicadores basados en hechos de violaciones de derechos 
humanos, indicadores socioeconómicos y otras estadísticas, encuestas de opinión y 
percepción e indicadores basados en juicio de expertos (Durán 2010, 20).   
 
4.5 EL ENFOQUE DE DERECHOS EN LOS PROCESOS DE 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
 
El enfoque de derechos es considerado como un marco conceptual “basado 
normativamente en estándares internacionales de derechos humanos y 
operacionalmente dirigido a promover, proteger y hacer efectivos los derechos  humanos” 
(Artigas 2003, 21). En ese sentido, la aplicación del enfoque de derechos se basa en el 
principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos.  
 
El enfoque de derechos aplicado al cumplimiento de los derechos de los NNA tendría, 
además de los principios de indivisibilidad y universalidad de los derechos, los siguientes 
principios (SAVE THE CHILDREN 2002, 26):   
 
➢ Los cuatro principios generales de la Convención sobre los Derechos del Niño: 
– El derecho a no ser discriminado 
– El interés superior del niño 
– El derecho a la supervivencia y el desarrollo 
– El derecho a ser escuchado 
➢ El principio que todos los niños son sujetos de derechos 
➢ El principio de los que tienen la responsabilidad de su cumplimiento (Garantes) 
 
Al respecto, Durán (2010, 15 - 17) puntualiza dos grandes ejes en el monitoreo 
sistemático de derechos humanos: el nivel de acatamiento del conjunto de libertades que 
abarcan los derechos humanos (hasta qué punto las personas viven con dignidad y 
libertad) y el nivel de desempeño de los actores responsables (estatales y no estatales) 
en cuanto a la obligación de crear y mantener mecanismos sociales justos que 
garanticen que los seres humanos vivan con la dignidad y libertad esperadas. Por tanto, 
los análisis estarían centrados tanto en el grado en que los seres humanos son privados 
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de esas condiciones como en el grado de cumplimiento de las obligaciones de los 
responsables.  
 
Liwski (2010, 45 – 49) afirma que cuando el Comité define la importancia de la 
recolección de datos, lo hace desde el enfoque de derechos el cual reviste componentes 
específicos como son la adecuación legislativa y normativa en armonía con los principios 
y disposiciones de la CDN, una nueva institucionalidad que promueva la coordinación en 
los niveles más altos de la estructura del Estado para posibilitar el desarrollo de políticas 
públicas garantes de derechos y la definición en términos concretos del enfoque de 
derechos, plasmado en la inversión para la infancia y la adolescencia como una de sus 
manifestaciones.  
 
Un acercamiento al enfoque de derechos desde las políticas públicas es visto por 
Abramovich como la aceptación por la comunidad internacional del derecho internacional 
sobre los derechos humanos como marco conceptual orientador del proceso de 
formulación, implementación y evaluación de políticas en el campo del desarrollo, que 
involucra la participación social y los mecanismos de control y responsabilidad que se 
necesitan a nivel local e internacional (Abramovich, 2006, 35).  
 
Este autor considera que la adopción del enfoque de derechos como marco conceptual 
permite una mayor precisión de las obligaciones de los Estados frente a los principales 
derechos humanos, el reconocimiento de la titularidad de derechos de los sectores 
excluidos y por tanto de las obligaciones del Estado, un cambio en la lógica de la 
construcción de políticas que pasa de satisfacer necesidades a garantizar el ejercicio 
efectivo de derechos, y la exigibilidad de cumplimiento por parte de las personas a través 
de mecanismos legales como la tutela, la garantía o responsabilidad (Abramovich, 2006, 
36). En el enfoque basado en derechos existe un reconocimiento de la relación directa 
entre el derecho, la obligación correlativa y la garantía.   
 
Bajo este enfoque se establece una clara distinción entre los titulares de derechos y los 
titulares de deberes lo cual contribuye a fortalecer las capacidades de los titulares de 
derechos para exigir sus derechos, así como las de los titulares de deberes para cumplir 
con sus obligaciones (UNDP, 2007, 3).  
 
Así mismo se enfatiza en la creación de procesos de participación social en torno a los 
problemas y necesidades de la niñez a nivel local y nacional para el fortalecimiento de 
capacidades de exigibilidad de los actores involucrados, en especial de los niños, niñas y 
adolescentes contribuyendo de esta manera a la vigilancia del cumplimiento de las 
obligaciones y compromisos adquiridos con la infancia en el país, y aportando elementos 
a los actores públicos y privados para la formulación de mejores políticas públicas y la 
toma de decisiones favorables para la niñez. 
 
En ese sentido, los indicadores propuestos por las instituciones tanto públicas como 
privadas buscan dar cuenta en primer lugar de la situación de la niñez en un momento 
específico y del cumplimiento de los derechos plasmados en la Convención así como en 
otros instrumentos normativos, por parte del Estado. En segundo lugar, monitorear las 
políticas públicas, programas y proyectos a nivel nacional, departamental y municipal 
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destinadas a la infancia, examinando los efectos de la gestión sobre las condiciones de 
vida reales de los niños y niñas y el seguimiento al gasto público social dirigido a niños y 
niñas directa o indirectamente en los ámbitos anteriormente señalados. 
 
En estos niveles se definen aspectos como la identificación de temas e indicadores 
específicos y relevantes para medir y evaluar el progreso en el cumplimiento de los 
derechos en un tiempo determinado, la importancia de disponer indicadores 
desagregados que reflejen las diferencias geográficas, de género, de edad, étnicas, 
sociales, económicas y de cualquier otra índole. Es importante especificar indicadores 
cuantitativos y cualitativos en aquellos derechos de difícil seguimiento, como es el caso 
de los derechos relacionados con la participación y protección. Algunos aspectos a 
considerar en este proceso son: 
 
➢ Contar con líneas de base que provean datos de un período concreto, frente a los 
cuales se comparan los datos futuros para poder demostrar progresos o 
limitaciones.    
➢ Precisar la información que se requiere para nutrir los indicadores, definiendo la 
periodicidad, medios e instrumentos de recolección para hacer seguimiento a los 
indicadores. De igual manera es indispensable la identificación de las fuentes de 
información existentes.  
➢ Definir los usuarios y mecanismos para divulgar la información de seguimiento y 
monitoreo a los derechos de los NNA, la elaboración de reportes y su frecuencia.  
➢ Establecer y valorar las estrategias de incidencia en acciones y espacios de toma 
de decisiones favorables para el respeto de los derechos de los niños y las niñas 
y el mejoramiento de su calidad de vida.   
➢ Propender por un sistema de información sólido que cuente con datos específicos 
referidos a la niñez de carácter cuantitativo y cualitativo para su procesamiento, 
análisis, interpretación y transmisión. 
➢ Formular una estrategia de sostenibilidad del sistema y los diferentes tipos de 
recursos que se necesitan para desarrollarlo.  
➢ Identificar actividades necesarias para dar cuenta de los derechos de los niños y 
niñas en el país.  
 
Finalmente, en un sistema de indicadores la aplicación del enfoque de derechos 
humanos para hacer seguimiento al grado de avance en el cumplimiento de la aplicación 
de la CDN y los efectos de las políticas sobre las condiciones de vida reales de los niños 
y niñas en el ejercicio de los derechos tendría como criterios centrales los siguientes: 
 
1. Marco del derecho. 
2. Principios de los derechos: no discriminación, indivisibilidad, 
integralidad. 
3. Participación. 
4. Corresponsabilidad. 
5. Rendición de cuentas. 
6. Pertinencia contextual. 
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4.5.1 EXPERIENCIAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS 
 
Entre los años 2006 y 2007, el Observatorio sobre Infancia de la Universidad Nacional 
realizó una investigación, que tuvo como resultado la caracterización de aquellas 
experiencias nacionales e internacionales significativas cuyo objetivo fuera el monitoreo y 
seguimiento de la situación de los derechos de los niños y/o de las políticas públicas 
dirigidas a ellos, provenientes de instituciones del estado, de entidades de cooperación, 
de grupos de la sociedad civil o de grupos académicos, con el interés de retomar de 
estas experiencias las herramientas metodológicas que permitieran el desarrollo de 
procesos similares en el país. 
 
Como resultado de esta investigación, se evidenció que a finales de la década del 90, 
pero principalmente desde el año 2000, se originó un significativo número de procesos 
(monitoreo, seguimiento, sistemas de información, estrategias) centrados en la niñez y la 
adolescencia que buscaron promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes a 
través del monitoreo de la situación de derechos.  
 
En general, se implementaron sistemas de información que a partir de la recolección 
sistemática de datos generaron información y conocimiento sobre el grado de 
cumplimiento de los derechos y se convirtieron en herramientas para la evaluación, el 
diseño y ejecución de las políticas públicas dirigidas a la infancia y la adolescencia. 
También se evidenció, que aunque en estos procesos de monitoreo se hace seguimiento 
al cumplimiento de los derechos pactados en la Convención, no todos expresan 
claramente el enfoque bajo el cual se desarrolla el proceso; sin embargo, se identificaron 
tres perspectivas en el marco conceptual que los inspiró reflejado en el tratamiento de los 
datos: de derechos, de bienestar y de la niñez y la adolescencia como grupos sociales.  
 
Es de anotar que, aunque estos procesos presentan como un elemento importante de su 
gestión el evaluar e impactar en las políticas públicas, este propósito es abordado 
indirectamente puesto que los datos que recogen y analizan se centran en la situación. 
Además, en relación a los indicadores tanto los procesos que dan cuenta de la situación 
de un derecho como los que abarcan el conjunto de los derechos cuentan con baterías 
de indicadores simples o con índices o indicadores complejos (casos de Ecuador y 
México y un ejercicio en Colombia) para hacer seguimiento a la situación e 
indirectamente a las políticas.   
 
Estos procesos, se surten de los datos producidos por fuentes oficiales como los 
institutos nacionales de estadísticas, los diferentes ministerios, principalmente de 
educación y salud, y de las entidades o instituciones encargadas de la protección de 
NNA; también de los estudios y encuestas periódicas realizadas por entidades oficiales o 
no estatales reconocidas. En algunos procesos de monitoreo se realiza un 
reprocesamiento de los datos, cruzando diferentes variables y obteniendo nuevos 
indicadores. Sin embargo, la dependencia de las estadísticas oficiales y la forma en que 
ellas vienen presentadas, limita la información que se puede obtener y la desagregación 
que puede hacerse en aspectos como etnicidad, discapacidad y nivel territorial.  
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Este estudio además permitió observar que en algunos procesos la información 
cuantitativa obtenida, se complementa con diferentes estudios a profundidad y de 
investigaciones temáticas que enriquecen y dan mayor comprensión de la información. 
Cinco años después, en el caso de Colombia, algunos de estas iniciativas han 
desaparecido por la falta de financiación. Otros procesos amparados en el Código de 
Infancia y Adolescencia como es la Estrategia Hechos y Derechos han tomado gran 
preponderancia. 
 
En el plano internacional, se identificaron procesos que integraban una red o grupo de 
países como son la Red Europea de Observatorios Nacionales de Infancia 
(Childoneurope), TheMulti-National Project for Monitoring and Measuring Children's Well-
Being, Eurochild Aisbl, Devinfo, Simpoc (Programa de Información, Estadística y de 
Seguimiento en Materia de Trabajo Infantil) y, experiencias específicas a nivel país como 
el Observatorio de Niñez y Adolescencia (Ecuador), Observatorio de los Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia (Uruguay), Observatorio de la Infancia y las Familias (España- 
Barcelona), Somos Noticia, por los Derechos de la Niñez y Adolescencia (Venezuela), 
Infancia Cuenta en México, Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana, Observatorio 
de Infancia de España, Sistema de Seguimiento de la Situación de la Infancia y 
Adolescencia (SISESIA, México). Todas las iniciativas mencionadas utilizan indicadores 
simples para el seguimiento de situaciones de contexto y políticas públicas. 
 
A continuación se presentan algunas experiencias significativas identificadas en este 
estudio.    
 
● Infancia en Norte América 
 
Es una experiencia surgida desde la Sociedad Civil conformada por tres organismos: 
Sociedad Civil Canadian Council On Social Development, The Annie E, Casey 
Foundation y la  Red por los Derechos de la Infancia en México que cobija a Canadá, 
México y USA.   
 
Su objetivo es originar un retrato social y económico de la infancia de América del Norte, 
en el cual se resalten las distintas dimensiones del bienestar de niños y niñas de frente a 
un ambiente familiar que está en proceso de constante transformación. Trabaja los  
derechos de la niñez desde un  enfoque de bienestar. 
 
En materia de indicadores, utiliza indicadores simples basados en un modelo ecológico 
por lo cual agrupa indicadores en dos tipos de dominios: dominios contextuales o 
ambientales y dominios de resultados o bienestar. 
 
● PIINFA.  Programa de Información sobre Niñez y Familia  
 
Este proceso es una iniciativa de Cooperación Internacional que cobija a países de 
América, liderada por el Instituto Interamericano del Niño buscó entre sus objetivos 
promover el uso del Sistema de información para el Monitoreo de Derechos del Niño 
SIPI, fortalecer una Red Interamericana de Información sobre Niñez y Familia en la 
región, facilitar la preparación de los informes ante el CDN y aportar información para el 
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seguimiento de los Derechos del Niño y la elaboración de políticas sociales de infancia 
través de la democratización del acceso y uso de la información.  
 
Trabaja desde el enfoque de derechos y propone una serie de indicadores simples 
(generales y de políticas públicas) que generen información cuantitativa y cualitativa para 
medir de manera adecuada, los progresos y dificultades en la implementación de la 
Convención.  
 
 
● ODNA. Observatorio de Niñez y Adolescencia de Ecuador 
 
Este Observatorio es el resultado de un proceso de organización de la sociedad civil del 
Ecuador con el acompañamiento de UNICEF; busca  promover los derechos de los niños 
y las niñas produciendo la mayor cantidad de información nacional sobre la situación de 
la niñez y adolescencia. 
 
Menciona el uso del enfoque de derechos puesto que entre sus acciones está el evaluar 
e informar sobre el impacto de la acción social, pública y privada, en las vidas de niños, 
niñas y adolescentes en las distintas provincias del Ecuador e introducir el tema de 
derechos de la niñez y adolescencia en el debate público.  
 
Para la medición de las diversas situaciones utiliza un índice, el IDN, que combina 
distintas evidencias de la garantía de los principales derechos: supervivencia, vida digna 
y desarrollo de capacidades por ciclo vital indicando el estado actual de los derechos y 
los cambios año a año. 
 
● Infancia Cuenta en México 
 
Tiene el objetivo de proveer a legisladores, administradores y a la ciudadanía en general 
de los estándares para medir el bienestar de la infancia, enriquecer las discusiones 
locales, estatales y nacionales sobre los mecanismos para garantizar un futuro mejor a 
todos los niños y todas las niñas de su país y monitorear el bienestar de la infancia 
mediante el uso de datos. Es liderado por una organización de la sociedad civil “Red por 
los derechos de la infancia en México”.  
 
En la tarea de realizar monitoreo y seguimiento a la situación de los derechos de los 
niños y niñas utiliza un conjunto de indicadores de tipo cuantitativo y cualitativo obtenidos 
a partir de un proceso de búsqueda, análisis y sistematización de las diversas fuentes de 
información sobre los niños y las niñas en México.   
 
Desde esta experiencia se construyó un sistema de indicadores simples y un conjunto de 
12 indicadores claves que integra dos componentes: el primero relacionado con pobreza, 
desnutrición y educación; el segundo contempla, la importancia de factores de riesgo y 
oportunidades especialmente en adolescentes. 
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4.5.2 EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
EN COLOMBIA 
 
Entre los elementos concluyentes de la investigación del Observatorio sobre Infancia 
acerca de los procesos de monitoreo y seguimiento a los derechos de los niños en 
Colombia, se evidenció que los observatorios y demás procesos necesitan para su 
funcionamiento de la voluntad política, la coordinación interinstitucional y el desarrollo 
tecnológico. Además, se identificaron algunas dificultades como la existencia de una gran 
heterogeneidad en los desarrollos tanto a nivel territorial como sectorial en relación con la 
situación de los sistemas de información en el país, los altibajos en la información oficial 
en algunos temas que dificultan hacer comparaciones y determinar tendencias.  
 
Otra de las dificultades que presentaban los procesos de monitoreo en el país, era la 
inexistencia de una articulación entre las instituciones generadoras de información, la 
falta de unidad entre los indicadores empleados, la irregularidad de sistematización de la 
información, entre otros aspectos que podrían resumirse en “…Una debilidad de los 
procesos es que no se ha logrado un consenso de la comunidad científica frente a un 
número de indicadores robustos que no vayan a tener problemas en la construcción…”. 
(Durán et al, 2008)   
 
Frente a la información analizada el estudio concluyó que “una de las limitaciones más 
frecuentes es no tanto la escasez de fuentes de información, como su heterogeneidad. 
Esto afecta seriamente la armonización de los datos, ya que coordinar y hacer 
coherentes los conceptos, clasificaciones y definiciones estadísticas de las diferentes 
fuentes es una de las tareas más complejas para conseguir un grado de sistematización 
razonable. En definitiva, la disponibilidad de datos centrados en la infancia supone un 
esfuerzo importante y requiere la implicación y colaboración de diferentes centros 
productores de datos que establezcan acuerdos permanentes de colaboración e 
incorporen esta tarea en su plan de trabajo. Estas instituciones no tienen que ser simples 
trasmisoras de datos sino verdaderos agentes colaboradores, implicados en el proceso 
de elaboración y creación del Sistema de Indicadores de Infancia en cada país con 
proyección hacia la consolidación de indicadores comparables en toda la región”. (Durán 
et al, 2008)   
 
En cuanto al seguimiento del diseño y ejecución de las políticas, planes y programas 
dirigidos a la niñez y la adolescencia, los diversos procesos presentan deficiencias en la 
información actualizada, confiable y oportuna en referencia al número real de NNA 
beneficiarios y sus características específicas. Mientras la información acerca de la 
situación de los niños y niñas y de las políticas y acciones públicas presentan puntos 
críticos en el nivel local y municipal, los sistemas de información sectoriales e 
institucionales tienden a fortalecerse cada vez más con el uso de herramientas 
tecnológicas que posibilitan el tener información de calidad en relación a los programas 
que desarrollan. (Durán et al, 2008) 
 
En el plano nacional, Colombia no estuvo ajena a los movimientos en Pro de hacer 
seguimiento a los acuerdos de la Convención, es así como en el 2007 se identificaron 
experiencias de tipo nacional y regional, algunas de las cuales en el 2007 habían perdido 
continuidad y no estaban funcionando.  
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Los procesos de monitoreo y sistemas de información en el país pretenden tener 
información periódica que muestre la situación de los NNA, haciendo referencia al 
cumplimiento de sus derechos, en relación con las políticas públicas, programas y 
proyectos a nivel nacional, departamental y local aplicadas a este grupo, evaluando los 
efectos de las mismas sobre sus condiciones de vida. 
 
En Colombia no se encuentran procesos de monitoreo centrados en niñez y adolescencia 
adelantados exclusivamente por organizaciones de la sociedad civil, entre otras razones 
por la falta de recursos económicos y recursos humanos; en este sentido, la creación de 
alianzas con diferentes organizaciones de la sociedad adquiere relevancia constituyendo 
una línea fuerte en el país para la implementación de procesos de monitoreo, por sus 
múltiples ventajas en cuanto a la sostenibilidad y apropiación de los procesos, en la 
generación de un mayor impacto y en la incidencia política. Las alianzas estratégicas son 
un componente fundamental al facilitar los intercambios de información, conocimientos y 
experiencias, permitir potenciar los recursos disponibles, a la vez que una mejor 
articulación a las negociaciones en los espacios de decisión (Durán et al, 2008). 
 
En el nivel regional, el estudio encontró los siguientes procesos: Sistema de Monitoreo 
de Las Condiciones de Vida de la Infancia y la Adolescencia (Bogotá), Observatorio de 
Niñez de Medellín (Medellín), Sistema de Información Epidemiológica sobre Maltrato a la 
Niñez (SIMAN, Yumbo), Grupo de Investigación en Desarrollo Regional (Cali), SIVEA: 
Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento en Población 
Adolescente (La Cumbre), Sistema de Información Local del Municipio de Calarcá (SILS, 
Calarcá), Observatorio de Juventud de Caldas (Caldas), Observatorio de Juventud de 
Medellín, Observatorios de Infancia y Familia (OIF, en distintas ciudades del país: 
Palmira, Yumbo, Caldas, Cartago). De los procesos locales de seguimiento a los 
derechos de niños, niñas y adolescentes, el proceso más consolidado en ese momento 
era el liderado por el Observatorio de Niñez de Medellín, no obstante a la fecha dejó de 
funcionar y se integró a otros procesos locales. (Durán et al, 2008). 
 
En la actualidad, instituciones como el ICBF y UNICEF han diseñado sistemas de 
indicadores que recogen de alguna manera los desarrollos conceptuales en materia de la 
aplicación del enfoque de derechos tal como se devela en los casos de SINFONIA y del 
SUIN, cuyo uso es limitado y aún no logra la difusión y uso en la totalidad del país. 
Situación contraria al proceso adelantando por la alianza entre instituciones del estado y 
cooperación internacional. Es el caso de la Estrategia Hechos y Derechos que da origen 
al sistema de indicadores para la Rendición Pública de Cuentas y que será analizado en 
esta investigación. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
La presente investigación explora de manera exhaustiva la aplicación, por parte de las 
entidades territoriales departamentales, del conjunto de indicadores diseñados o 
adaptados en Colombia por la Estrategia Hechos y Derechos para la Rendición Pública 
de Cuentas y que son utilizados con el objeto de hacer seguimiento a los derechos de 
niños, niñas y adolescentes. 
 
En el año 2011 todos los departamentos y municipios del país elaboraron en 
cumplimiento del artículo 204 de la Ley 1098, de manera obligatoria y por exigencia de la 
Procuraduría General de la Nación, un informe de rendición pública de cuentas en el cual 
presentaban la gestión realizada para garantizar los derechos de NNA. El principal 
insumo para la elaboración de estos informes, fue la propuesta de indicadores para la 
Rendición Pública de Cuentas (RPC) elaborada por la Estrategia Hechos y Derechos, 
con los cuales se trata de plasmar la situación de los derechos de NNA y la gestión 
realizada para la garantía de derechos mismos. 
 
Para analizar la información reportada a nivel departamental en los procesos de 
Rendición Pública de Cuentas e identificar la aplicación del enfoque de derechos que 
permitiera verificar la situación de niños y niñas, se realizó una aproximación mixta que 
permite integrar elementos de análisis de tipo cualitativo y cuantitativo para el estudio de 
la información recogida bajo el marco de la integralidad de los derechos como elemento 
fundamental de un análisis en esta perspectiva.  
 
La estrategia metodológica empleada fue el análisis de los informes departamentales de 
Rendición Pública de Cuentas comparado con cada uno de los 65 indicadores sociales 
establecidos como referentes para dichos informes, en términos de cantidad 
(correspondencia en el número de indicadores propuestos y presentados) y calidad 
(desagregación de los indicadores).  
 
Por tanto, los informes departamentales para la rendición pública de cuentas se 
constituyen en las unidades de análisis de la investigación.  
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5.1 ANÁLISIS DE LA BATERIA DE INDICADORES 
 
En general, los indicadores sociales tienen el propósito de dar cuenta de la situación de 
la calidad de vida y bienestar de las personas de una sociedad y son herramientas para 
el seguimiento, y en algunos casos la evaluación de las políticas sociales; además, 
mejoran la transparencia en la gestión y la rendición de cuentas. 
 
El análisis de la batería de indicadores se realizó en dos vías: una primera, identificando 
los avances conceptuales logrados por la batería propuesta por la Estrategia Hechos y 
Derechos para la RPC; en este caso, el parámetro de referencia universal para el 
enfoque de derechos empleado es la CDN. La segunda vía, se refiere ya exclusivamente 
al análisis de los indicadores RPC reportados en los informes. 
 
5.1.1 AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES CON ENFOQUE DE 
DERECHOS. 
 
Para comprender el progreso en la construcción conceptual de los indicadores sociales 
de RPC se realizó la revisión documental y una  lectura a profundidad de la propuesta a 
partir de las siguientes categorías de análisis: 
 
1. Enfoque del sistema: indaga sobre el marco teórico conceptual que sustenta la 
construcción de los indicadores que lo conforman. Para ello se establecieron las pre 
categorías utilizadas en diferentes sistemas como son:  
o Enfoque de bienestar 
o Enfoque de gestión por resultados 
o Enfoque de derechos 
 
2. Estructura del sistema de indicadores: se examina la manera como se organiza y 
estructura el sistema de indicadores a partir del estudio de los componentes, para lo 
cual se identifica:     
 
o Objetivos del sistema 
o Componentes del  sistema 
o Categorías de los indicadores   
 
3. Tipología de los indicadores: establece el propósito del indicador dentro del 
sistema a partir de la identificación del uso que se le da. Se trata de establecer, con 
base en los tipos de indicadores el papel de un indicador X en el conjunto del 
sistema, para lo cual se considera las tipologías señaladas por Naciones Unidas. A 
saber:   
 
● Indicadores estructurales 
● Indicadores de proceso 
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● Indicadores de resultados  
 
5.1.2 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 
 
Con base en los aspectos conceptuales, el análisis de la aplicación del enfoque de 
derechos en el sistema de indicadores de RPC estudiado se basó en la presencia de dos 
criterios centrales: 
 
1. Marco del derecho: en la propuesta de los indicadores se recoge la normatividad 
nacional e internacional que sustenta el derecho. Para lo cual se revisó la ficha 
técnica de cada indicador. (Ver Anexo D. Modelo de Ficha de Indicador para la 
RPC) 
 
2. Principios de los derechos: no discriminación operacionalizado a partir de los 
criterios de desagregación del indicador siendo necesario que el indicador 
presente desagregaciones que permitan establecer brechas en la garantía y 
cumplimiento de los derechos. Se consideró la presencia en las fichas técnicas de 
cada indicador de los siguientes criterios: 
 
o Territorial: permite identificar brechas en lo nacional, departamental, 
municipal, área geográfica. 
o Étnico: permite identificar brechas en relación a la pertenencia étnica. 
o Ciclo de vida: permite establecer si considera las diferencias 
inherentes a las edades de niños y niñas. 
o Condición de discapacidad. 
o Situación de desplazamiento. 
o Género. 
 
5.1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE RENDICIÓN PÚBLICA DE 
CUENTAS 
 
Se consideraron los 65 indicadores sociales que dan cuenta de las áreas de existencia, 
desarrollo, protección y participación puesto que estas tienen una susceptibilidad y 
factibilidad mayor de desagregación de los datos por las variables examinadas. Para la 
sistematización de los indicadores se identificó la desagregación planteada por el sistema 
en cada uno de los indicadores ya fuese desde su construcción o con la información 
obtenida de las fichas técnicas. Se realizó la siguiente tabulación para dar cuenta de la 
desagregación: 
 
● 1 = El indicador SI contempla la desagregación. 
● 2 = El indicador NO contempla la desagregación. 
● 3 = Por las características del Indicador NO APLICA la desagregación. 
 
Los resultados de la revisión fueron tabulados utilizando el programa Excel. Los cálculos 
se realizaron en el programa R. 
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5.2 ANÁLISIS DE LOS INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
DEPARTAMENTALES 
 
Para indagar sobre la utilización de los indicadores reportados en el nivel departamental 
al elaborar los informes de Rendición Pública de Cuentas y analizar las características de 
la información entregada al aplicarlos, se seleccionó un grupo de departamentos que 
dieran cuenta de las diferentes realidades que pueden vivir niños, niñas y adolescentes 
en Colombia. Para ello, la selección de las experiencias departamentales con su 
respectivo conjunto de indicadores consideró una muestra intencional de departamentos 
cuyas características poblacionales presentaran diversidad de situaciones.  
 
5.2.1. SELECCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS 
 
Los criterios contemplados para la selección de los departamentos fueron:  
 
● Presencia en el territorio de un porcentaje significativo de población étnicamente 
diferenciada.  
● Relación de las áreas geográficas (rural – urbano). 
● Presencia de población en situación de desplazamiento. 
● Porcentaje de población en condición de discapacidad.  
 
Con base en la recurrencia de los criterios y bajo la premisa de que en ellos la fuerza de 
la variedad de condiciones vividas por los niños y las niñas afectan el goce pleno de sus 
derechos y que por tanto deberían ser presentadas por los responsables de 
garantizarlos, se seleccionaron los departamentos de Antioquia, Chocó, La Guajira, 
Cauca, Nariño, Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá. (Ver Anexo E. Selección 
Departamentos para el análisis de los informes departamentales) 
 
5.2.2.SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LOS INFORMES 
DEPARTAMENTALES DE RPC 
Se revisó minuciosamente los informes de rendición de cuentas presentados por los 
departamentos seleccionados y se sistematizó la información reportada con base en la 
guía de indicadores RPC, verificando si la información entregada por el departamento 
estaba acorde al número de indicadores sugerido y si presentaba la desagregación 
propuesta. Con base en esto las pautas para la tabulación de la información fueron: 
 
0 = El informe no reporta el indicador sugerido por RPC. 
1 = El indicador es reportado en el informe y SI contempla la desagregación RPC. 
2 = El indicador es reportado en el informe y NO contempla la desagregación RPC.  
3 = El indicador es reportado en el informe pero NO APLICA la desagregación. 
Además, se recogieron los indicadores adicionales proporcionados por los 
departamentos y plasmados en el informe.  
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5.2.3. IDENTIFICACIÓN DE CATEGORÍAS DEL ENFOQUE DE DERECHOS EN LOS 
INFORMES DEPARTAMENTALES DE RPC 
 
Para identificar la aplicación del enfoque de derechos tanto en la información 
suministrada por los departamentos como en la propuesta RPC, se consideraron, 
además, estas categorías:  
Participación: da cuenta de los proceso de inclusión de niños y niñas en la 
determinación del conjunto de indicadores que informan sobre la situación de los 
derechos y de las acciones emprendidas por el Estado. A partir de la revisión documental 
se identifica la participación o no de los niños en la selección de los indicadores. 
 
Rendición de cuentas: busca definir el uso de la información proveniente del sistema en 
los procesos de rendición de cuentas. Los informes en sí y la información que reportan 
tienen como finalidad la Rendición de Cuentas. Por tanto, se rescata la valoración que se 
hace en el informe de este aspecto.    
 
Pertinencia contextual: ajustes del indicador y/o sistema a un contexto específico. 
Examina desde las fichas técnicas y el indicador si se proponen ajustes dados por el 
contexto. 
 
Un aspecto que no ha sido propuesto como criterio pertinente en la construcción de 
indicadores con enfoque de derechos es el de corresponsabilidad, elemento que se 
encuentra presente tanto en la Constitución del 91 como en la Ley 1098. Por tanto, la 
presencia del criterio de corresponsabilidad en la valoración de los indicadores se 
constituye en un aporte de la presente investigación para entender la aplicación del 
enfoque de derechos en la construcción de indicadores para el seguimiento de la 
garantía de los derechos de NNA. 
 
Corresponsabilidad: a partir de la revisión de los indicadores y sus fichas técnicas se 
examina si en el conjunto de indicadores se hace visible las acciones de garantes 
diferentes al Estado, en la promoción y protección de los derechos. 
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6. PRESENTACION  Y DISCUSION DE LOS 
RESULTADOS 
 
La estructura de la presentación de los hallazgos cuenta con dos grandes componentes: 
el de los indicadores, que inicia con una visión general del sistema de indicadores, las 
categorías utilizadas para relacionar la información, la tipología de los indicadores 
empleados, el carácter de los indicadores y para finalizar con las características 
intrínsecas de los indicadores. El segundo componente, es el de los informes 
departamentales el cual  inicia con un panorama general del informe y posteriormente 
evidencia el estado de la información de los indicadores departamentales empleados en 
el proceso. 
 
6.1 SISTEMA DE INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 
 
El Sistema de Indicadores para la Rendición Pública de Cuentas utilizado en el 2011 por 
departamentos y municipios, es el resultado de la “Estrategia Municipios y 
Departamentos por la Infancia y la Adolescencia” que surge en el año 2004 bajo la 
dirección de la Procuraduría General de la Nación, con el apoyo del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar - ICBF, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - 
UNICEF, como producto del reconocimiento de la importancia de la planeación, la 
gestión y el control social local en la garantía y protección de los derechos de los niños, 
las niñas y los y las adolescentes. Se busca desde la estrategia, promover bajo el marco 
de la garantía de los derechos humanos el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
infancia y la adolescencia en los territorios. (PGN, 2006; 6 – 8) 
 
Entre el año 2004 y 2011, los sistemas de indicadores propuestos por la Estrategia 
sufrieron variaciones que denotan la inclusión de nuevos aspectos y elementos 
conceptuales en torno a la manera de informar sobre la situación de derechos de NNA, 
además de un cambio de denominación.  
 
La primera propuesta de esta estrategia fue examinar el grado de inclusión de los temas 
de infancia, adolescencia y ambiente sano en los planes de desarrollo del nivel 
departamental y municipal. En los resultados de una primera evaluación de los planes se 
encontraron grandes diferencias en el tratamiento de los temas relacionados con la 
infancia y la adolescencia que se dispersaban entre ocupar un nivel central a una 
mención tangencial.    
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En el año 2005, la Estrategia focaliza su trabajo en torno a ocho prioridades enmarcadas 
en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y en la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Estas ocho prioridades son: salud materna, salud infantil, nutrición, 
salud sexual y reproductiva, agua potable y saneamiento básico, registro civil, educación 
y restablecimiento de los derechos vulnerados. A partir de estas prioridades se elaboran 
una serie de indicadores trazadores y complementarios.  
 
A partir del 2008, la estrategia empieza a ser denominada “Hechos y Derechos” 
entendida desde sus agentes como “una herramienta que promueve en el ámbito 
territorial la eficiencia y eficacia de la gestión pública orientada a garantizar y restituir los 
derechos de la infancia y la adolescencia mediante la articulación, complementariedad y 
búsqueda de sinergias de la acción programática y presupuestal del Estado”. Se define 
como objeto de seguimiento a la inclusión de la infancia y la adolescencia en la 
planeación para el desarrollo territorial a través nueve prioridades: salud materna, salud 
infantil, salud sexual y reproductiva, nutrición, agua potable y saneamiento básico, 
educación, registro civil, protección y participación de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes.   
 
Con base en el artículo 204 de la Ley 1098 que menciona la responsabilidad indelegable 
del ejecutivo en las políticas públicas de infancia y de la rendición pública de cuentas y, 
con el CONPES 3654 de abril de 2010 que legitima dicho proceso, las entidades 
comprometidas en la estrategia acuerdan los contenidos y el proceso de asistencia 
técnica para la rendición pública de cuentas sobre la garantía de derechos de la infancia, 
adolescencia y juventud en el nivel territorial. Con esta base se retomaron algunos de los 
indicadores priorizados inicialmente y se diseñaron nuevos configurando un sistema de 
79 indicadores divididos en dos grandes módulos: sociales (65) y de gestión (14). 
 
6.1.1 ENFOQUE DEL SISTEMA 
 
Hechos y Derechos afirma que la Constitución Política de Colombia, la Convención sobre 
los Derechos de los Niños y la Declaración del Milenio, son los ejes bajo los cuales 
desarrolla y articula el propósito de garantía y protección integral de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes. 
 
Dado lo anterior, en los documentos que sustentan a Hechos y Derechos (en adelante la 
Estrategia) se plantean como enfoques: el enfoque de derechos, el enfoque poblacional y 
el enfoque territorial con los siguientes énfasis: 
 
• Desde el enfoque de derechos, se reconoce a la persona como titular de 
derechos y como centro del proceso de desarrollo para lo cual se requiere que los 
ciudadanos conozcan sus derechos, cuenten con la capacidad y las garantías 
para ejercerlos y accedan a espacios de participación. (PGN, 2006; 12) 
 
• Desde el enfoque poblacional, se plantea la necesidad de reconocer, caracterizar 
y valorar en la construcción de acciones públicas (planes, programas o proyectos) 
los grupos poblacionales involucrados, sus necesidades, intereses, capacidades e 
interpretaciones particulares, su diversidad natural, cultural, étnica y social, así 
como la heterogeneidad de las condiciones sociales, políticas, económicas 
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culturales y ambientales de las regiones donde tales grupos se asientan. (PGN, 
2006; 12) 
 
• Desde el enfoque territorial, se señala la importancia del territorio como la unidad 
funcional donde se expresan y encuentran diversos actores sociales, formas de 
relación, escenarios y estrategias de convivencia y construcción; implica la 
participación y el fortalecimiento de los actores sociales, la articulación, 
interrelación e interdependencia de los diferentes sectores y organizaciones 
sociales. (PGN, 2006; 14) 
 
6.1.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INDICADORES 
 
De acuerdo con los documentos de la Estrategia Hechos y Derechos, ésta ha privilegiado 
las acciones de seguimiento y evaluación a partir de un conjunto de indicadores clave o 
principales que permitan identificar, analizar y valorar los resultados de la gestión pública 
en términos del efecto logrado en las condiciones de vida de la población infantil. 
Inicialmente, estos indicadores se agrupaban en las prioridades enunciadas con 
anterioridad pero a partir de los desarrollos posteriores en materia de política pública 
relacionados con la Formulación del Plan Decenal de Infancia y Adolescencia, se 
retoman los 12 objetivos de política propuestos en dicho plan.  
 
Los dos ejes que ha tenido la estrategia: inclusión en los planes de desarrollo de temas 
de infancia y adolescencia y el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la 
niñez y la adolescencia. En el 2010, la Estrategia acordó la priorización de 79 indicadores 
entre sociales y financieros para hacer el seguimiento a los avances en materia de 
garantía y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes y que acorde a 
éstos se realizaría la rendición pública de cuentas.  
 
Con la aplicación de los indicadores, se pretenden tres objetivos: elevar la conciencia 
colectiva sobre las áreas estratégicas que deben privilegiarse para avanzar en la garantía 
de los derechos de este grupo poblacional, evidenciar las disparidades territoriales y 
poblacionales y, hacer visible los objetivos de mediano y largo plazo en los que los 
garantes deben concurrir y valorar el desempeño acumulado de la entidad territorial. 
(PGN, 2011; 10) 
 
A continuación se presentan, organizados por área de derecho, los indicadores sociales 
que hacen parte del sistema:   
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Tabla 2. Listado de indicadores sociales para la Rendición Pública de Cuentas 
 
INDICADORES	  SOCIALES	  
Razón	  de	  mortalidad	  materna.	  
Tasa	  de	  mortalidad	  en	  menores	  de	  1	  año-­‐Mortalidad	  infantil.	  
Tasa	  de	  mortalidad	  de	  niñas	  y	  niños	  menores	  de	  5	  años.	  
Cinco	  primeras	  causas	  de	  mortalidad	  de	  niñas	  y	  niños	  entre	  los	  0	  y	  5	  años.	  
Tasa	   de	   mortalidad	   de	   0	   a	   17	   años	   por	   causas	   externas	   (homicidio,	   suicidio,	  
accidentes,	  violencia	  intrafamiliar).	  
Porcentaje	   de	   niñas,	   niños	   y	   adolescentes	   valorados	   con	   desnutrición	   crónica-­‐
retraso	  en	  el	  crecimiento.	  
Prevalencia	  de	  desnutrición	  global	  en	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  0	  y	  17	  años	  
–	  Bajo	  peso	  para	  la	  edad.	  
Porcentaje	   de	   niñas	   y	   niños	   entre	   los	   0	   y	   6	   meses	   que	   asisten	   a	   controles	   de	  
crecimiento	  y	  desarrollo,	  y	  que	  reciben	  lactancia	  materna	  exclusiva.	  
Porcentaje	  de	  mujeres	  gestantes	  con	  diagnóstico	  de	  anemia	  nutricional.	  
Porcentaje	  de	  niñas	  y	  niños	  con	  bajo	  peso	  al	  nacer.	  
Cobertura	   de	   inmunización	   contra	   el	   BCG	   (antituberculosa)	   en	   niñas	   y	   niños	  
menores	  de	  1	  año.	  
Cobertura	   de	   inmunización	   contra	   la	   poliomielitis	   en	   niñas	   y	   niños	  menores	   de	   1	  
año.	  
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  el	  DPT	  en	  niñas	  y	  niños	  menores	  de	  1	  año.	  
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  la	  Hepatitis	  B	  en	  niñas	  y	  niños	  menores	  de	  1	  año.	  
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  el	  Rotavirus	  en	  niñas	  y	  niños	  de	  1	  año.	  
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  el	  Neumococo	  en	  niñas	  y	  niños	  de	  1	  año.	  
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  la	  triple	  viral	  en	  niñas	  y	  niños	  de	  1	  año.	  
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  la	  Influenza	  en	  niñas	  y	  niños	  menores	  de	  1	  año.	  
Porcentaje	   de	   mujeres	   gestantes	   que	   asistieron	   a	   control	   prenatal	   y	   que	   se	  
practicaron	  la	  prueba	  de	  VIH	  (Elisa).	  
Tasa	  de	  transmisión	  materno	  infantil	  del	  VIH.	  	  
Porcentaje	  de	  embarazos	  en	  mujeres	  adolescentes	  menores	  de	  18	  años.	  	  
Porcentaje	  de	  mujeres	  gestantes	  con	  sífilis	  que	  han	  sido	  diagnosticadas	  y	  tratadas	  
antes	  de	  la	  semana	  17.	  
Tasa	  de	  sífilis	  congénita.	  
Cinco	  primeras	  causas	  de	  morbilidad	  en	  niñas	  y	  niños	  entre	  0	  y	  5	  años.	  
Tasa	  de	  morbilidad	  por	  EDA	  (Enfermedad	  Diarreica	  Aguda)	  en	  niñas	  y	  niños	  entre	  0	  
y	  5	  años.	  
Tasa	   de	   morbilidad	   por	   ERA	   (Enfermedad	   Respiratoria	   Aguda)	   en	   niñas	   y	   niños	  
entre	  0	  y	  5	  años.	  
Porcentaje	   de	   niñas	   y	   niños	   entre	   los	   0	   y	   10	   años	   que	   asisten	   a	   controles	   de	  
crecimiento	  y	  desarrollo.	  
Cobertura	  de	  acueducto	  
Cobertura	  de	  saneamiento	  básico.	  
Cobertura	  de	  agua	  potable.	  
Número	   de	   niñas,	   niños	   y	   adolescentes	   entre	   los	   0	   y	   17	   años	   declarados	   en	  
situación	  de	  adoptabilidad.	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Porcentaje	   de	   niñas,	   niños	   y	   adolescentes	   entre	   los	   0	   y	   17	   años	   en	   situación	   de	  
adoptabilidad.	  
Número	  estimado	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  0	  y	  17	  años	  en	  situación	  de	  
calle.	  	  
Porcentaje	  de	  niñas	  y	  niños	  entre	  0	  y	  5	  años	  vinculados	  a	  programas	  de	  educación	  
inicial.	  
Tasa	  neta	  de	  cobertura	  escolar	  para	  educación	  básica	  primaria.	  
Tasa	  neta	  de	  cobertura	  escolar	  para	  educación	  básica	  secundaria.	  
Tasa	  neta	  de	  cobertura	  escolar	  para	  educación	  media.	  
Tasa	  de	  deserción	  escolar	  inter-­‐anual	  de	  transición	  a	  grado	  once.	  
Tasa	  de	  repitencia	  en	  educación	  básica	  primaria.	  
Tasa	  de	  repitencia	  en	  educación	  básica	  secundaria.	  
Tasa	  de	  repitencia	  en	  educación	  básica	  media.	  
Puntaje	  promedio	  de	  las	  pruebas	  SABER	  -­‐	  5	  grado.	  
Puntaje	  promedio	  de	  las	  pruebas	  SABER	  -­‐	  9	  grado.	  
Puntaje	  promedio	  en	  las	  pruebas	  ICFES.	  
Proporción	   de	   niñas,	   niños	   y	   adolescentes	   entre	   5	   y	   17	   años	   que	   asisten	   a	  
bibliotecas.	  
Porcentaje	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  de	  5	  a	  17	  años	  matriculados	  o	   inscritos	  
en	  programas	  de	  recreación	  y	  deporte.	  
Porcentaje	   de	   niñas,	   niños	   y	   adolescentes	   entre	   los	   0	   y	   17	   años	   inscritos	   o	  
matriculados	  en	  programas	  artísticos,	  lúdicos	  o	  culturales.	  
Proporción	   de	   niñas,	   niños	   y	   adolescentes	   entre	   6	   y	   17	   años	   que	   recibieron	  
orientación	  en	  educación	  sexual	  y	  reproductiva.	  
Porcentaje	  de	  gobiernos	  escolares	  operando.	  
Porcentaje	   de	   Consejos	   de	   Política	   Social	   (Departamentales	   y	  Municipales	   en	   los	  
que	  participan	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  6	  y	  17	  años.	  
Porcentaje	  de	  Consejos	  de	  Juventud	  Municipales	  conformados.	  
Proporción	   de	   niñas	   y	   niños	   menores	   de	   1	   año	   registrados	   según	   lugar	   de	  
nacimiento	  
Número	  de	  casos	  denunciados	  de	  maltrato	  en	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  los	  
0	  y	  17	  años.	  
Número	   de	   casos	   de	   denuncia	   por	   abuso	   sexual	   en	   niñas,	   niños	   y	   adolescentes	  
entre	  0	  y	  17	  años	  
Número	  de	  casos	  de	  informes	  periciales	  sexológicos	  en	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  
entre	  los	  0	  y	  17	  años.	  
Tasa	  de	  informes	  periciales	  sexológicos	  en	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  los	  0	  y	  
17	  años.	  	  
Número	  de	  valoraciones	  médico	  legales	  por	  presunto	  delito	  de	  maltrato	  infantil.	  
Porcentaje	  de	  niñas,	   niños	   y	   adolescentes	   entre	   0	   y	   17	   años	  que	   son	   víctimas	  de	  
minas	  antipersonal	  y	  municiones	  sin	  explotar.	  
Porcentaje	   de	   niñas,	   niños	   y	   adolescentes	   entre	   0	   y	   17	   años	   desplazados	   por	   la	  
violencia.	  
Número	   de	   niñas,	   niños	   y	   adolescentes	   entre	   5	   y	   17	   años	   que	   participan	   en	   una	  
actividad	  remunerada	  o	  no.	  
Tasa	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  5	  y	  17	  años	  que	  trabajan	  15	  o	  más	  horas	  
en	  oficios	  del	  hogar.	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Número	  de	  adolescentes	  entre	  14	  y	  17	  años	  infractores	  de	  la	  Ley	  Penal	  vinculados	  a	  
procesos	  judiciales.	  
Porcentaje	   de	   adolescentes	   entre	   14	   y	   17	   años	   infractores	   de	   la	   Ley	   Penal,	  
reincidentes.	  
Porcentaje	  de	  adolescentes	  entre	  14	  y	  17	  años	  procesados	  por	  infringir	  la	  Ley	  Penal	  
que	  fueron	  privados	  de	  la	  libertad.	  
Número	   estimado	   de	   niñas,	   niños	   y	   adolescentes	   entre	   0	   y	   17	   años	   explotados	  
sexualmente.	  	  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del proceso de Rendición Pública de 
Cuentas. 
 
Los indicadores enunciados responden a los 12 objetivos del Plan Decenal de Infancia y 
Adolescencia, según las áreas de derecho de la siguiente manera: 
• Existencia: Todos vivos, Ninguno desnutrido, Todos saludables, Ninguno sin 
familia. 
• Desarrollo: Ninguno sin educación, Todos Jugando, Todos capaces de manejar 
los afectos, las emociones y la sexualidad. 
• Ciudadanía: Todos participando en espacios sociales, Todos registrados. 
• Protección: Ninguno maltratado, abusado o víctima del conflicto interno 
generado por grupos al margen de la ley, Ninguno en actividad perjudicial, 
Adolescentes acusados de violar la ley penal con su debido proceso,   
 
6.1.3 TIPOLOGÍA DE LOS INDICADORES 
 
Al igual que otras propuestas (Ver Anexo F), los indicadores en su mayoría son de tipo 
cuantitativo (91%) y al clasificarlos de acuerdo a las áreas de derecho, se encuentran los 
siguientes pesos porcentuales para cada área de derecho:   
 
Tabla 3. Peso porcentual y tipología de los indicadores de la Rendición Pública de Cuentas 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de indicadores RPC. 
 
Claramente se aprecia que los indicadores pertenecientes a las áreas de vida y 
supervivencia (38%) y desarrollo (23%) tienen el mayor peso porcentual.  
 
En la identificación del uso dado a los indicadores acorde a las tipologías señaladas por 
Naciones Unidas (2006), se observa que para el total de 79 indicadores de la Estrategia 
el 18% son estructurales, el 40% son de proceso y el 42% son de resultado.   
 
 
CUALITATIVA CUANTITATIVA
Vida	  y	  Supervivencia 30 1 29 38
Desarrollo	  y	  Educación 18 0 18 23
Participación	   4 0 4 5
Protección 13 2 11 16
Gestión	   14 4 10 18
TOTAL	   79 7 72 100
PESO	  %	  DE	  LA	  
CATEGORIA
RENDICION	  DE	  CUENTAS
NOMBRE	  DE	  LA	  INICIATIVA	  O	  
PROPUESTA
AREA	  O	  CATEGORIAS	  ESTABLECIDAS
N°	  TOTAL	  
INDICADORES
EXPRESION	  DEL	  INDICADOR
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6.2 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 
 
Como se mencionó anteriormente, la Estrategia acoge los enfoques de derechos, 
poblacional y territorial enfatizando en la necesidad de recoger en los Planes la 
diversidad natural, cultural, étnica y social, así como la heterogeneidad de las 
condiciones sociales, políticas, económicas culturales y ambientales del territorio, 
además de considerar los ciclos de vida que caracterizan el desarrollo de niños, niñas y 
adolescentes.   
 
6.2.1  MARCO DEL DERECHO EN QUE SE SUSTENTAN LOS INDICADORES 
 
En Colombia, con la Constitución Política del 91, los pactos, estatutos, protocolos y 
convenciones firmados y ratificados son jurídicamente obligatorios para el Estado. En 
materia de Derechos Humanos, Colombia ha firmado convenios que promueven y 
protegen derechos tanto generales como de poblaciones específicos entre los que se 
encuentran:  
 
• La Declaración Universal de Derechos Humanos. 
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
• Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial. 
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer. 
• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes. 
• Convención sobre los Derechos del Niño. 
• Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
• Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas. 
 
Aunque nuestra Constitución y la Ley 1098 protegen formalmente los derechos de NNA, 
se espera que en el marco de unos indicadores con enfoque de derechos se evidencie 
de manera explícita la correspondencia y fundamento de cada indicador con el marco 
normativo internacional de derechos humanos. 
 
En los indicadores propuestos para el proceso de Rendición Pública de Cuentas sobre la 
garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia, sólo se señala la 
correspondencia con un marco normativo del derecho en el nivel nacional: Constitución 
Política y Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia y no con la Carta 
Internacional de Derechos Humanos y los demás instrumentos centrales de derechos 
humanos arriba mencionados. La correspondencia entre indicadores y derechos 
señalada en el documento de la Estrategia  para el proceso de RPC es presentada en la 
Tabla 4.  
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Tabla 4. Marco normativo que sustenta las categorías de derechos de los indicadores de 
RPC 
 
INDICADORES	  
AREA	  DE	  DERECHO	  
MARCO	  DEL	  DERECHO	  
Existencia	  
	  
Derecho	  a	  la	  vida	  y	  a	  la	  calidad	  de	  vida	  (Art.	  17	  Ley	  1098-­‐16).	  
Derecho	  a	  la	  salud	  (Art.	  17).	  
Derecho	  a	  ser	  protegido	  contra	  el	  consumo	  de	  tabaco	  y	  Sustancia	  psicoactivas	  (Art.	  20-­‐No.	  3).	  
Derecho	  a	  ser	  protegido	  contra	  enfermedades	  infecciosas	  durante	  el	  proceso	  de	  gestación	  o	  
después	  de	  nacer	  (Art.	  20-­‐No.	  14).	  
Derecho	  a	  ser	  protegido	  contra	  la	  transmisión	  de	  VIH	  SIDA	  y	  las	  ETS	  (Art.	  20).	  
Derecho	  de	  las	  niñas	  y	  los	  niños	  con	  discapacidad	  (Art.	  36).	  
Derecho	  a	  los	  alimentos	  (Art.	  24).	  
Derecho	  al	  desarrollo	  integral	  en	  la	  primera	  infancia	  (Art.	  29).	  
	  
Desarrollo	  
	  
Derecho	  a	  la	  educación	  (Art.	  28)	  
Derecho	  a	  la	  integridad	  personal	  (Art.	  18)	  
Derecho	  a	  la	  recreación,	  participación	  en	  la	  vida	  cultural	  y	  en	  las	  artes	  (Art.	  30)	  
	  
Ciudadanía	  	  
	  
Derecho	  a	  la	  identidad	  (Art.	  25-­‐Ley	  1098,	  Art.	  44	  CC)	  
Derecho	  a	  la	  participación	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  (Art.	  31-­‐Ley	  1098,	  2006)	  
Derecho	  a	  la	  asociación	  y	  a	  la	  reunión	  (Art.	  32)	  
	  
Protección	  
	  
Derecho	  a	  la	  integridad	  	  personal	  (Art.	  18)	  
Derecho	  a	  ser	  protegido	  contra	  la	  violencia	  sexual	  y	  contra	  la	  explotación	  sexual	  (Art.	  20-­‐No.	  4)	  
Derecho	  al	  debido	  proceso	  (Art.	  26)	  
	  
Fuente: Proceso de Rendición Pública de Cuentas (2011: 20- 23) 
 
Tal como lo menciona Naciones Unidas (2012), la presencia de un marco normativo de 
derechos humanos en los cuales se fundamente la construcción de indicadores para 
evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los estados, da lugar a que éstos se 
consideren como indicadores con enfoque de derechos. En tal sentido, y pese a las 
limitaciones en el marco normativo, la propuesta cumpliría con dicho enfoque. 
 
6.2.2  PRINCIPIOS DE LOS DERECHOS: NO DISCRIMINACIÓN 
 
Un principio esencial de los derechos humanos es el de no discriminación, 
complementario con el principio de igualdad, siendo el contenido central de convenios 
internacionales de derechos humanos como la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer o la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad. Este principio prohíbe la discriminación por motivos como la 
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, el origen nacional o social, el nacimiento o 
cualquier otra condición.  
 
Una manera de verificar el cumplimiento de este principio es contar con información 
desagregada para determinar brechas en la garantía de los derechos en relación con los 
motivos mencionados. La propuesta de indicadores para la Rendición Pública de 
Cuentas de la estrategia Hechos y Derechos recoge en general estos principios que se 
traducen en las posibilidades de desagregación de la información para la identificación y 
valoración de estas diferencias. Es importante anotar, que los primeros indicadores de la 
Estrategia planteados anteriormente (2006 al 2010), aunque estaban bajo este marco 
conceptual no incorporaban estas desagregaciones.  
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En la Tabla 5 se presenta la propuesta de desagregación para cada uno de los 
indicadores sociales de la RPC:  
 
 
Tabla 5. Desagregación de los indicadores Sociales de RPC 
 
INDICADORES	  SOCIALES	  
	  	  
1	  =	  	  SI	   2	  =	  	  N0	   3	  =	  NO	  APLICA	  
	  	   DESAGREGION	  
	  	  
G
EN
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O
	  
AR
EA
	  
CI
CL
O
	  
VI
TA
L	  
ET
N
IA
	  
DI
SC
AP
A
CI
DA
D	  
DE
SP
LA
Z
AM
IE
N
T
O
	  
TE
RR
IT
O
	  
RI
AL
	  
ES
PE
CI
FI
C
O
	  	  	  
CV
	  
Razón	  de	  mortalidad	  materna.	   3	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
Tasa	  de	  mortalidad	  en	  menores	  de	  1	  año-­‐Mortalidad	  infantil.	   1	   1	   1	   1	   3	   1	   1	   2	  
Tasa	  de	  mortalidad	  de	  niñas	  y	  niños	  menores	  de	  5	  años.	   1	   1	   1	   1	   2	   2	   1	   1	  
Cinco	  primeras	  causas	  de	  mortalidad	  de	  niñas	  y	  niños	  entre	  los	  0	  y	  5	  años.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
Tasa	  de	  mortalidad	  de	  0	  a	  17	  años	  por	  causas	  externas	  (homicidio,	  
suicidio,	  accidentes,	  violencia	  intrafamiliar).	   1	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   2	  
Porcentaje	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  valorados	  con	  desnutrición	  
crónica-­‐retraso	  en	  el	  crecimiento.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
Prevalencia	  de	  desnutrición	  global	  en	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  0	  
y	  17	  años	  –	  Bajo	  peso	  para	  la	  edad.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
Porcentaje	  de	  niñas	  y	  niños	  entre	  los	  0	  y	  6	  meses	  que	  asisten	  a	  controles	  
de	  crecimiento	  y	  desarrollo,	  y	  que	  reciben	  lactancia	  materna	  exclusiva.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
Porcentaje	  de	  mujeres	  gestantes	  con	  diagnóstico	  de	  anemia	  nutricional.	   3	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
Porcentaje	  de	  niñas	  y	  niños	  con	  bajo	  peso	  al	  nacer.	   2	   1	   1	   1	   3	   1	   1	   2	  
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  el	  BCG	  (antituberculosa)	  en	  niñas	  y	  
niños	  menores	  de	  1	  año.	   1	   1	   1	   1	   2	   2	   1	   1	  
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  la	  poliomielitis	  en	  niñas	  y	  niños	  
menores	  de	  1	  año.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  el	  DPT	  en	  niñas	  y	  niños	  menores	  de	  1	  
año.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  la	  Hepatitis	  B	  en	  niñas	  y	  niños	  menores	  
de	  1	  año.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  el	  Rotavirus	  en	  niñas	  y	  niños	  de	  1	  año.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  el	  Neumococo	  en	  niñas	  y	  niños	  de	  1	  
año.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  la	  triple	  viral	  en	  niñas	  y	  niños	  de	  1	  año.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  la	  Influenza	  en	  niñas	  y	  niños	  menores	  
de	  1	  año.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
Porcentaje	  de	  mujeres	  gestantes	  que	  asistieron	  a	  control	  prenatal	  y	  que	  
se	  practicaron	  la	  prueba	  de	  VIH	  (Elisa).	   3	   2	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
Tasa	  de	  transmisión	  materno	  infantil	  del	  VIH.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
Porcentaje	  de	  embarazos	  en	  mujeres	  adolescentes	  menores	  de	  18	  años.	   3	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
Porcentaje	  de	  mujeres	  gestantes	  con	  sífilis	  que	  han	  sido	  diagnosticadas	  y	  
tratadas	  antes	  de	  la	  semana	  17.	   3	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
Tasa	  de	  sífilis	  congénita.	   3	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
Cinco	  primeras	  causas	  de	  morbilidad	  en	  niñas	  y	  niños	  entre	  0	  y	  5	  años.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
Tasa	  de	  morbilidad	  por	  EDA	  (Enfermedad	  Diarreica	  Aguda)	  en	  niñas	  y	  
niños	  entre	  0	  y	  5	  años.	   1	   1	   1	   1	   2	   2	   1	   1	  
Tasa	  de	  morbilidad	  por	  ERA	  (Enfermedad	  Respiratoria	  Aguda)	  en	  niñas	  y	  
niños	  entre	  0	  y	  5	  años.	   1	   1	   1	   1	   2	   2	   1	   1	  
Porcentaje	  de	  niñas	  y	  niños	  entre	  los	  0	  y	  10	  años	  que	  asisten	  a	  controles	  
de	  crecimiento	  y	  desarrollo.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
Cobertura	  de	  acueducto.	   3	   1	   3	   3	   3	   3	   1	   2	  
Cobertura	  de	  saneamiento	  básico.	   3	   1	   3	   3	   3	   3	   1	   2	  
Cobertura	  de	  agua	  potable.	   3	   1	   3	   3	   3	   3	   1	   2	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Número	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  los	  0	  y	  17	  años	  declarados	  
en	  situación	  de	  adoptabilidad.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
Porcentaje	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  los	  0	  y	  17	  años	  en	  
situación	  de	  adoptabilidad.	   1	   2	   1	   1	   1	   2	   1	   2	  
Número	  estimado	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  0	  y	  17	  años	  en	  
situación	  de	  calle.	   1	   2	   1	   1	   1	   2	   1	   2	  
Porcentaje	  de	  niñas	  y	  niños	  entre	  0	  y	  5	  años	  vinculados	  a	  programas	  de	  
educación	  inicial.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
Tasa	  neta	  de	  cobertura	  escolar	  para	  educación	  básica	  primaria.	   1	   1	   1	   1	   2	   2	   1	   2	  
Tasa	  neta	  de	  cobertura	  escolar	  para	  educación	  básica	  secundaria.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
Tasa	  neta	  de	  cobertura	  escolar	  para	  educación	  media.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
Tasa	  de	  deserción	  escolar	  inter-­‐anual	  de	  transición	  a	  grado	  once.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
Tasa	  de	  repitencia	  en	  educación	  básica	  primaria.	   1	   1	   2	   1	   2	   1	   1	   2	  
Tasa	  de	  repitencia	  en	  educación	  básica	  secundaria.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
Tasa	  de	  repitencia	  en	  educación	  básica	  media.	   1	   1	   1	   1	   2	   2	   1	   2	  
Puntaje	  promedio	  de	  las	  pruebas	  SABER	  -­‐	  5	  grado.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
Puntaje	  promedio	  de	  las	  pruebas	  SABER	  -­‐	  9	  grado.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
Puntaje	  promedio	  en	  las	  pruebas	  ICFES.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
Proporción	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  5	  y	  17	  años	  que	  asisten	  a	  
bibliotecas.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
Porcentaje	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  de	  5	  a	  17	  años	  matriculados	  o	  
inscritos	  en	  programas	  de	  recreación	  y	  deporte.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
Porcentaje	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  los	  0	  y	  17	  años	  inscritos	  o	  
matriculados	  en	  programas	  artísticos,	  lúdicos	  o	  culturales.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
Proporción	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  6	  y	  17	  años	  que	  
recibieron	  orientación	  en	  educación	  sexual	  y	  reproductiva.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
Porcentaje	  de	  gobiernos	  escolares	  operando.	   2	   1	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
Porcentaje	  de	  Consejos	  de	  Política	  Social	  (Departamentales	  y	  Municipales	  
en	  los	  que	  participan	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  6	  y	  17	  años.	   3	   3	   3	   3	   3	   3	   1	   2	  
Porcentaje	  de	  Consejos	  de	  Juventud	  Municipales	  conformados.	   3	   3	   3	   3	   3	   3	   1	   2	  
Proporción	  de	  niñas	  y	  niños	  menores	  de	  1	  año	  registrados.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
Número	  de	  casos	  denunciados	  de	  maltrato	  en	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  
entre	  los	  0	  y	  17	  años.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
Número	  de	  casos	  de	  denuncia	  por	  abuso	  sexual	  en	  niñas,	  niños	  y	  
adolescentes	  entre	  los	  0	  y	  17	  años.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
Número	  de	  casos	  de	  informes	  periciales	  sexológicos	  en	  niñas,	  niños	  y	  
adolescentes	  entre	  los	  0	  y	  17	  años.	   1	   2	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
Tasa	  de	  informes	  periciales	  sexológicos	  en	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  
entre	  los	  0	  y	  17	  años.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
Número	  de	  valoraciones	  médico	  legales	  por	  presunto	  delito	  de	  maltrato	  
infantil.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
Porcentaje	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  0	  y	  17	  años	  que	  son	  
víctimas	  de	  minas	  antipersonal	  y	  municiones	  sin	  explotar.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
Porcentaje	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  0	  y	  17	  años	  desplazados	  
por	  la	  violencia.	   2	   2	   1	   2	   2	   1	   1	   2	  
Número	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  5	  y	  17	  años	  que	  participan	  
en	  una	  actividad	  remunerada	  o	  no.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
Tasa	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  5	  y	  17	  años	  que	  trabajan	  15	  o	  
más	  horas	  en	  oficios	  del	  hogar.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
Número	  de	  adolescentes	  entre	  14	  y	  17	  años	  infractores	  de	  la	  Ley	  Penal	  
vinculados	  a	  procesos	  judiciales.	   1	   2	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
Porcentaje	  de	  adolescentes	  entre	  14	  y	  17	  años	  infractores	  de	  la	  Ley	  Penal,	  
reincidentes.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
Porcentaje	  de	  adolescentes	  entre	  14	  y	  17	  años	  procesados	  por	  infringir	  la	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	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Ley	  Penal	  que	  fueron	  privados	  de	  la	  libertad.	  
Número	  estimado	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  0	  y	  17	  años	  
explotados	  sexualmente.	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de indicadores RPC. 
 
De los 65 indicadores sociales, se observa que en todos se contempló la desagregación 
por la variable territorial (100%) y por ciclo vital el 90,7%. La Tabla 6 presenta el 
porcentaje de desagregación de los indicadores según variables. 
 
Tabla 6. Porcentaje de Desagregación de los indicadores Sociales de RPC según variables. 
 
Desagregación	   1:	  SI	   2:No	   3:	  No	  aplica	  
Área	   87,7%	   9,2%	   3,1%	  
Ciclo	  Vital	   90,7%	   1,5%	   7,7%	  
Desplazamiento	   76,9%	   15,4%	   7,7%	  
Discapacidad	   4,6%	   84,6%	   10,8%	  
Especifico	  CV	   41,5%	   58,5%	   0,0%	  
Etnia	   89,2%	   3,1%	   7,7%	  
Género	   78,5%	   4,6%	   16,9%	  
Territorial	   100,0%	   0,0%	   0,0%	  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de indicadores RPC. 
 
Las variables etnia y área geográfica se consideraron en el 89,2% y 87,7% 
respectivamente. Género, desplazamiento y condición específica por ciclo de vida o edad 
están por debajo del 80%. Discapacidad fue la condición menos considerada para la 
desagregación de los indicadores. En general se evidencia la heterogeneidad en la 
desagregación de los indicadores de la propuesta RPC.    
 
Desagregación de los indicadores sociales según área de derecho  
 
A nivel de las áreas de derecho, la categoría de Existencia consta de 33 indicadores, se 
consideran 15 indicadores en el área de derechos al Desarrollo y la Educación, 4 en 
Ciudadanía (Participación) y 13 en Protección. Igualmente, se encuentran áreas como el 
de participación que presentan porcentajes bajos de desagregación.  
 
En el caso del área de Existencia, por ejemplo, la variable género se consideró en 23 de 
los 33 indicadores y en 1 indicador no fue considerada a pesar de ser pertinente; en 9 
indicadores no aplicó el criterio. En el caso de la variable área, que distingue las 
situaciones entre lo rural y lo urbano, en 30 de los 33 indicadores fue considerada.   
 
La Tabla 7 presenta el porcentaje de desagregación encontrada en los indicadores según 
las cuatro categorías de derechos.   
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Tabla 7. Porcentaje de desagregación de los indicadores RPC según categorías de 
derechos.  
  
Áreas	   Existencia	   Desarrollo	  y	  Educación	  
Ciudadanía	  
(Participación)	   Protección	  	  
Desagregación	   1:	  SI	   2:No	   3:	  No	  aplica	   1:	  SI	   2:No	  
3:	  No	  
aplica	   1:	  SI	   2:No	  
3:	  No	  
aplica	   1:	  SI	   2:No	  
3:	  No	  
aplica	  
Área	   97%	   3%	   0%	   89%	   11%	   0%	   50%	   0%	   50%	   77%	   23%	   0%	  
Ciclo	  Vital	   90%	   10%	   0%	   94%	   6%	   0%	   50%	   0%	   50%	   100%	   0%	   0%	  
Desplazamiento	   73%	   17%	   10%	   78%	   22%	   0%	   25%	   25%	   50%	   100%	   0%	   0%	  
Discapacidad	   80%	   3%	   17%	   11%	   89%	   0%	   0%	   25%	   25%	   0%	   100%	   0%	  
Especifico	  CV	   53%	   47%	   0%	   27%	   73%	   0%	   25%	   75%	   0%	   38%	   62%	   0%	  
Etnia	   90%	   10%	   0%	   100%	   0%	   0%	   25%	   25%	   50%	   92%	   8%	   0%	  
Género	   67%	   3%	   30%	   100%	   0%	   0%	   25%	   25%	   50%	   92%	   8%	   0%	  
Territorial	   100%	   0%	   0%	   100%	   0%	   0%	   100%	   0%	   0%	   100%	   0%	   0%	  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de indicadores RPC. 
 
Para esta misma categoría, las variables ciclo vital y etnia fueron tomadas en cuenta en 
27 de los 33 indicadores lo cual representa un alto porcentaje (90%). En el caso de 
desplazamiento, 22 indicadores presentaron esta desagregación y en 3 no aplicaron.   
 
Llama la atención que la variable discapacidad solo haya sido considerada en 1 
indicador. Para finalizar, todos los indicadores que conforman esta categoría 
contemplaron la variable territorio; y en el caso de especificidad por ciclo vital sólo fue 
acogida en 16 indicadores.    
 
Los 15 indicadores del área de derechos al Desarrollo y la Educación, muestran las 
siguientes características en la desagregación por variables: el 100% de los indicadores 
incorporan tres variables de desagregación de la información: género, etnia y territorio. 
12 de los 15 indicadores explicitan el uso de ciclo vital, lo cual corresponde al 94%. En 14 
indicadores (78%) se consideró importante la inclusión de desplazamiento. Solo 2 
indicadores (11%) toman en cuenta la desagregación por condición de discapacidad y 
por área geográfica (es decir, en el 89% de los indicadores no se tuvo en cuenta a pesar 
de ser procedente). En cuanto a ciclo de vida específico, solo es considerada en 5 de los 
15 indicadores. 
  
Cuatro indicadores hacen parte del sistema bajo el área de derecho de Ciudadanía 
(participación). En éstos, solo la variable territorial está en los cuatro indicadores; área y 
género están en dos de los cuatro indicadores, desplazamiento y ciclo de vida en un 
indicador, discapacidad en ninguno.   
 
Finalmente, en el área de derechos de protección, se introducen 13 indicadores cuya 
desagregación por variables, tiene las características mostradas en la Tabla 7: las 
variables ciclo vital, desplazamiento y territorio fueron consideradas en la totalidad de los 
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indicadores, es decir en el 100%. La desagregación por género, etnia está presente en 
12 indicadores (92% para etnia y género) y en área 10 (77%) de los 13 indicadores. En 
cuanto a discapacidad, ésta no se tuvo en cuenta en ningún indicador (0%). Condiciones 
específicas de ciclo de vida se incorporan en 5 indicadores (38%).  
6.2.3 PARTICIPACIÓN Y MARCO INSTITUCIONAL 
 
La construcción de la Estrategia ha estado bajo la responsabilidad y participación de la 
Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la 
Vicepresidencia de la República. Cuenta con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia –UNICEF, la Federación Nacional de Departamentos y la Federación 
Colombiana de Municipios.  
 
En los documentos que sustentan los indicadores y el proceso RPC, no se hace ninguna 
mención a los niños, niñas y adolescentes como actores en los procesos de decisión 
sobre los indicadores con los cuales se haría el seguimiento. Al leerlos,  se identifica que 
el mayor espacio de participación está dado por la realización de los foros de 
gobernadores y alcaldes por la infancia y en los procesos de rendición de cuentas.  
 
Rendición de cuentas: la estrategia ha estado centrada en las acciones de seguimiento 
y evaluación de la gestión realizada por los entes territoriales lo cual facilita la 
identificación de los efectos de los planes, programas e inversión pública dirigida a los 
niños y niñas. Con base en este precepto, desde la estrategia se identificaron como 
objetivos de la RPC el generar una disciplina de divulgación y sustentación de los 
resultados en la garantía de los derechos, el fortalecer la capacidad de la sociedad civil 
para exigir y cumplir las obligaciones frente a la garantía de los derechos y control social 
a la gestión pública, el lograr la participación activa de los niños, las niñas, los 
adolescentes y los jóvenes en la rendición de cuentas, y el monitorear y evaluar el grado 
de realización de los derechos en el territorio. (PGN, 2010; 5) 
 
Pertinencia contextual: el conjunto de indicadores aborda en un alto porcentaje 
distintas variables de desagregación que al ser aplicados por los entes territoriales, 
cumplen con este criterio.  
 
Corresponsabilidad: aunque el tema de corresponsabilidad aparece mencionado desde 
el marco normativo y se hace alusión a ella en varios segmentos de los documentos que 
referencian la Estrategia, en el proceso de formulación y en el de construcción de los 
indicadores no se evidencia la aplicación o inclusión de indicadores que den cuenta de 
este criterio. Específicamente, en ninguna de las áreas se identifican indicadores 
dirigidos a evidenciar las acciones de corresponsabilidad de la familia y la sociedad en la 
promoción y protección de los derechos de niños y niñas. 
  
La Estrategia ha contado con la participación y el apoyo técnico del Departamento 
Nacional de Planeación, la Contraloría General de la República, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el 
Ministerio de la Protección Social, el Instituto Nacional de Salud, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje, la Oficina Internacional del Trabajo y la Organización Internacional para las 
Migraciones, siendo en su mayoría entidades de carácter estatal. No obstante, en este 
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aspecto de corresponsabilidad la Estrategia enfatiza la responsabilidad de la sociedad 
civil organizada y abierta y particularmente la del sector privado.  
 
6.3 APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 
DE LA ESTRATEGIA HECHOS Y DERECHOS EN LOS INFORMES 
DEPARTAMENTALES DE 2011 
 
En el análisis de los informes departamentales de gestión elaborados en el marco del 
proceso de Rendición Pública de Cuentas para la Garantía de los Derechos de Infancia, 
la Adolescencia y la Juventud, se observa gran variedad y disimilitud en la información 
presentada, aportando información disponible en los territorios relacionada directa o 
indirectamente con la situación de NNA, en algunos casos mayor a la indicada en la 
propuesta de RPC de la Estrategia Hechos y Derechos.  
 
6.3.1 CONCORDANCIA ENTRE LOS INDICADORES PRESENTADOS EN LOS 
INFORMES DEPARTAMENTALES Y LA PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA HECHOS 
Y DERECHOS PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 
 
En relación a los 65 indicadores sociales, un elemento inicial a señalar es referente al 
conjunto de indicadores que dichas entidades no reportan  (Ver Anexo G). A continuación 
se señalan aquellos indicadores que tuvieron el menor reporte entre los departamentos:  
 
● Prevalencia de desnutrición global en niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 
años – Bajo peso para la edad. 
● Porcentaje de niñas, niños y adolescentes valorados con desnutrición crónica-
retraso en el crecimiento. 
● Porcentaje de niñas y niños entre los 0 y 10 años que asisten a controles de 
crecimiento y desarrollo. 
● Cobertura de saneamiento básico. 
● Porcentaje de gobiernos escolares operando. 
● Porcentaje de Consejos de Política Social (Departamentales y Municipales en los 
que participan niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años. 
● Número de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que participan en una 
actividad remunerada o no. 
● Tasa de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que trabajan 15 o más 
horas en oficios del hogar. 
● Número estimado de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años explotados 
sexualmente.  
 
Como se ha mencionado anteriormente, los indicadores de RPC propuestos por la 
Estrategia Hechos y Derechos contemplan la desagregación por las variables género, 
área geográfica, etnia, territorio, desplazamiento, ciclo vital, en un amplio porcentaje y en 
menor medida la desagregación en las variables discapacidad y condiciones específicas 
para ciclo de vida. Al analizar la aplicación de esta desagregación para cada uno de los 
indicadores se encuentra que los indicadores que presentan la más baja desagregación 
son aquellos referidos a gobiernos escolares, estado nutricional, participación en 
programas artiticos y lúdicos y trabajo infantil( menor al 35% de cumplimiento). Los 
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indicadores que presentan los mayores valores de cumplimiento se relacionan con 
situaciones de mortalidad y morbilidad, adoptabilidad, cobertura educativa, 
desplazamiento y abuso sexual (mayor al 70% de cumplimiento). En la Tabla 8 se ha 
organizado el conjunto de indicadores, de menor a mayor, según el porcentaje de 
cumplimiento de la desagregación.  
 
Tabla 8. Porcentaje de cumplimiento de la desagregación de los indicadores en los 
departamentos. 
INDICADORES	  SOCIALES	  
	   	   	  
GRADO	  DE	  
DESAGREGACION	  
DEL	  INDICADOR	  
PROMEDIO	  
RPC	  
%	  
CUMPLIMIENTO	  
RPC	  
Porcentaje	  de	  gobiernos	  escolares	  operando.	   10,2 68,8 15% 
Prevalencia	  de	  desnutrición	  global	  en	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  0	  y	  
17	  años	  –	  Bajo	  peso	  para	  la	  edad.	   15,2 87,5 17% 
Porcentaje	  de	  niñas	  y	  niños	  entre	  los	  0	  y	  10	  años	  que	  asisten	  a	  controles	  de	  
crecimiento	  y	  desarrollo.	   24,1 93,8 26% 
Tasa	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  5	  y	  17	  años	  que	  trabajan	  15	  o	  más	  
horas	  en	  oficios	  del	  hogar.	   25 93,8 27% 
Porcentaje	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  valorados	  con	  desnutrición	  
crónica-­‐retraso	  en	  el	  crecimiento.	   25,5 87,5 29% 
Porcentaje	  de	  mujeres	  gestantes	  con	  diagnóstico	  de	  anemia	  nutricional.	   29,2 85,7 34% 
Porcentaje	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  los	  0	  y	  17	  años	  inscritos	  o	  
matriculados	  en	  programas	  artísticos,	  lúdicos	  o	  culturales.	   32,1 93,8 34% 
Porcentaje	  de	  mujeres	  gestantes	  con	  sífilis	  que	  han	  sido	  diagnosticadas	  y	  
tratadas	  antes	  de	  la	  semana	  17.	   30,2 85,7 35% 
Tasa	  de	  sífilis	  congénita.	   31,8 85,7 37% 
Número	  estimado	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  0	  y	  17	  años	  
explotados	  sexualmente.	   33,9 87,5 39% 
Porcentaje	  de	  niñas	  y	  niños	  entre	  los	  0	  y	  6	  meses	  que	  asisten	  a	  controles	  de	  
crecimiento	  y	  desarrollo,	  y	  que	  reciben	  lactancia	  materna	  exclusiva.	   38 93,8 40% 
Tasa	  de	  informes	  periciales	  sexológicos	  en	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  
los	  0	  y	  17	  años.	   34,8 87,5 40% 
Porcentaje	  de	  adolescentes	  entre	  14	  y	  17	  años	  procesados	  por	  infringir	  la	  
Ley	  Penal	  que	  fueron	  privados	  de	  la	  libertad.	   39,3 93,8 42% 
Porcentaje	  de	  Consejos	  de	  Política	  Social	  (Departamentales	  y	  Municipales	  
en	  los	  que	  participan	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  6	  y	  17	  años.	   32,1 75 43% 
Cinco	  primeras	  causas	  de	  morbilidad	  en	  niñas	  y	  niños	  entre	  0	  y	  5	  años.	   41,7 93,8 44% 
Cobertura	  de	  saneamiento	  básico.	   37,5 83,3 45% 
Proporción	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  5	  y	  17	  años	  que	  asisten	  a	  
bibliotecas.	   42,7 93,8 46% 
Número	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  5	  y	  17	  años	  que	  participan	  en	  
una	  actividad	  remunerada	  o	  no.	   42,9 93,8 46% 
Cobertura	  de	  agua	  potable.	   38,8 83,3 47% 
Proporción	  de	  niñas	  y	  niños	  menores	  de	  1	  año	  registrados.	   44,4 93,8 47% 
Proporción	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  6	  y	  17	  años	  que	  recibieron	  
orientación	  en	  educación	  sexual	  y	  reproductiva.	   48,2 93,8 51% 
Porcentaje	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  0	  y	  17	  años	  que	  son	  
víctimas	  de	  minas	  antipersonal	  y	  municiones	  sin	  explotar.	   44,6 87,5 51% 
Cinco	  primeras	  causas	  de	  mortalidad	  de	  niñas	  y	  niños	  entre	  los	  0	  y	  5	  años.	   49,1 93,8 52% 
Porcentaje	  de	  mujeres	  gestantes	  que	  asistieron	  a	  control	  prenatal	  y	  que	  se	  
practicaron	  la	  prueba	  de	  VIH	  (Elisa).	   40,6 78,6 52% 
Tasa	  de	  transmisión	  materno	  infantil	  del	  VIH.	   45,4 87,5 52% 
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INDICADORES	  SOCIALES	  
	   	   	  
GRADO	  DE	  
DESAGREGACION	  
DEL	  INDICADOR	  
PROMEDIO	  
RPC	  
%	  
CUMPLIMIENTO	  
RPC	  
Tasa	  de	  repitencia	  en	  educación	  básica	  secundaria.	   45,5 87,5 52% 
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  el	  Neumococo	  en	  niñas	  y	  niños	  de	  1	  año.	   50 93,8 53% 
Número	  estimado	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  0	  y	  17	  años	  en	  
situación	  de	  calle.	   42,9 81,3 53% 
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  el	  Rotavirus	  en	  niñas	  y	  niños	  de	  1	  año.	   50,9 93,8 54% 
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  la	  Influenza	  en	  niñas	  y	  niños	  menores	  de	  
1	  año.	   51,9 93,8 55% 
Porcentaje	  de	  embarazos	  en	  mujeres	  adolescentes	  menores	  de	  18	  años.	   51 92,9 55% 
Número	  de	  casos	  de	  denuncia	  por	  abuso	  sexual	  en	  niñas,	  niños	  y	  
adolescentes	  entre	   48,2 87,5 55% 
Tasa	  de	  repitencia	  en	  educación	  básica	  media.	   45,5 81,3 56% 
Número	  de	  casos	  denunciados	  de	  maltrato	  en	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  
entre	  los	  0	  y	  17	  años.	   49,1 87,5 56% 
Tasa	  de	  repitencia	  en	  educación	  básica	  primaria.	   46,4 81,3 57% 
Porcentaje	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  de	  5	  a	  17	  años	  matriculados	  o	  
inscritos	  en	  programas	  de	  recreación	  y	  deporte.	   53,6 93,8 57% 
Tasa	  de	  mortalidad	  de	  0	  a	  17	  años	  por	  causas	  externas	  (homicidio,	  suicidio,	  
accidentes,	  violencia	  intrafamiliar).	   51,8 87,5 59% 
Tasa	  de	  deserción	  escolar	  inter-­‐anual	  de	  transición	  a	  grado	  once.	   51,8 87,5 59% 
Cobertura	  de	  acueducto.	   50 83,3 60% 
Puntaje	  promedio	  en	  las	  pruebas	  ICFES.	   52,7 87,5 60% 
Número	  de	  valoraciones	  médico	  legales	  por	  presunto	  delito	  de	  maltrato	  
infantil.	   52,7 87,5 60% 
Tasa	  de	  mortalidad	  de	  niñas	  y	  niños	  menores	  de	  5	  años.	   53,7 87,5 61% 
Tasa	  de	  morbilidad	  por	  ERA	  (Enfermedad	  Respiratoria	  Aguda)	  en	  niñas	  y	  
niños	  entre	  0	  y	  5	  años.	   53,7 87,5 61% 
Porcentaje	  de	  adolescentes	  entre	  14	  y	  17	  años	  infractores	  de	  la	  Ley	  Penal,	  
reincidentes.	   57,1 93,8 61% 
Puntaje	  promedio	  de	  las	  pruebas	  SABER	  -­‐	  9	  grado.	   54,5 87,5 62% 
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  la	  poliomielitis	  en	  niñas	  y	  niños	  menores	  
de	  1	  año.	   59,3 93,8 63% 
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  el	  DPT	  en	  niñas	  y	  niños	  menores	  de	  1	  
año.	   59,3 93,8 63% 
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  la	  Hepatitis	  B	  en	  niñas	  y	  niños	  menores	  
de	  1	  año.	   59,3 93,8 63% 
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  la	  triple	  viral	  en	  niñas	  y	  niños	  de	  1	  año.	   59,3 93,8 63% 
Porcentaje	  de	  niñas	  y	  niños	  entre	  0	  y	  5	  años	  vinculados	  a	  programas	  de	  
educación	  inicial.	   60,2 93,8 64% 
Tasa	  neta	  de	  cobertura	  escolar	  para	  educación	  media.	   56,3 87,5 64% 
Puntaje	  promedio	  de	  las	  pruebas	  SABER	  -­‐	  5	  grado.	   56,3 87,5 64% 
Porcentaje	  de	  niñas	  y	  niños	  con	  bajo	  peso	  al	  nacer.	   57,4 85,7 67% 
Tasa	  neta	  de	  cobertura	  escolar	  para	  educación	  básica	  secundaria.	   58,9 87,5 67% 
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  el	  BCG	  (antituberculosa)	  en	  niñas	  y	  niños	  
menores	  de	  1	  año.	   59,3 87,5 68% 
Porcentaje	  de	  Consejos	  de	  Juventud	  Municipales	  conformados.	   51,8 75 69% 
Número	  de	  adolescentes	  entre	  14	  y	  17	  años	  infractores	  de	  la	  Ley	  Penal	  
vinculados	  a	  procesos	  judiciales.	   60,7 87,5 69% 
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INDICADORES	  SOCIALES	  
	   	   	  
GRADO	  DE	  
DESAGREGACION	  
DEL	  INDICADOR	  
PROMEDIO	  
RPC	  
%	  
CUMPLIMIENTO	  
RPC	  
Tasa	  de	  mortalidad	  en	  menores	  de	  1	  año-­‐Mortalidad	  infantil.	   65,5 92,9 70% 
Tasa	  de	  morbilidad	  por	  EDA	  (Enfermedad	  Diarreica	  Aguda)	  en	  niñas	  y	  niños	  
entre	  0	  y	  5	  años.	   61,1 87,5 70% 
Número	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  los	  0	  y	  17	  años	  declarados	  en	  
situación	  de	  adoptabilidad.	   65,2 87,5 74% 
Número	  de	  casos	  de	  informes	  periciales	  sexológicos	  en	  niñas,	  niños	  y	  
adolescentes	  entre	  los	  0	  y	  17	  años.	   59,8 81,3 74% 
Tasa	  neta	  de	  cobertura	  escolar	  para	  educación	  básica	  primaria.	   60,7 81,3 75% 
Porcentaje	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  los	  0	  y	  17	  años	  en	  situación	  
de	  adoptabilidad.	   61,6 81,3 76% 
Razón	  de	  mortalidad	  materna.	   66,3 85,7 77% 
Porcentaje	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  0	  y	  17	  años	  desplazados	  por	  
la	  violencia.	   55,4 68,8 81% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de RPC. 
 
Con respecto al Estándar planteado por RPC el cumplimiento a nivel de los 
departamentos analizados como se observa es bajo, de tal suerte que al establecer una 
clasificación con puntos de corte: menor al 50%, entre 50 y 75% y mayor al 75% 
encontramos que solo cuatro (4) indicadores estarían en el rango mayor a 75%, cuarenta 
y un indicadores (41) en el rango entre 50 y 75% y veinte (20) por debajo del 50%.  
 
Al revisar el grado de cumplimiento de esta desagregación en cada uno de los 
departamentos se encuentra que las variables de los indicadores están siendo 
reportadas en un promedio que va desde el 40 a 62 frente al promedio de RPC que esta 
entre el 52 y 100, tal como se observa en la Tabla 9.  
 
Tabla 9. Porcentaje de cumplimiento de la desagregación de los indicadores RPC VS. 
Porcentaje de Desagregación de los indicadores reportados en los departamentos. 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de RPC. 
 
Se observa entonces que ciclo vital, territorio y ciclo de vida son los que tienen el mayor 
promedio de reporte; al comparar estos promedio con el cumplimiento de la desagregacio 
planteada por RPC, las variables que tienen el mejor comportamiento son Discapacidad, 
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específico ciclo de vida, ciclo vital y territorio. Al examinar las características de la 
información presentada por los departamentos de Valle del Cauca, Chocó y Nariño 
presentan los mejores resultados. En general se encuentra: 
 
a. Bajo nivel de desagregación de los indicadores. 
 
Como se observa en la Tabla 9, aunque en la propuesta RPC se incorpora una 
importante desagregación de los indicadores por nivel territorial, género, etnia, 
desplazamiento, ciclo vital y área, en los departamentos no se presentan todos los 
indicadores propuestos y las desagregaciones incorporadas se centran en territorio, es 
decir información a nivel municipal y/o por región, y ciclo vital; incluso la variable género 
que hace parte de la mayor parte de los instrumentos utilizados para recoger información 
revela un nivel muy bajo.  
 
A nivel departamental, las variables ciclo vital y territorial son las que presentan un mayor 
valor de reporte en los indicadores mientras que los valores más bajos de no reporte se 
encuentra en las variables de desplazamiento y discapacidad; situación dada a pesar de 
las condiciones particulares de los departamentos seleccionados en los cuales existe un 
importante número de población en esta situación. 
 
b. Disparidad en el nivel de desagregación de la información presentada por los 
departamentos.  
 
En relación a las variables que se espera den cuenta de situaciones específicas en los 
departamentos y que permitan a las administraciones tener una actuación más efectiva 
en el conocimiento de la situación de niños y niñas para identificar las brechas existentes 
en la garantía de derechos, se encontró disparidad en el nivel de la información reportada 
por los departamentos tanto en términos de indicadores como de desagregación. Aunque 
en el Anexo H (Características de la desagregación de los indicadores  en los informes 
departamentales) se presenta con detalle la aplicación de los indicadores en el 
departamento, a continuación se presenta y ejemplifica algunas situaciones de las 
encontradas: 
 
• Área  
 
La situación de la garantía de derechos de NNA de las áreas rural y urbana siempre ha 
sido planteada como diferente en materia de realización de derechos; de otra parte, el 
área geográfica o área de residencia es una desagregación básica presente en la 
mayoría de los registros administrativos de las diferentes instituciones que son fuente de 
datos con los cuales se construyen los indicadores. Tal vez bajo este fundamento, la 
Estrategia propone 57 indicadores de RPC con esta desagregación. No obstante, la 
tendencia general de los departamentos fue entregar la información sin realizar esta 
diferenciación: Valle y Cauca son los que más reportan con sólo 8 de los 57 indicadores y 
La Guajira no presenta ninguno.   
 
Para el grupo de los indicadores de Existencia, se encontró que en general los 
departamentos reportan el indicador como agregado, pero no lo desagregan por áreas 
rural y urbana. La Tabla 10 muestra lo hallado:  
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Tabla 10. Ejemplo de la Desagregación11 presentada por los departamentos para la variable 
área en los  indicadores de la categoría de Existencia.   
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de RPC. 
 
● Género. 
 
La Estrategia propone que en 51 de los 65 indicadores sociales se reflejen las diferencias 
existentes, en materia de realización de derechos, según Género. Antioquia y Bogotá 
reconocidas por su capacidad técnica en el desarrollo de sistemas de información, 
presentan un muy bajo nivel de indicadores desagregados (1 y 3 respectivamente).  
                                                
 
11Los valores en la gráfica para los departamentos indican lo siguiente:  
0 = El informe NO reporta el indicador sugerido por RPC. 
1 = El indicador es reportado en el informe y SI contempla la desagregación. 
2 = El indicador es reportado en el informe y NO contempla la desagregación.  
3 = El indicador es reportado en el informe pero NO APLICA la desagregación. 
 
Cau Va Gu Ch Ant Nar Bog RPC
Razón de mortalidad materna. 1 2 2 2 2 2 2 1
Tasa de mortalidad en menores de 1 año-Mortalidad infantil. 2 1 2 2 2 2 2 1
Tasa de mortalidad de niñas y niños menores de 5 años. 0 2 2 2 2 2 2 1
Cinco primeras causas de mortalidad de niñas y niños entre los 0 y 1 2 2 2 2 0 2 1
Tasa de mortalidad de 0 a 17 años por causas externas (homicidio, 0 2 2 2 2 2 2 1
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes valorados con 0 0 0 2 2 0 2 1
Prevalencia de desnutrición global en niñas, niños y adolescentes 0 0 0 2 2 0 0 1
Porcentaje de niñas y niños entre los 0 y 6 meses que asisten a 2 2 2 2 0 0 2 1
Porcentaje de mujeres gestantes con diagnóstico de anemia 2 2 2 2 0 0 0 1
Porcentaje de niñas y niños con bajo peso al nacer. 2 2 2 1 2 2 2 1
Cobertura de inmunización contra el BCG (antituberculosa) en niñas 2 2 2 2 2 2 2 1
Cobertura de inmunización contra la poliomelitis en niñas y niños 2 2 2 2 2 2 2 1
Cobertura de inmunización contra el DPT en niñas y niños menores 2 2 2 2 2 2 2 1
Cobertura de inmunización contra la Hepatitis B en niñas y niños 2 2 2 2 2 2 2 1
Cobertura de inmunización contra el Rotavirus en niñas y niños de 1 2 2 2 2 2 2 0 1
Cobertura de inmunización contra el Neumococo en niñas y niños 2 2 2 2 2 2 0 1
Cobertura de inmunización contra la triple viral en niñas y niños de 1 2 2 2 2 2 2 2 1
Cobertura de inmunización contra la Influenza en niñas y niños 2 2 2 2 2 2 0 1
Porcentaje de mujeres gestantes que asisitieron a control prenatal y 2 2 2 2 0 2 0 2
Tasa de transmisión materno infantil del VIH. 0 2 2 2 2 2 2 1
Porcentaje de embarazos en mujeres adolescentes menores de 18 2 1 0 2 2 2 2 1
Porcentaje de mujeres gestantes con síf ilis que han sido 0 2 2 2 0 2 0 1
Tasa de síf ilis congénita. 2 2 0 2 0 2 0 1
Cinco primeras causas de morbilidad en niñas y niños entre 0 y 5 0 2 2 2 2 2 0 1
Tasa de morbilidad por EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) en niñas 2 2 2 2 2 2 2 1
Tasa de morbilidad por ERA (Enfermedad Respiratoria Aguda) en 0 2 2 2 2 2 2 1
Porcentaje de niñas y niños entre los 0 y 10 años que asisten a 0 2 0 2 2 0 0 1
Cobertura de acueducto 1 1 2 2 1 0 2 1
Cobertura de saneamiento básico. 0 1 2 2 1 0 2 1
Cobertura de agua potable. 1 1 0 2 1 0 2 1
INDICADORES SOCIALES ÁREA
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Valle del Cauca (21) y Chocó (15) resultan, a pesar de estar muy por debajo de lo 
esperado, ser quienes ofrecen el mayor número de indicadores desagregados por 
género.  
 
En los indicadores de Desarrollo, se observa la tendencia a reportar el indicador pero no 
a presentar la información desagregada por la condición de género. En la Tabla 11 se 
observa lo enunciado.  
 
 
Tabla 11. Ejemplo de la Desagregación presentada por los departamentos para la variable 
género en los  indicadores de la categoría de Desarrollo.   
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de RPC. 
 
• Etnia 
 
Es muy notorio que los departamentos no incluyeron información con esta variable a 
pesar que en la propuesta se identifican 58 indicadores susceptibles de esta 
desagregación, puesto que se encuentran en los instrumentos de recolección de los 
datos que constituyen esos indicadores. En la selección de los departamentos se tuvo en 
cuenta la presencia de los grupos étnicos reconocidos constitucionalmente, no obstante 
en Bogotá, Nariño y La Guajira NO es considerada dicha variable. De manera general, 
Antioquia, Valle y Chocó solo reportan entre 4 y 7 indicadores con esta diferenciación.  
 
En 12 de los 13 indicadores de la categoría de protección, la propuesta RPC plantea la 
desagregación por etnia; no obstante, aunque los departamentos reportan la mayor parte 
de los indicadores, el nivel de desagregación de esta variable es muy bajo tal como se 
aprecia en la Tabla 12. 
 
Cau Va Gu Ch Ant Nar Bog RPC
Número de niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 17 años 1 1 2 1 2 2 2 1
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 17 años en 1 1 2 1 2 2 2 1
Número estimado de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años 0 1 0 1 2 1 2 1
Porcentaje de niñas y niños entre 0 y 5 años vinculados a 2 2 2 1 2 2 2 1
Tasa neta de cobertura escolar para educación básica primaria. 1 2 2 2 2 2 2 1
Tasa neta de cobertura escolar para educación básica secundaria. 1 2 2 2 2 2 2 1
Tasa neta de cobertura escolar para educación media. 1 2 2 2 2 2 2 1
Tasa de deserción escolar inter-anual de transición a grado once. 2 2 2 2 2 2 2 1
Tasa de repitencia en educación básica primaria. 2 0 2 2 2 2 2 1
Tasa de repitencia en educación básica secundaria. 2 0 2 2 2 2 2 1
Tasa de repitencia en educación básica media. 2 0 2 2 2 2 2 1
Puntaje promedio de las pruebas SABER - 5 grado. 2 2 2 1 2 2 2 1
Puntaje promedio de las pruebas SABER - 9 grado. 2 2 2 1 2 2 2 1
Puntaje promedio en las pruebas ICFES. 2 2 2 2 2 2 2 1
Proporción de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que 0 1 2 2 2 2 0 1
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años 1 2 2 1 2 2 0 1
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 17 años 0 2 2 2 0 2 0 1
Proporción de niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años que 2 2 2 2 2 2 0 1
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Tabla 12 Ejemplo de la Desagregación presentada por los departamentos para la variable 
Etnia en los  indicadores de la categoría de Protección.   
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de RPC. 
 
• Ciclo vital 
 
Esta es una de las desagregaciones más reportadas por los departamentos excepto en 
los casos de La Guajira y Chocó (2 y 7 casos respectivamente). Se propone en 59 (de  
65) indicadores sobresaliendo los reportes de Valle de Cauca (52), Cauca (48), Antioquia 
(44) y Bogotá (30).  
 
 
• Discapacidad 
 
Tanto a nivel del estándar RPC como en los informes departamentales, la inclusión de la 
discapacidad como un elemento que permita detectar diferencias en la realización de 
derechos es muy baja, en parte porque en Colombia apenas se inicia la recolección de 
información con esta variable, siendo el área de derechos a la educación donde 
tradicionalmente se ha hecho más énfasis en dar cuenta de la inclusión de niños y niñas 
con discapacidad a la educación. En la Tabla 13 se observa que esta variable es 
considerada por la propuesta RPC sólo en dos indicadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cau Va Gu Ch Ant Nar Bog RPC
Número de casos denunciados de maltrato en niñas, niños y 0 2 2 2 2 2 2 1
Número de casos de denuncia por abuso sexual en niñas, niños y 2 2 2 2 0 2 2 1
Número de casos de informes periciales sexológicos en niñas, 2 2 2 2 2 2 2 1
Tasa de informes periciales sexológicos en niñas, niños y 0 2 0 2 2 0 2 1
Número de valoraciones médico legales por presunto delito de 2 2 0 2 2 2 2 1
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años que 2 2 0 2 2 2 0 1
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años 2 1 2 2 2 2 0 2
Número de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que 0 2 2 2 2 0 2 1
Tasa de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que trabajan 0 2 0 0 0 0 2 1
Número de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la Ley 2 2 2 2 2 2 2 1
Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la 2 2 2 2 2 2 2 1
Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años procesados por 0 2 0 2 2 2 2 1
Número estimado de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años 0 2 2 2 2 0 0 1
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Tabla 13. Ejemplo de la Desagregación presentada por los departamentos para la variable 
de Discapacidad en los  indicadores de la categoría de Desarrollo.   
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de RPC. 
 
Esta forma de entregar la información impide evidenciar si a los NNA en condición de 
desplazamiento se les está garantizando el conjunto de los derechos agrupados en la 
categoría de educación.  
 
• Desplazamiento 
 
La batería de indicadores de RPC plantea que 50 de los 65 indicadores den cuenta de la 
situación que viven niños y niñas que se encuentran en condición de desplazamiento, no 
obstante la regla general es presentar los indicadores sin referir la condición de 
desplazamiento a pesar del alto número de esta población en cada uno de los 
departamentos seleccionados.  
 
En el caso de los indicadores de la categoría de Protección, la propuesta RPC plantea 
que todos los indicadores se presenten desagregados por la variable desplazamiento. No 
obstante, los departamentos presentaron información agregada o no reportaron el 
indicador. En este caso, Valle reportó la información para el indicador “Número de 
adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la Ley Penal vinculados a procesos 
judiciales” y Antioquia para el indicador “Porcentaje de niñas, niños y adolescentes entre 
0 y 17 años desplazados por la violencia”. La Tabla 14 muestra lo expresado.  
 
 
 
 
Tabla 14. Ejemplo de la Desagregación presentada por los departamentos para la variable 
de desplazamiento en los  indicadores de la categoría de Protección.   
Cau Va Gu Ch Ant Nar Bog RPC
Número de niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 17 años 2 2 2 2 2 2 2 2
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 17 años en 2 2 2 2 2 2 2 1
Número estimado de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años 0 2 0 2 2 2 2 1
Porcentaje de niñas y niños entre 0 y 5 años vinculados a 2 2 2 2 2 2 2 2
Tasa neta de cobertura escolar para educación básica primaria. 2 2 2 2 2 2 2 2
Tasa neta de cobertura escolar para educación básica secundaria. 2 2 2 2 2 2 2 2
Tasa neta de cobertura escolar para educación media. 2 2 2 2 2 2 2 2
Tasa de deserción escolar inter-anual de transición a grado once. 2 2 2 2 2 2 2 2
Tasa de repitencia en educación básica primaria. 2 0 2 2 2 2 2 2
Tasa de repitencia en educación básica secundaria. 2 0 2 2 2 2 2 2
Tasa de repitencia en educación básica media. 2 0 2 2 2 2 2 2
Puntaje promedio de las pruebas SABER - 5 grado. 2 2 2 2 2 2 2 2
Puntaje promedio de las pruebas SABER - 9 grado. 2 2 2 2 2 2 2 2
Puntaje promedio en las pruebas ICFES. 2 2 2 2 2 2 2 2
Proporción de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que 0 2 2 2 2 2 0 2
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años 1 2 2 2 2 2 0 2
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 17 años 0 2 2 2 0 2 0 2
Proporción de niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años que 2 2 2 2 2 2 0 2
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información de RPC. 
 
• Territorio 
 
Tomando como base la disponibilidad de los datos en los principales sistemas de 
información de los diferentes sectores, desde RPC todos los indicadores sociales deben 
mostrar una desagregación a nivel municipal dado que la información del departamento 
se obtiene como agregado de los municipios pues este es el espacio concreto en el que 
NNA viven, ejercen y realizan sus derechos. Se identificó que en los casos de Antioquia, 
Nariño y especialmente Bogotá no se reporta este nivel fundamental de desagregación.  
 
 
6.3.2 GRADO DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INDICADORES DE LA 
ESTRATEGIA HECHOS Y DERECHOS PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE 
CUENTAS ENTRE LOS DEPARTAMENTOS.  
 
La Estrategia plantea recoger la diversidad y heterogeneidad de las condiciones sociales, 
políticas, económicas culturales y ambientales que caracterizan el desarrollo de niños, 
niñas y adolescentes en el territorio que habitan, por ello además de considerar los ciclos 
de vida plasma en los indicadores el enfoque de derechos desde una mirada diferencial 
que aporte a la comprensión de esta diversidad.  
 
De esta forma, con la aplicación de los indicadores en el territorio se busca distinguir las 
áreas estratégicas que los entes territoriales deben priorizar para avanzar en la garantía 
de los derechos de este grupo poblacional haciendo participe de esta situación a la 
comunidad; además, con la aplicación se evidencia las disparidades territoriales y 
poblacionales visibilizando los objetivos de mediano y largo plazo que los garantes deben 
abordar. 
 
En ese orden de ideas, los resultados del análisis de la aplicación en el nivel territorial de 
los departamentos seleccionados, indican unos bajos niveles de cumplimiento de las 
consideraciones planteadas desde la Estrategia. En la Tabla 15 se aprecia el porcentaje 
de cumplimiento de los departamentos frente a la propuesta. 
Cau Va Gu Ch Ant Nar Bog RPC
Número de casos denunciados de maltrato en niñas, niños y 0 2 2 2 2 2 2 1
Número de casos de denuncia por abuso sexual en niñas, niños y 2 2 2 2 0 2 2 1
Número de casos de informes periciales sexológicos en niñas, 2 2 2 2 2 2 2 1
Tasa de informes periciales sexológicos en niñas, niños y 0 2 0 2 2 0 2 1
Número de valoraciones médico legales por presunto delito de 2 2 0 2 2 2 2 1
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años que 2 2 0 2 2 2 0 1
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años 2 2 2 2 1 2 0 1
Número de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que 0 2 2 2 2 0 2 1
Tasa de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que trabajan 0 2 0 0 0 0 2 1
Número de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la Ley 2 1 2 2 2 2 2 1
Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la 2 2 2 2 2 2 2 1
Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años procesados por 0 2 0 2 2 2 2 1
Número estimado de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años 0 2 2 2 2 0 0 1
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Tabla 15. Porcentaje de Cumplimiento presentado por los departamentos frente a la 
propuesta de indicadores RPC 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de RPC. 
 
Los valores presentados en la Tabla 15 reúnen las distintas situaciones de los 
indicadores en los informes departamentales como son la inclusión o no del indicador, la 
desagregación o no del mismo para cada una de las variables. De acuerdo a lo anterior, 
se evidencia que Valle (68%), Chocó (65%) y Antioquia (57%) son los departamentos 
que presentan un mayor grado de cumplimiento reflejando de alguna manera un proceso 
de búsqueda y sistematización de la información más acorde a lo planteado por RPC, 
independiente de los registros administrativos propios del departamento y de la calidad 
de la información. También, estos resultados hacen un llamado de atención a la 
Estrategia sobre la pertinencia y viabilidad técnica y financiera de los departamentos para 
informar los indicadores propuestos.  
 
De acuerdo a los objetivos de la RPC, un estado óptimo de cumplimiento y conocimiento 
de estos indicadores considerados claves permiten hacer el seguimiento a los avances 
en materia de garantía y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes y 
tomar decisiones informadas sobre los resultados de la gestión pública en términos del 
efecto logrado en las condiciones de vida de NNA y las acciones encaminadas a 
garantizar los derechos.  
 
 
6.4 CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LOS INFORMES 
DEPARTAMENTALES 
 
En las siguientes páginas se exponen los resultados del análisis de los informes 
departamentales en términos de características de la información y de la visibilidad que 
dan a la participación y a la corresponsabilidad.  
 
 
6.4.1 ANTIOQUIA 
 
En el informe de Antioquia se evidencia la existencia de instancias del gobierno 
dedicadas a la atención de ciertos grupos poblacionales que resaltan la importancia de 
éstos. Por ejemplo, fue creada la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud cuyo 
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propósito es articular, coordinar y ejecutar políticas que beneficien a los niños, niñas y 
adolescentes como mecanismo para llegar a la protección integral de los derechos de 
éstos como prioridad del gobierno departamental. (Informe de RPC Antioquia) 
 
El departamento cuenta además con una Gerencia de Negritudes y una Gerencia 
Indígena que les ha permitido identificar las regiones y municipios con mayor 
concentración de grupos indígenas y afro descendientes. Al revisar el documento de 
informe, se aprecia que desde el año 2010 el departamento tiene información, al parecer 
completa, de la población indígena entre los 0 y 18 años, puesto que las propias 
comunidades indígenas del departamento realizaron un censo el cual fue reportado a la 
Gerencia Indígena. Según este censo, en el departamento hay 14221 niños, niñas y 
adolescentes indígenas que representan el 50.4% de la población total indígena. Se 
informa además que ésta población se concentra en los municipios de Chigorodó, 
Necoclí, Turbo, Murindó, Mutatá, Dabeiba, Frontino, Zaragoza y Caucasia y que la 
pertenencia corresponde a las etnias Zenú, Embera Chamí, Embera Dóbida, Embera 
Eyabida y Tule. 
 
De igual manera, el informe menciona que el mayor grupo étnico en Antioquia es el 
afrocolombiano; el 10,9% de los antioqueños (615.614) se considera negro o mulato. En 
este caso no se presenta información sobre la población de 0 a 18 años, sólo se dice que 
se concentra en las subregiones de Urabá específicamente en los municipios de Turbo y 
Apartadó con el 51,5%,  el Valle de Aburrá con el 6,9%, el Bajo Cauca con el 19,2% y el 
Magdalena Medio con una representación del 11,4%. A pesar de esta información que da 
cuenta de los niveles territorial y municipal no existen detalles sobre la situación de la 
población de NNA afros en el departamento.  
 
El informe de Antioquia no provee información de los NNA pertenecientes a estos dos 
grupos étnicos en relación con los indicadores de las diferentes áreas de derechos 
utilizados en la rendición de cuentas; información que permite alertar sobre situaciones 
indeseadas en la garantía de derechos de estos NNA. De otra parte, al conocer la 
localización de estas poblaciones en el departamento, se espera que el departamento a 
partir de las acciones de las Gerencias arriba enunciadas, presente la información 
correspondiente.   
 
Las desagregaciones en los indicadores propuestos por la Estrategia Hechos y Derechos 
para los informes de rendición de cuentas no se aplican en el informe entregado por el 
departamento, sólo se presenta información de carácter general a nivel de municipio y 
sexo en algunos de los indicadores. 
 
Por ejemplo, en  el caso del indicador cobertura en educación se presenta la matricula 
del departamento con información desagregada por género, etnia, discapacidad, 
desplazamiento. Se mide así el acceso a la educación de manera diferenciada, pero en 
relación a los indicadores de la permanencia dentro del sistema educativo como son las 
tasas de deserción y repitencia, la información es mostrada de manera agregada lo cual 
impide avanzar en el seguimiento de problemáticas que obstaculizan el goce del derecho 
a la educación para los NNA a quienes se incorpora una de las condiciones 
mencionadas. 
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Un caso interesante, se encuentra en la información de educación en población indígena. 
El departamento informa de un incremento en el acceso de esta población a los 
diferentes niveles educativos como consecuencia del nombramiento de nuevos maestros, 
la animación en los microcentros educativos a líderes, maestros y comunidades para 
vincular la niñez indígena a la Escuela. Sin embargo, esta información está ausente para 
los NNA niños que viven en zonas rurales, para afrocolombianos o quienes están en 
condición de discapacidad.   
 
En un indicador como el “Porcentaje de niños, niñas y adolescentes declarados 
adoptables, dados en adopción”, el cual mide el número de niños y niñas que 
efectivamente fueron dados en adopción (calculado sobre el total de niños en condición 
de adoptabilidad), es muy importante presentar información desagregada por las 
variables señaladas en la presente investigación puesto que en la práctica muchos niños 
y niñas en condición de adoptabilidad nunca son adoptados, por causas como la edad o 
la  presencia de alguna discapacidad. No obstante, el informe no las presenta.  
 
Otro ejemplo es cuando se presenta los avances en la garantía del derecho a la identidad 
en poblaciones especiales a partir del programa “Jornadas de Documentación” dirigido a 
población vulnerable y a víctimas de desplazamiento forzado en el que si bien se registra 
el número de personas que obtienen su registro civil no se señalan las características de 
la población a quienes se entregó documentación.    
 
Corresponsabilidad: En algunas categorías de derechos como la de existencia, el 
informe deja entrever el papel de la familia en cuanto a garante de derechos, 
básicamente en relación a la participación de las familias en el programa MANA. Se 
afirma que en dicho programa, los diferentes proyectos que lo conforman permiten el 
fortalecimiento de las familias a nivel de las relaciones con sus niños, niñas y 
adolescentes, además que mejoran la economía familiar, los hábitos alimentarios, 
impactando, según el informe, en la reducción de la desnutrición en la primera infancia. 
Además, se informa del trabajo que se ha venido realizando en procesos de organización 
y participación comunitaria y en un modelo que está empoderando a la familia en su 
responsabilidad con los niños y niñas. (Informe Antioquia RPC) 
 
El informe presenta un caso particular, el municipio de Sonsón, donde  se habla de la 
participación de 130 familias y 44 agentes educativos en encuentros para promover el 
desarrollo humano integral de la primera infancia, además de la dotación de siete 
ludotecas circulantes, para apoyar las estrategias lúdicas y pedagógicas.   
 
Desde el informe, la corresponsabilidad por parte de la familia y la sociedad se vuelve 
visible con la participación en los proyectos, en algunos casos, desde el proceso de 
planificación, construcción y elaboración de los diagnósticos, formulación de programas y 
proyectos y en la ejecución en lo local como es referenciado en los programas del Plan 
MANÁ. Se dice, que tanto familia como sociedad ejercen control social y veeduría y que 
coadyuvan en la búsqueda activa de niños y niñas en riesgo nutricional o en brigadas de 
salud, a través de la cooperación  y participación en el desarrollo de las actividades del 
proyecto.(Informe Antioquia RPC) 
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Participación: según el informe, en Antioquia se desarrollan una serie de programas y 
espacios para promover la participación de niños, niñas y adolescentes, que les permitan 
interactuar y cooperar con otros. Entre los programas están: los Cabildos Temáticos de 
Infancia y Adolescencia; eventos de rendición pública de cuentas de los avances en la 
política pública de niñez y adolescencia con la participación de niños, niñas, 
adolescentes y actores corresponsables; participación en los consejos de política social 
(Departamental y Municipales) y los Consejos Municipales de Juventud conformados. 
Producto de estos nuevos espacios de participación, en el informe se señalan las 
siguientes inquietudes por parte de los NNA:  
 
● Formular de manera verdaderamente participativa la política pública de infancia y 
adolescencia.  
● Se hacen políticas pensadas para adultos y no para niños.  
● Incentivar la participación real de NNA con voz y voto en las decisiones que se 
tomen.  
● Fomentar y capacitar a los niños en la diversidad cultural, racial, sexual para que 
haya una mayor aceptación y comunicación y mejorar la concertación.  
● Mayores espacios de participación donde se puedan expresar.  
● Crear políticas de inclusión social de respeto, de tolerancia, crear unidad en la 
diversidad.  
● Espacios donde los jóvenes expresen sus ideas, pensamientos y se sientan parte 
de la sociedad en la que viven; que no los menosprecien por ser jóvenes.   
 
El informe refleja que el departamento posee información importante acerca del entorno 
en el cual transcurre la vida de niños y niñas, sin embargo no se concreta cuáles de 
estas situaciones, programas e inversiones benefician directamente a los niños y las 
niñas y cuál es el papel de los mismos frente a estas acciones. Por ejemplo, en relación a 
salud infantil, se habla de la construcción de hospitales pero no de cuántos de estos 
están dirigidos a atender a la población infantil. Ni si en estos se ha tenido en cuenta las 
características de los NNA y se respetan sus derechos. A continuación algunos ejemplos 
de este tipo de información presentada:  
 
● “… Se han cofinanciado 208 proyectos de infraestructura y dotación hospitalaria. 
Para fortalecer la red de urgencias, se han cofinanciado 54 ambulancias, y se ha 
apoyado en procesos de reestructuración administrativa a 61 ESE hospitales. 
 
● Con el fin de lograr la cobertura universal y garantizar el derecho a la salud, se ha 
fortalecido el aseguramiento, logrando una cobertura total de afiliación al SGSSS 
en los dos regímenes del 88.05 %, (5.341.239), de los cuales se tienen afiliados 
en el régimen subsidiado niveles I y II SISBEN, a 2.334.688 personas.” 
 
Como se aprecia claramente, en la información de este tipo está ausente lo concerniente 
a niños y niñas y no se evidencia el rol que ellos desempeñan. De igual manera, en 
buena parte del documento de rendición de cuentas, se muestra un número mayor de 
indicadores que dan cuenta de la gestión departamental, aunque estos indicadores no 
presentan ningún tipo de desagregación que informe sobre el cumplimiento de los 
derechos en los distintos grupos poblacionales. 
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6.4.2 CHOCÓ 
 
 
De acuerdo al informe, en el departamento, el 70% de los municipios son rurales. Para el 
2005, el 74% de los habitantes se reconoció como afrocolombiano, un 11% como 
indígena, encontrándose los siguientes pueblos: Embera, Embera Katío, Embera Chamí, 
Tules o Cunas y Waunaán, que habitan en 119 resguardos, y una minoría blancos – 
mestizos provenientes de los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Córdoba y 
Valle. Además, se informa que un 40,8%, de la población chocoana es menor de 15 años 
(a nivel nacional esta población corresponde al 30,1%) y el 14,2 % es menor de 5 años 
de edad, por lo que el departamento presenta la mayor proporción en el país.  (Informe 
Chocó, RPC) 
 
Dadas las condiciones socioeconómicas del departamento del Chocó, frecuentemente se 
ha expresado en diferentes medios, y tal como se reconoce en el informe, que el 
departamento “no ha logrado un avance significativo en lo relacionado con la garantía de 
derechos para la infancia, la adolescencia y juventud. Se evidencian actividades que se 
realizan de forma fragmentada y desarticulada, en parte por la ausencia de una política 
pública establecida para la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud de 
Chocó”. (Informe Chocó RPC) 
 
En ese sentido, la lectura del informe refleja el interés de la administración en presentar 
más que un balance del cumplimiento de los derechos de los NNA, la situación crítica del 
departamento y el drama que viven los habitantes, en algunos casos a través de los 
rostros de los niños y las niñas como los mostrados en la portada del informe y en otros a 
partir de las acciones definidas en el plan de desarrollo. El informe señala, la oportunidad 
que representa el informe de Rendición Pública de Cuentas del mismo para que se 
identifiquen las necesidades de la infancia, la adolescencia y la juventud del 
Departamento y hace un llamado a las acciones de corresponsabilidad.  
 
En lo concerniente a indicadores, el informe da cuenta de las características de la 
población entre 0 y 26 años presentando desagregación a nivel de municipio, por ciclo 
vital y género. En el área de derecho al desarrollo, en cuanto a educación, el informe 
presenta datos en relación al mejoramiento de los espacios en los cuales los niños y las 
niñas, especialmente indígenas y de comunidades rurales se educan. Es evidente el uso 
del SIMAT (Sistema de Información de Matricula) pues presentan la información de la 
población atendida por el sector educación considerando la pertenencia étnica, víctimas 
del conflicto armado, y en condición de discapacidad integrada al aula regular. Al igual, 
presentan algunas acciones en relación a población de niños y niñas indígenas, 
afrodescendientes que habitan la ruralidad y de situación de desplazamiento tanto en 
términos de programas como de número de beneficiarios.  
 
En el área de supervivencia, la información de mortalidad es desagregada por municipio, 
pertenencia étnica, rango de edad y para los indicadores de mortalidad en la niñez, 
infantil, EDA y BPN, la desagregación incluye las variables sexo, municipio y área 
geográfica,  reflejando la grave situación de niños y niñas residentes en el departamento. 
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Otra particularidad, es la presentación de la información referente a adopción y 
declaratoria de adoptabilidad desagregada por género y etnia.  
 
En general, el tratamiento que se da a los indicadores trazadores propuestos por la 
Estrategia Hechos y Derechos, es incompleto y falto de análisis tanto en el manejo de las 
cifras como de la información suministrada presentando muy pocos la desagregación 
recomendada. De acuerdo al informe las causas de esta situación son la falta de un 
sistema de información a nivel municipal confiable, la dificultad de la recolección de la 
misma por la precariedad de la infraestructura vial y la situación de conflicto del 
departamento. No obstante, es necesario mencionar la presencia en el departamento de 
organismos nacionales e internacionales (ICBF, DPS, UNICEF, PLAN, entre otras), 
evidenciada en la asesoría técnica que brindan para el desarrollo de diferentes temas, 
entre ellos lo concerniente a la infancia y adolescencia.  
 
Participación: aunque el informe resalta que uno de los preceptos en su elaboración ha 
sido “La participación activa de la ciudadanía a través de la sana interlocución que 
permite reconocer logros, establecer situaciones mejorables y en consecuencia, 
reorientar procesos para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en el 
Chocó”, éste no deja ver dicha participación ya sea en la elaboración del informe o en la 
apertura de espacios para que la comunidad ejerza control ciudadano sobre los temas de 
infancia.   
 
Corresponsabilidad: de acuerdo al informe, desde 1999, veinticuatro (24) organismos 
bilaterales y multilaterales han financiado y soportado alrededor de 197 iniciativas de 
Cooperación Internacional en aspectos de la garantía de derechos como es la salud 
materna, a través de la presencia de organizaciones como Médicos sin Fronteras, 
UNICEF, OPS, Plan Internacional, Cruz Roja entre otros, quienes brindan cooperación. 
En  prevención de la mortalidad infantil por ejemplo, hay presencia de diversas ONG que 
desarrollan programas y acciones en materia de salud sexual y reproductiva, salud 
infantil, protección de niños y niñas y ambiente sano, en colaboración con la Secretaria 
de Salud del departamento. (Informe Choco, RPC) Las situaciones que enfrentan niños y 
niñas y la repuesta de las diferentes organizaciones, se constituye en evidencia de la 
corresponsabilidad de la sociedad civil en materia de apoyar la protección de los 
derechos de NNA. 
 
En el plan de desarrollo “un giro para salvar al Chocó” no se establecen metas claras 
en materia de infancia, adolescencia y juventud, solo se presenta la cofinanciación de 
algunos proyectos relacionados indirectamente con esta población. Finalmente, es 
necesario expresar que buena parte de la información contenida en el informe 
corresponde a situaciones presentadas en los ámbitos nacionales o internacionales, 
usada como comparativo, pero que no aportan al conocimiento de la realidad de los 
niños y niñas del departamento. De igual forma, el manejo de la información no es claro y 
deja dudas en relación a la manera de analizarla, de la asesoría y de la capacidad 
técnica para la realización de dicho informe. 
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6.4.3 CAUCA 
 
 
Este informe, elaborado por funcionarios de la gobernación sin contar con asesoría de 
entidades externas, se caracteriza por un tratamiento adecuado de los datos presentes 
en él, por la coherencia en la información presentada al igual que por la estructura del 
texto.  
 
En el informe se describe la gran heterogeneidad étnica del departamento del Cauca 
representada en un 17,5% de población indígena y un 22,1% de población 
afrodescendiente. En cuanto a características sociodemográficas, el informe hace una 
omisión importante al no mencionar la importante proporción de población que habita en 
el área rural del departamento; no obstante, esta situación es posteriormente utilizada 
para explicar la baja cobertura de población adolescente en el sistema escolar, debido al 
ingreso como fuerza laboral agropecuaria de los adolescentes. Contrario a esto, se 
encuentra información sobre los NNA sisbenizados de acuerdo al ciclo vital, lo cual es 
más complejo de obtener de los sistemas de información. 
 
A lo largo del informe se va haciendo evidente el paso de presentar información  sobre la 
situación de los niños y niñas plasmada en un grupo de indicadores de los que logran dar 
información, a extensas notas de información general acerca de las diferentes temáticas 
y los sustentos teóricos correspondientes a las áreas de derecho. Esto podría 
interpretarse como carencia de conocimiento acerca de las temáticas o como riqueza de 
las fuentes donde se encuentra dicha información. Por ejemplo, en el caso de los 
indicadores educativos aunque se habla del SIMAT, la información no muestra la 
desagregación mínima esperada como sería sexo o área geográfica o de la diversidad 
étnica señalada de manera preponderante al iniciar el informe la cual hace parte de los 
instrumentos de registro del SIMAT, pero que no es usada en las descripciones de las 
diferentes situaciones.  
 
De otra parte, la desagregación de la información por características étnicas y de 
residencia en área geográfica no es considerada en el caso de los indicadores de 
adoptabilidad, adopción, mortalidad infantil y materna. 
 
En cuanto a los indicadores relacionados con la realización de actividades deportivas y 
de recreación, el informe presenta las actividades recreativas del programa Cauca Activa 
y Saludable y del programa de formación deportiva, desagregada por municipio, género, 
etnia, ciclo vital de los NNA; para las personas participantes en condición de 
discapacidad se presenta información desagregada con las mismas variables. Lo anterior 
es muy positivo en la vía de hacer visible las oportunidades de NNA, dado que durante 
muchos años a nivel nacional y departamental en este tipo de indicadores solo se 
recogía el número absoluto de participantes.  
 
Participación: en el informe no se refleja la participación de la comunidad o de los NNA 
en los procesos implementados para la garantía de derechos ya sea desde la 
elaboración del informe o en la apertura de espacios para que la comunidad ejerza 
control ciudadano sobre los temas de infancia.   
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Corresponsabilidad: no se hace referencia a las acciones que desde la sociedad civil o 
desde las familias favorecen el bienestar de NNA, la única evidencia de 
corresponsabilidad plasmada en el documento se encuentra en el programa de 
alimentación, en el cual participan distintas entidades de la sociedad civil. El informe 
menciona la importancia de realizar un inventario de actores para activar el sistema 
departamental de responsabilidad social en las líneas empresarial, corporativa, 
académica, estatal, social y ciudadana. No obstante, no se explica que acciones dirigidas 
a los NNA se realizan en cada una de las líneas mencionadas. (Informe Rendición 
Pública de Cuentas Cauca 2008 – 2010.) 
 
Finalmente, el documento, aunque no contiene toda la información necesaria para 
comprender la situación de los niños y niñas, refleja el esfuerzo e interés de quienes lo 
elaboraron por lograr la comprensión del texto haciendo uso de las herramientas dadas 
en la propuesta de indicadores. Aunque el informe inicia presentando información 
relevante sobre la situación de los niños y niñas e ilustra, a través de imágenes las 
diferentes condiciones y actividades desarrolladas en cada uno de los grupos de edad, a 
medida que avanza en el desarrollo del documento se va diluyendo la información 
específica sobre el ejercicio y garantía de los derechos de NNA y se va centrando en 
presentar los aspectos teóricos de las diversas problemáticas comunes que afrontan los 
niños en el ámbito nacional y mundial. Desafortunadamente, no se puede decir que las 
imágenes presentadas valen más que mil palabras, puesto que se necesita conocer de 
manera concreta y específica las realidades de los niños y las niñas bien sea desde sus 
propias voces o desde la información proveniente de fuentes oficiales. 
 
 
6.4.4 LA GUAJIRA 
 
El caso del departamento de La Guajira es muy interesante dado que el proceso de 
elaboración del informe RPC contó con la asesoría de las entidades promotoras de la 
Estrategia Hechos y Derechos y del proceso de rendición de cuentas como son la 
Procuraduría y UNICEF; además, de asesoría externa y de otras entidades como Acción 
Social y el PMA. Desde la introducción, el informe hace una amplia referencia a la 
participación de entidades nacionales e internacionales y al desarrollo de formas de 
control social como veedurías ciudadanas, mesas públicas, rendición de cuentas, 
encuentros con el pueblo, etc. como mecanismos que sugieren participación y 
corresponsabilidad de los distintos actores. Es muy ilustrativo también, que el informe 
señale el proceso de análisis llevado para informar de la situación de derechos de niños y 
niñas. 
 
Otro aspecto relevante, es la mención que el informe hace acerca de la modificación del 
Plan de Desarrollo del departamento en función de las recomendaciones emitidas por la 
Procuraduría en relación al grado de inclusión de NNA en dicho Plan. Además, indica 
que se han tenido avances en la formulación participativa de la política pública de 
infancia, adolescencia y juventud al igual que en la construcción de un observatorio de 
infancia, adolescencia y juventud que contribuiría a direccionar la gestión territorial en 
estos aspectos.  
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El informe señala la existencia de un alto porcentaje de población rural, la presencia de 
poblaciones tradicionales originarias del lugar y el aumento cada vez mayor de población 
en situación de desplazamiento tanto indígena como campesina por razones tanto de 
conflicto armado como económicas. En este departamento se registró el mayor número 
de personas que se autodefinen como indígenas representando el 44,9% de la población 
del departamento (presencia de Wayuu, Koguis, Arhuacos, Wiwas, Zenues) y un 15% de 
afrodescendientes según el informe. No obstante, estas situaciones no se visibilizan a 
nivel de los indicadores propuestos para la RPC. 
 
En relación a la discapacidad, el informe presenta los municipios con mayor porcentaje 
de población en esta condición dando cumplimiento a la desagregación a nivel territorial; 
además, datos  correspondientes a edades entre 0 y 1 años puesto que ha implementado 
el sistema de información de población en condición de  discapacidad. En el campo de la 
alimentación, se señala la participación de ONGs indígenas y de la comunidad para 
atender a niños y niñas de la primera infancia, lo cual ha incluido el montaje de 
comedores en las viviendas de la comunidad beneficiaria. 
 
Respecto a la información reportada se encuentran algunas situaciones que cabe 
mencionar. El indicador de razón de mortalidad materna se encuentra desagregado por 
grupo de edad y pertenencia étnica, otra información de mortalidad está desagregada por 
municipio y sexo. En  algunos casos, como el indicador de sífilis congénita cuya fuente 
de información es el SIVIGILA, se presenta desagregada por municipio, etnia, grupo de 
edad. 
 
Los ejemplos mencionados, son algunos de los pocos casos en los cuales se presenta el 
indicador desagregado. La generalidad en el informe es mencionar en los títulos una 
posible desagregación ya sea por género, ciclo vital o desplazamiento pero al llegar a los 
datos éstos se presentan agregados impidiendo conocer las brechas en la realización de 
derechos de acuerdo a estas variables. Se trata entonces de una formalidad del lenguaje 
que aunque reconoce las diferencias no permite una aproximación a las situaciones 
concretas de NNA. 
 
Desequilibrios en la información presentada por ciclos de vida generan, como es el caso 
del indicador de adopción, la impresión que todos los niños y niñas en la primera infancia 
tienen y conviven con la familia puesto que no se brinda información en este rango de 
edad pero si se presenta el valor absoluto (sin ningún tipo de desagregación) de la 
situación de los niños y niñas entre 6 y 11 años. Otro ejemplo, lo constituye el caso de 
adoptabilidad y adopción pues aunque la tendencia indica un número muy bajo de niños 
y niñas en esta situación (1 a 6) no se presenta información adicional relacionada con el 
nivel territorial en donde se realiza la acción.   
 
En el conjunto de indicadores relacionados con los derechos al desarrollo, 
específicamente para el caso de cobertura neta y repitencia escolar, se exponen las 
nuevas situaciones que afronta el departamento como es el caso del desplazamiento y, 
se informa acerca de los programas existentes en el departamento para mantener y 
ampliar la cobertura pero nada se dice sobre el estado de los niños y niñas con respecto 
al indicador y mucho menos acerca de la situación en esta área de quienes se 
encuentran en situación de desplazamiento. En el área de Protección, se presenta una 
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coincidencia entre los datos de los indicadores “número de denuncias de maltrato infantil” 
y “número de denuncias de abuso sexual” informada para los años 2008 y 2010 para el 
ciclo de infancia lo cual puede interpretarse como una comprensión errada de los 
indicadores; más aún cuando posteriormente se presentan cifras diferentes (54, 224 y 
214 vs. 32, 97 y 115)12 para el periodo señalado aunque en ambos casos la fuente citada 
es el ICBF Regional Guajira.  
 
Para los indicadores citados se menciona una mayor incidencia en el área urbana pero 
no se presentan porcentajes; en cuanto a la vulneración según pertenencia étnica, el 
desarrollo de un protocolo de atención frente al abuso sexual traducido al wayuunaiki y el 
señalamiento de un trato diferencial para los NNA wayuú puede evidenciar que en las 
comunidades indígenas del departamento se manifiestan situaciones de abuso sexual. 
 
En situaciones como la del registro civil, la información presentada no permite identificar 
hacia dónde el gobierno departamental debería enfocar sus esfuerzos para lograr la 
universalización del derecho a la identidad, igual ocurre con otras circunstancias en las 
cuales la imprecisión de la información disminuye la posibilidad de comprender y evaluar 
el impacto de los programas señaladas en la realización de los derechos.   
 
Participación: el informe señala la participación activa tanto de adolescentes y jóvenes 
como de líderes comunitarios y comunidad en general en los Consejos de Política Social 
del departamento y de los municipios. Menciona además, la promoción de la 
participación comunitaria a través de una convocatoria dirigida a la comunidad, en la cual 
se desarrollan talleres de formación en DDHH, políticas públicas, rendición pública de 
cuentas e indicadores con lo cual se busca el empoderamiento de la comunidad y la 
participación de las ONGs y sociedad civil de los 15 municipios. También se informa de 
una consulta a los NNA a partir de talleres sobre los mismos temas, según ciclo de vida, 
con el propósito de recoger las opiniones y percepciones en cuanto al avance o 
dificultades en la garantía de los derechos. 
 
Corresponsabilidad: tomando como base el informe, ésta se evidencia  en la asistencia 
a los Consejos de Política Social de los representantes de las agencias nacionales e 
internacionales y de líderes comunitarios. 
 
Al leer el informe quedan muchos vacíos sobre la situación de los niños y las niñas de La 
Guajira, pues se trata de una caracterización del departamento en el cual se enmarcan 
algunas situaciones que los afectan, intentando seguir los indicadores propuestos para la 
Rendición pero éstos son presentados de manera global haciendo más énfasis en los 
programas que se están realizando para subsanar unas situaciones que no son claras 
desde la evidencia presentada. Además, desde el inicio se hace una constante alusión a 
los programas institucionales diseñados para cubrir los derechos que están siendo 
vulnerados y el trabajo del gobierno en términos de inversión en infraestructura y en los 
programas mismos.  
 
                                                
12 Datos obtenidos del Informe de RPC de La Guajira, páginas 140 y 136. 
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Finalmente, este tipo de informe no permite monitorear y evaluar la situación de los NNA 
a través de los indicadores.  Por tanto y contrario a lo que concluye, el informe no ofrece 
un panorama de la realidad territorial que oriente el mejoramiento de la gestión pública 
dirigida a este grupo poblacional. Es más un informe de gestión que de rendición de 
cuentas de los avances obtenidos en el mejoramiento de la situación o  en el ejercicio de 
derechos de los niños y las niñas. 
 
6.4.5 NARIÑO 
 
Una lectura inicial permite pensar que el informe fue elaborado en su totalidad por 
funcionarios de la administración departamental sin ningún tipo de asesoría externa o 
participación de la sociedad civil. En él se señala, como principal limitante para la 
elaboración del informe de gestión, la dificultad en la consecución y organización de los 
datos desagregados tal como lo sugieren los indicadores propuestos por RPC debido a la 
carencia desde las entidades del nivel nacional de un sistema de información diseñado 
con enfoques diferenciales con aplicación en las entidades territoriales y el hecho que la 
información departamental se nutra de la información del nivel municipal, en el cual hay 
grandes dificultades en el registro de información que alimenten los diferentes sistemas. 
(Informe Rendición Pública de Cuentas Nariño 2008 – 2010). 
 
Bajo esta línea, el informe hace un llamado para que las entidades del nivel nacional con 
competencias en infancia, adolescencia y juventud orienten una planeación con un 
enfoque poblacional más claro que incluya sistemas de información con indicadores 
desagregados por ciclos de vida, lo cual  permitiría tener información más completa. 
 
Una de las características y principales fortalezas de Nariño es la condición pluriétnica de 
sus pobladores: 166.531 (10.8%) son indígenas; 289.888 (18.83%) afrodescendientes y 
1.085.537 (70.4%) mestizos. En materia de desplazamiento, el informe refiere que Nariño 
presenta el mayor número de población a nivel del país en esta situación produciendo 
una afectación considerable en los grupos étnicos reportando desde 1997 a 2009 un 
número de 47.289 personas desplazadas de las comunidades negras y entre los pueblos 
indígenas el pueblo Awá, que ha sido uno de los más afectados.  (Informe Rendición 
Pública de Cuentas Nariño 2008 – 2010). 
  
Desde una visión general, el informe explica que situaciones como el reclutamiento, la 
utilización por parte de los actores armados y de grupos de narcotráfico, mutilación por 
minas antipersonal y munición sin explotar, huérfanos producto de hechos de violencia, el 
desplazamiento forzado por el conflicto armado, la situación de refugiado, explotación 
sexual y violencias basadas en género, restricciones a la movilidad, guerra entre 
pandillas u organizaciones de narcotráfico y estigmatización de ciertos grupos 
poblacionales según su ciclo de vida son los efectos más graves del conflicto armado y la 
violencia en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  
 
El informe en su estructura presenta, en general, rigurosidad y competencias técnicas 
evidenciadas en la correcta manera de interpretar los datos y en la utilización de un 
lenguaje técnicamente válido. No obstante, al señalar las limitaciones para dar cuenta de 
todos los indicadores propuestos y de las dificultades de los sistemas para entregar 
información desagregada, evade esta responsabilidad presentando la información en su 
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mayoría desagregada únicamente a nivel municipal. A continuación, algunos ejemplos de 
la información reportada. 
 
El indicador “niños y niñas menores de un año registrados” es el único que provee 
información desagregada por sexo y municipio; todos los demás revisados presentan 
información solo por municipio y no por área geográfica a pesar del señalamiento que el 
mismo informe  hace sobre el número de personas que habitan la ruralidad. 
 
En relación a la mortalidad materna e infantil se hace alusión a grandes áreas con 
presencia indígena y afro como aquellas donde se presentan las mayores tasas de estos 
eventos tanto por razones culturales e institucionales, como es el parto domiciliario así 
como por razones socioeconómicas, dado los altos índices de NBI.  
 
En los indicadores del área de desarrollo concernientes a tasas de eficiencia del sistema 
escolar, la desagregación básica que se presenta es la municipal. En el indicador de 
deserción se enfatiza en las grandes diferencias que tienen los niños y niñas que habitan 
el área urbano y rural y como quienes habitan en la ruralidad tienen limitada su 
posibilidad de terminar sus estudios en cada uno de los niveles de educación. “Mientras 
en el sector rural, de cada 100 estudiantes tan sólo 54 estudiantes tienen probabilidades 
de terminar todo el ciclo escolar, en el sector urbano 95 estudiantes tienen las mismas 
opciones.” (Informe Rendición Pública de Cuentas Nariño 2008 – 2010). 
 
Esta diferencia afecta especialmente a personas pertenecientes a algún grupo étnico, 
especialmente indígenas, población sobre la cual el informe refiere que en los municipios 
no certificados del departamento, se atienden por el sistema educativo 84.165 
estudiantes integrantes de comunidades étnicas.  
 
En cuanto a la información en relación a la extraedad, predominante en los municipios de 
la Costa Pacífica con presencia significativa de población afro e indígena y alta ruralidad, 
no se presenta la información desagregada lo cual permite precisar con mayor claridad  
las necesidades de estos niños y niñas y así determinar las mejores opciones que 
garantizan el derecho básico a la educación. No obstante, a pesar de que el SIMAT 
permite obtener la información con la desagregación propuesta para la RPC, éstas no 
son tenidas en cuenta abriendo el interrogante de si se trata de una inadecuada gestión 
de la información por parte de los técnicos o de si el SIMAT no está logrando recoger las 
variables de desagregación lo cual amerita una revisión del papel asumido por quienes 
diligencian el instrumento de recolección de datos.   
 
La descripción del programa de Educación en Emergencias, en el cual se menciona que 
el SIMAT permite estimar tres variables: población en situación de desplazamiento, 
desvinculados de grupos armados e hijos de adultos desmovilizados, confirma el 
planteamiento anterior acerca de la información que tiene este sistema pero también de 
la prelación del gobierno departamental en conocer en mayor detalle unos temas sobre 
otros. Ahora bien, el informe aclara que el programa mencionado es auspiciado con 
recursos directos de la SED Nariño y de Cooperación Internacional, con una estructura 
exclusiva para su ejecución que desarrolla diversos procesos de formación, atención, 
seguimiento y control a docentes, padres de familia y estudiantes. Todo lo anterior 
permite comprender la situación de niños y niñas víctimas del conflicto en cada una de 
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las especificidades propuestas por RPC. (Informe Rendición Pública de Cuentas Nariño 
2008 – 2010). 
 
En relación a la participación en actividades culturales, Nariño ofrece información tanto 
del número de participantes como desagregación a nivel municipal, área geográfica y 
sexo, información de la cual generalmente poco se da cuenta.  
 
Nariño tiene un censo actualizado de la población en discapacidad: 133442 personas que 
representa el 8,14% de la población, e informa que se encuentran caracterizadas y 
registradas 60.560 personas con discapacidad. No obstante esta fortaleza de 
información, en el informe no se precisa para los indicadores propuestos por RPC la 
situación de los NNA en esta condición. En el ámbito de los indicadores de desarrollo, se 
enuncia un aumento en la matrícula relacionada con deficiencia cognitiva y la 
incorporación al sistema educativo de 1.964 estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales como parte de los avances en educación inclusiva.  
 
En el área de protección, en el indicador que hace referencia a la adoptabilidad, el 
informe presenta información desagregada por género y ciclo vital y refiere las 
condiciones conocidas en relación a las causas según ciclo vital: abandono y deseo de 
los padres de entregar en adopción en los niños de 0 a 6 años; la vida en calle, 
negligencia de los padres, abandono, maltrato como causas del ingreso de niños 
mayores de 12 años en adelante. De otra parte, el informe también relaciona, aunque sin 
desagregar, el número de NNA víctimas de minas antipersona. 
 
 
Participación 
 
El informe manifiesta la construcción participativa de las políticas públicas de primera 
infancia e infancia y la de adolescencia y juventud a través de la consulta en las cinco 
subregiones del Departamento, con una participación protagónica de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes aplicando enfoques diferenciales de género, etnia, territorial, 
discapacidad, diversidad sexual. Al igual que declara la participación de actores públicos, 
privados, de la sociedad civil, de la cooperación internacional, autoridades propias, 
organizaciones étnicas territoriales, medios de comunicación y academia. 
 
Se menciona además, que el alto nivel de participación alcanzado se logró por la 
estructuración de una serie de fases que incluyeron la capacitación previa a diferentes 
grupos de la ciudadanía para que de manera informada hicieran parte en todo el proceso, 
con especial énfasis en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la elaboración y difusión 
del informe de gestión, el posicionamiento del tema, la realización de la Audiencia de 
Rendición Pública de Cuentas para la garantía de los derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes y a partir de ahí la formulación de un plan de mejoramiento, su 
ejecución y seguimiento.  
 
Para el proceso de Rendición de Cuentas se indica la articulación con organizaciones de 
la sociedad civil interesadas en el tema de infancia y adolescencia, (como ONG’s y red 
de veedurías ciudadanas) y la realización de estrategias para la promoción y apoyo a la 
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consolidación de mecanismos y espacios de formación, organización y participación de 
grupos poblacionales. También, se presenta e informa de una consulta realizada a niños 
y niñas indígenas, afrodescendientes, rurales y urbanos menores de 12 años a través de 
talleres lúdicos acerca del cumplimiento de sus derechos, durante el proceso de 
construcción de la política pública de primera infancia e infancia, presentando los 
resultados de acuerdo a cada grupo. En este proceso de formulación participaron 
funcionarios y funcionarias vinculados a la esfera pública y privada y de la Cooperación 
Internacional. (Informe Rendición Pública de Cuentas Nariño 2008 – 2010). 
 
 
Corresponsabilidad  
 
En el informe se destaca la importancia de la cooperación internacional en Nariño, de tal 
manera que se presenta como una de las buenas prácticas dado que desde la Oficina de 
Política Social se propuso “lograr una mayor y permanente alineación y coordinación de 
la cooperación internacional en torno a las prioridades que Nariño tiene para los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, en el marco de la protección integral de sus derechos y la 
generación de oportunidades, buscando un mayor impacto, sostenibilidad, integralidad y 
la disminución de la dispersión de esfuerzos y recursos” puesto que en el departamento 
tienen acciones dirigidas a los NNA 17 organismos de cooperación internacional.(Informe 
Rendición Pública de Cuentas Nariño 2008 – 2010). 
 
El informe detalla la participación de estas agencias según ciclo de vida, subregión del 
departamento y en los objetivos de política para adolescentes y jóvenes, evidenciando 
que estos 14 organismos han centrado su actividad en la subregión pacífica (42,2% de 
las acciones), en la adolescencia (34% frente a un 4% en primera infancia) y en los 
objetivos ligados al área de Educación y Desarrollo (Todos con Educación). En este 
aspecto, el informe no brinda un acercamiento a las acciones que desde las 
comunidades, que incluye padres, madres y sociedad civil,  se están tejiendo en pro de 
garantizar los derechos de NNA. 
 
 
6.4.6 VALLE 
 
 
El informe resalta la obligatoriedad de los gobiernos en presentar información cualitativa 
y cuantitativa de “las acciones y responsabilidades necesarias por ciclo de vida” con base 
en las orientaciones de la Mesa Técnica Nacional de Rendición Pública de Cuentas. Por 
tanto, para la construcción del informe se realizó un diplomado en el cual intervino cada 
una de las secretarias e institutos del departamento, además de un importante número 
de funcionarios (58 personas sin incluir el equipo directivo de las respectivas secretarias) 
quienes conformaron equipos de trabajo para participar en la consolidación del informe. 
(Informe Rendición Pública de Cuentas Valle 2008 – 2010). 
 
Una de las dificultades que plantea el informe es el lograr trascender el enfoque sectorial 
evidenciado en la fragmentación de los sistemas de información que no responden a las 
exigencias de información desagregada por ciclo vital, género y grupo poblacional, lo cual 
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les impide, según el informe, realizar análisis profundos de la situación de los NNA. A lo 
anterior, se une el hecho de la no entrega de información por los municipios de tal suerte 
que solo en algunos casos se reporta información con desagregación a este nivel o se 
realizan análisis sobre la base de un número menor a 5 o 6 municipios de los 42 que 
tiene el departamento.  
 
Las dificultades presentadas con la entrega de información por parte de los municipios y 
que son señaladas en el informe pueden reflejar las relaciones entre el departamento y 
los municipios en cuanto al papel de asesoría y acompañamiento técnico que tiene el 
departamento en relación con los municipios especialmente los no certificados, siendo 
las causas señaladas: la entrega incompleta de la información de los indicadores 
financieros, el no cumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos, la matriz para 
ingresar información, la no entrega de la información en los plazos establecidos.  
 
A nivel de las diferencias poblacionales, el informe reporta que según el censo DANE 
2005, el 29.4% de la población entre 0 a 26 años es afrodescendiente, que la población 
indígena vallecaucana está compuesta por 29.430 indígenas correspondiente al 0.3% de 
la población, pertenecientes a cuatro etnias: Embera Chamí, Nasa, Noanam y Eperara 
Siapidara; y una comunidad Inga proveniente del Putumayo asentada en la zona rural de 
Buenaventura; que un 12% del total de la población en el Departamento puede 
catalogarse con algún tipo de discapacidad y que para el 2009, el Valle del Cauca fue el 
cuarto receptor a nivel nacional y el noveno en cuanto a expulsión, con 137.718 personas 
desplazadas.  
 
En el análisis de los indicadores e información presentada surgen diversas inquietudes. 
Por ejemplo, en el indicador de mortalidad materna, el informe señala la necesidad de 
intervención con enfoque diferencial por etnias y por tipo de aseguramiento, no obstante 
la información no se presenta de esta forma. En el indicador reportado de la trasmisión 
de sífilis congénita se habla de una detección de los casos; sin embargo, dado que hay 
una diferencia entre la detección y el tratamiento es necesario comprender cuáles son los 
obstáculos para que estas gestantes sean o no tratadas. Esta situación es más grave, 
puesto que según el informe se desconoce la situación de las mujeres que pertenecen al 
régimen contributivo. (Informe Rendición Pública de Cuentas Valle 2008 – 2010: 69 – 71) 
 
En la descripción del comportamiento del indicador  “Porcentaje de niños y niñas entre 0 
y 10 años que asisten a controles de crecimiento y desarrollo” se menciona que en el 
análisis por edades, encontraron que el mayor porcentaje año tras año, se encuentra en 
los niños y niñas entre las edades de 0 a 5 años, y un menor porcentaje en las edades de 
6 a 10 años sin ahondar en las causas de este comportamiento.  (Informe Rendición 
Pública de Cuentas Valle 2008 – 2010: 77)  
 
La presentación de los indicadores de mortalidad infantil y de mortalidad en menores de 
5 años marca un hito en el informe puesto que el dato se encuentra desagregado por 
sexo y se informa que la desagregación por las variables etnia, población en situación de 
desplazamiento y discapacidad no se contempla por limitaciones en la base de datos 
disponible que no arroja esta información. En el informe no se consideran las áreas 
geográficas ni el nivel municipal.   
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En relación a indicadores en salud como morbilidad por ERA, morbilidad por EDA, 
lactancia materna exclusiva y mortalidad en menores de 5 años, el informe señala 
repetidamente la no inclusión en el Plan de Desarrollo de metas relacionadas con la 
salud y bienestar de los niños y niñas, por tanto algunas de estas situaciones con sus 
respectivas metas fueron consideradas en el plan territorial de salud.  
 
Las acciones desarrolladas para mejorar la situación de los NNA, específicamente en el 
área de existencia, no han tenido los resultados esperados puesto que la fijación de 
metas parte de las realidades nacionales y no del departamento, unido a la no inclusión 
en el Plan de desarrollo de metas concernientes a estos indicadores como se menciona 
en varios apartes del informe. 
 
En el caso de la información de primera infancia en las categorías de protección y de 
ciudadanía, la justificación que da el informe frente a la carencia de la información 
solicitada en los indicadores propuestos es la no desagregación por grupo etario, tal es el 
caso de la Registraduría, y de los datos relacionados con abuso, maltrato y explotación 
sexual  por parte de las entidades responsables de suministrar la información.  
 
En el grupo de infancia, el informe solo presenta dos indicadores del área de desarrollo: 
Cobertura neta y puntaje promedio de pruebas saber brindando información sobre 
algunos municipios. Situación bastante lamentable para un grupo de población con 
derechos que deben ser tenidos en cuenta como la salud, la participación, la protección, 
etc.  
 
En lo concerniente a la adolescencia, el informe muestra la gestión en el descenso del 
embarazo adolescente a través de la implementación de las  Redes Sociales de Apoyo- 
RSA y de las salas o servicios amigables para esta población. Aquí se informa de 
manera general sobre el predominio del embarazo adolescente en los municipios de alta 
ruralidad en contraste con el descenso significativo en Cali. En la obtención de este 
descenso, se hace mención a las acciones de participación de diferentes actores, la 
articulación entre las diferentes dependencias, así como el apoyo de docentes, 
comunidad y los mismos jóvenes en las estrategias implementadas. 
 
Es preocupante que un departamento de las características del Valle del Cauca, carezca 
de información esencial relacionada con la vida de niños y niñas y que al parecer no haya 
agotado las instancias para dar cuenta de cómo se encuentran los NNA en materia del 
ejercicio de sus derechos. 
 
Participación: excepto por la referencia final a una serie de talleres realizados con los 
niños y niñas para la formulación de la política de infancia y adolescencia no se infiere en 
el informe la participación de agentes externos a los institucionales. 
 
Corresponsabilidad: aparte de las acciones de la comunidad y docentes en relación con 
la disminución del embarazo entre adolescentes, el informe no evidencia acciones de la 
sociedad civil y de las familias en la realización, protección de los derechos de los NNA. 
Por el contrario, se menciona a la familia y sus condiciones socioeconómicas como una 
de las  causas de la infracción de los adolescentes a la ley.  
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6.4.7 BOGOTÁ 
 
El informe presentado por Bogotá constituye un informe de una gran solidez técnica 
evidenciada en cada una de las explicaciones dadas por los expertos para validar y 
analizar los altos volúmenes de información suministrada en él. Su estructura difiere de la 
presentada por los otros departamentos analizados puesto que a partir de los ciclos de 
primera infancia, infancia y adolescencia va incorporando cada uno de los indicadores 
propuestos por RPC; unido a lo anterior, presenta de manera extensa cada una de las 
acciones que desde las políticas públicas entendidas como programas, proyectos o 
estrategias ejecuta el gobierno distrital para disminuir las situaciones que limitan el 
ejercicio de los derechos de NNA.    
La presentación en el informe de la estructura organizativa de la administración distrital  
con acciones dirigidas a niños y niñas evidencia un número importante de instancias del 
gobierno dedicadas a la atención de este grupo poblacional considerado prioritario en la 
agenda publica, las cuales intentan incorporar en las políticas públicas el enfoque de 
derechos y el enfoque diferencial (ejecución de políticas dirigidas a la población de 
acuerdo a la pertenencia étnica, la discapacidad, la situación de desplazamiento, el 
género, entre otras) para desde esta concepción contribuir a la construcción de una 
sociedad equitativa, diversa y democrática. (Informe de RPC Bogotá) 
Esta estructura organizativa hace posible, como lo menciona el informe, que el origen 
básico de la información en infancia y adolescencia corresponda con el artículo 34 del 
Plan de Desarrollo, bajo el cual se sintetizan todos los compromisos y metas sectoriales 
del gobierno frente a estas dos poblaciones siendo el resultado de la acción colectiva de 
las instituciones que hacen parte del Comité Operativo Distrital de Infancia y 
Adolescencia el cual se encuentra también en el nivel local requiriendo una adecuada 
coordinación interinstitucional.   (Informe de RPC Bogotá) 
En este punto es necesario recordar que desde el año 2007, como resultado de un 
Acuerdo del distrito, Bogotá implementó el “Sistema de Monitoreo de las Condiciones de 
Vida de la Infancia y la Adolescencia del Distrito Capital”, el cual busca contribuir a la 
construcción de un proceso permanente y riguroso de indagación, revisión, ajuste, 
evaluación y seguimiento a las acciones y aspectos que el distrito ha definido como 
indicativos del estado de realización de derechos de los niños, niñas y adolescentes para 
poder tomar decisiones basadas en información. (Informe de RPC Bogotá, 33) 
  
Gracias a las fortalezas enunciadas anteriormente, el informe de Bogotá contiene un 
número importante de los indicadores propuestos para la RPC, sin embargo estos sólo 
se presentan de forma agregada generalmente. Se señalan las dificultades evidenciadas 
en el informe como es la dificultad en el análisis por ciclo vital dado que los sistemas de 
información no facilitan discriminar la información por los rangos de edad establecidos 
por la Procuraduría General de la Nación, la concentración de los indicadores de 
resultado más en uno de los ciclos, no se cuenta con la información para la mayoría de 
los indicadores desagregada por localidades u otras situaciones que faciliten un análisis 
de inequidades. Además, el uso de variables diferentes en los indicadores distritales no 
los hace comparables con los resultados nacionales.   
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No obstante lo anterior, el primer tropiezo que el lector del informe encuentra es la 
referencia a la población de niños y niñas afrocolombianos e indígenas desagregada por 
género pero que finalmente corresponde al número total de la población afro e indígena 
residente en la ciudad comprendiendo todos los grupos de edad. El mismo dato es 
reportado para ambas poblaciones. (Informe de RPC Bogotá, 16) Aunque se trata de un 
error, se comprende que Bogotá aún no conoce cuántos niños y niñas pertenecientes a 
estos grupos étnicos tiene siendo una de las causas por las cuales los indicadores 
presentados no contemplan esta desagregación.  (Informe de RPC Bogotá, 33) Otro error  
es la referencia que hacen de la ENSIN, al señalarla como fuente de temas de violencia 
intrafamiliar cuando los temas que maneja son nutricionales y de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. 
 
Como parte del contexto, el documento contiene datos e información cuyo alcance no 
permite establecer una relación directa con las situaciones y condiciones en que viven 
niños y niñas, tal es el caso de la información acerca de movilidad en la que registra las 
distancias promedio recorridas, el porcentaje de personas que viajan a Bogotá, los viajes 
entre Bogotá y municipios de la sabana según hora pico, entre otros.     
 
Es evidente en el informe el gran número de acciones implementadas en el Distrito para 
atenuar cada una de las situaciones que contemplan los indicadores. Por ejemplo, en  el 
caso del indicador “Razón de mortalidad Materna” se presenta no sólo el dato y la 
explicación epidemiológica sino también las 19 acciones relacionadas para impactar de 
manera positiva el indicador. Igual numero de acciones tiene el indicador “Cobertura de 
vacunación”. En el indicador “Tasa de mortalidad Infantil” se realizan 8 estrategias que 
contemplan acciones de corresponsabilidad a través de la formación a las madres y 
familias en procesos que fomenten la Lactancia Materna Exclusiva. 
En el área de educación y desarrollo, las tasas de deserción y repitencia escolar son 
presentadas solo por nivel educativo; en cuanto a las actividades deportivas solo se 
presentan cifras de asistencia a los eventos. El informe declara que la política de infancia 
y adolescencia de Bogotá a pesar de estar pensada desde el enfoque de derechos no 
precisó su apuesta diferencial en ejes, componentes, ni líneas de acción para situaciones 
como desplazamiento. Sin embargo, esta situación es similar en las condiciones de 
discapacidad, pertenencia étnica y geográfica. 
 
Un aspecto interesante de este informe es que el proceso de gestión y seguimiento de 
los programas, institucionalizado en el Plan de Desarrollo, les permite tener información 
de éstos a partir de la cobertura de los programas. En la mayoría de las fichas resumen 
de los proyectos aparece información desagregada por la variable género pero no de las 
acciones y cobertura en la zona rural del Distrito que en términos de tamaño poblacional 
es pequeña. Es más, la información de contexto no hace referencia a los niños y niñas  
que habitan la ruralidad y por tanto no son evidentes las acciones encaminadas a esta 
población que es bien conocido se realizan.   
 
 
Corresponsabilidad: las acciones de algunos de los programas indicados en el informe 
están dirigidas a rescatar en las familias y comunidad la obligación de ser 
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corresponsables en la garantía de estos derechos básicamente a través de procesos de 
formación en ciudadanía, derechos, métodos de crianza, etc.  
 
Otra forma como el informe hace visible la corresponsabilidad es desde el aumento de la 
consolidación de alianzas estratégicas del Distrito con más de 50 entidades del orden 
nacional, internacional, publico, privado, civil y académico que trabajan diferentes temas 
referentes a NNA que van desde investigaciones hasta procesos de intervención directa.   
 
Participación: según el informe, en Bogotá niños, niñas y adolescentes han participado 
en procesos de consulta, información y sensibilización en derechos humanos, 
participación y construcción de ciudadanía, en el marco de la política de Infancia y 
Adolescencia en diferentes espacios locales y distritales en temas relacionados con sus 
derechos. Señala que entre el año 2008 y el año 2010, la población atendida de niñas, 
niños y adolescentes informados y sensibilizados en temas relacionados con sus 
derechos pasó de 306 niños, niñas y adolescentes en 2008 a 270.252 en 2010. 
 
Además se declara que con el acompañamiento de los Comités Operativos Locales de 
Infancia y Adolescencia se ha avanzado en la propuesta de crear 21 consejos locales y 
distrital de niños y niñas, como mecanismo de participación que permite a niños, niñas y 
adolescentes, aportar a la construcción del concepto de ciudad de derechos e incidir 
desde su participación en este logro.   
 
Para finalizar, en el documento de rendición de cuentas es innegable que Bogotá a 
través de sus programas está cada vez más cerca de atender de manera integral a toda 
la población de NNA; de igual forma, el informe hace alusión a muchas más acciones 
evidenciadas en un número mayor de indicadores que los propuestos en RPC resultado 
de los sistemas de monitoreo y seguimiento a los programas y proyectos de inversión 
que atienden estas poblaciones. Desafortunadamente, se ha trabajado desde la gestión y 
por tanto no se cuenta con información detallada sobre las características de la población 
general y de la atendida.   
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CONCLUSIONES 
 
Colombia ha contado con experiencias significativas de carácter estatal, mixto o privado 
que buscan hacer seguimiento ya sea a las políticas sociales para los niños y las niñas o 
a la situación de vulneración de los derechos. Estas experiencias se han impregnado del 
debate conceptual en relación a los derechos humanos, de tal forma que las experiencias 
más recientes como es la Estrategia Hechos y Derechos con su propuesta de 
indicadores para la Rendición Pública de Cuentas, inician incorporando todo el marco 
normativo existente que sustenta la construcción de un indicador. Por tanto, el indicador 
contempla elementos claves del seguimiento y evaluación del cumplimiento de los 
derechos humanos como son el marco normativo, la desagregación de la información por 
variables que evidencien brechas en la garantía, la participación y la pertinencia 
contextual.  
 
El conjunto de indicadores propuesto por la Estrategia Hechos y Derechos para la 
Rendición Pública de Cuentas se caracteriza por contemplar la desagregación en 
variables que permiten estimar las brechas en la realización de los derechos; lo cual es 
una característica deseable de un indicador pensado con un enfoque de derechos 
humanos. No obstante, la propuesta resulta limitada al no considerar para algunos 
indicadores variables relevantes como la etnia, discapacidad o desplazamiento que 
desde investigaciones recientes indican una relación con el ejercicio o no de un derecho. 
 
Aunque la Estrategia plantea indicadores de tipo cuantitativo que hacen parte de los 
registros administrativos rutinarios y cumplen con los criterios indicados al construir o 
formular indicadores (estar acordes con el objetivo de medición, facilidad en la captura 
del dato, enunciación sencilla, fácil interpretación por la familiaridad, entre otros 
aspectos) y que las desagregaciones planteadas hacen parte de los instrumentos 
utilizados para la captura de información, los informes departamentales no proporcionan 
las variables solicitadas en los indicadores para realizar la desagregación. Lo anterior 
puede evidenciar posibles fallas en el diligenciamiento de la información que limita su 
tratamiento. 
 
Los indicadores con la más baja desagregación se refieren a gobiernos escolares, estado 
nutricional, participación en programas artísticos y lúdicos y trabajo infantil ( menor al 
35% de cumplimiento) y los que tienen los mayores valores de cumplimiento se 
relacionan con situaciones de mortalidad y morbilidad, adoptabilidad, cobertura 
educativa, desplazamiento y abuso sexual (mayor al 70% de cumplimiento).  
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Con respecto al Estándar planteado por RPC el cumplimiento a nivel de los 
departamentos analizados es en general de mediano cumplimiento siendo los informes 
de los departamentos de Valle (68%), Chocó (65%) y Antioquia (57%) los que presentan 
un mayor grado de cumplimiento de la propuesta reflejando de alguna manera un 
proceso de búsqueda y sistematización de la información más acorde a lo planteado por 
RPC.  
 
Los resultados encontrados en los departamentos hacen un llamado a la Estrategia sobre 
la pertinencia y viabilidad técnica y financiera para informar los indicadores propuestos 
dado que veinte (20) indicadores no alcanzan un cumplimiento del 50%, cuarenta y un 
indicadores (41) están en el rango de cumplimiento entre 50 y 75% y solo cuatro (4) 
indicadores alcanzan un rango de cumplimiento mayor a 75%.    
 
El tratamiento dado a los indicadores que hacen parte de los informes departamentales 
de rendición de cuentas analizados revela que a la fecha persisten dificultades en la 
configuración real de una cultura de la calidad en la información donde aún preexisten 
debilidades técnicas, tecnológicas y de recurso humano calificado para la búsqueda, 
recolección e interpretación de la información necesaria para acercarse a la comprensión 
de las situaciones vividas por los niños y niñas que limitan el ejercicio de los derechos. Lo 
anterior se traduce en la poca pertinencia y oportunidad de la información para la toma 
de decisiones por parte de los formuladores y ejecutores de políticas dirigidas a la niñez y 
adolescencia.   
 
La Estrategia debe replantearse la inclusión de las variables de discapacidad, 
desplazamiento, etnia para los indicadores de eficiencia del sistema escolar (repitencia, 
deserción en los distintos niveles educativos), la asistencia a bibliotecas, matriculas en 
programas artísticos, lúdicos o culturales, orientación sexual y reproductiva, niñas y niños 
menores de 1 año registrados, denuncias de maltrato, denuncias por abuso sexual, 
maltrato infantil, desplazamiento por la violencia, puesto que esta información permite 
que la gestión de las entidades territoriales responda de manera informada a las 
condiciones de esta población y del cumplimiento integral de sus derechos. 
 
Es importante señalar que persiste la dificultad en formular indicadores de tipo positivo, 
es decir que no aludan a la carencia o privación de derechos sino al cumplimiento. Este 
caso es muy particular dado que los objetivos de políticas están construidos de manera 
positiva en relación a la garantía de derechos.   
 
Aunque no existe una jerarquía entre los derechos de niños y niñas, puesto que todos 
son inherentes a la condición humana, es evidente el poco peso que tienen los 
indicadores que se relacionan con la participación. Así mismo, no se formulan 
indicadores para medir o valorar la corresponsabilidad ya sea de la familia o de la 
sociedad. Un ejemplo de indicadores que podrían incluirse son los provenientes de 
Encuesta Nacional de Situación Nutricional, como es el de la seguridad alimentaria en el 
hogar que como indicador proxi incluye la corresponsabilidad y participación de la familia 
en la garantía de los derechos de niños y niñas.   
 
Indicadores como la lactancia materna exclusiva y la asistencia a los controles de 
crecimiento y desarrollo pueden ser utilizados o analizados como indicadores que 
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permiten observar el grado de corresponsabilidad de la familia en la realización de estas 
acciones constituyéndose en ejercicios para cuantificar no solo la situación y ejercicio del 
derecho sino también de las políticas.  
 
El tema de la corresponsabilidad en materia de derechos de niños y niñas, en materia de 
información, inicia por parte de los funcionarios de los distintos sectores encargados del 
diligenciamiento de todas las variables incorporadas en los datos puesto que es desde 
este primer momento donde se registran los datos que pueden identificar las brechas y 
desigualdades existentes en la población infantil. En ese sentido, es necesario 
sensibilizar y concientizar a los profesionales en formación de todos los sectores, de la 
importancia de registrar de manera completa la información, tal como está propuesto en 
las fichas o instrumentos de registro puesto que de darse esta condición se podría contar 
con amplia información de la garantía o vulneración de los derechos y los impedimentos 
para  la universalización.  
 
A pesar de que la propuesta de Indicadores para la Rendición Pública de Cuentas intenta 
homogenizar la estructura de los informes, cada uno de ellos hace énfasis en aquellas 
áreas y grupos de edad en los cuales considera alcanzó un mayor éxito frente a las 
necesidades de la población. Los informes presentan semejanzas en cuanto a las 
acciones que se realizan en el nivel departamental pues buena parte de ellas provienen 
de los programas desarrollados a nivel nacional los cuales son adaptados a las 
condiciones locales, con cofinanciación de los departamentos y sus municipios en la 
ejecución de dichas acciones.  
 
Finalmente, está aún pendiente tanto conceptual como instrumentalmente construir y 
proponer indicadores que además del marco normativo y las desagregaciones den 
cuenta de la corresponsabilidad de la familia y la sociedad logrando recoger de alguna 
manera  la complejidad del enfoque de derechos.   
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ANEXO A. SÍNTESIS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO – CDN 
 
 
PRIMERA PARTE 
 
● Preámbulo: reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales 
e inalienables, el promover el progreso social, el mejorar el nivel de vida, a los 
derechos y libertades sin distinción, el derecho a cuidados y asistencia 
especiales, la protección y asistencia a la familia, la atención especial a los 
niños que viven en condiciones difíciles, la importancia de las tradiciones y los 
valores culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso 
del niño, entre otros. 
● Definición de niño: todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 
que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría 
de edad. 
● Protección contra toda forma de discriminación: en razón a la raza, el 
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen 
nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus 
representantes legales. 
● Interés superior del niño: asegurar al niño la protección y el cuidado que 
sean necesarios para su bienestar, a través de medidas legislativas y 
administrativas. 
● Adopción de medidas por parte del Estado: instauración de medidas 
administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos 
reconocidos en la Convención. 
● Respeto de los derechos y/o responsabilidades de los padres: El Estado 
respetará las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, 
en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, para 
brindar la dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los 
derechos. 
● Derechos explícitos de los niños: reconocimiento de los Estados del niño 
como sujeto de derechos, por tanto se contraen obligaciones de garantizar, 
respetar  proteger los derechos presentes en la CDN:   
o A la vida y a la supervivencia y desarrollo.  
o Al nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a 
conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 
o A preservar su identidad. 
o A no ser separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto 
cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes 
determinen, que tal separación es necesaria en el interés superior del 
niño. 
o A entrar y salir libremente con fines de reunificación de la familia. 
o Adopción de medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños 
al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. 
o A expresar su opinión y a que ésta se tenga en cuenta en todos los 
asuntos que le afectan. 
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o A la libertad de expresión, que incluye la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de todo tipo siempre que no haya 
perjuicio del derecho de otros. 
o A la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 
o A la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones 
pacíficas. 
o A la protección en su vida privada.   
o Al acceso a información y material procedentes de diversas fuentes 
nacionales e internacionales, en especial de aquellas que tengan por 
finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud 
física y mental. 
o La responsabilidad de padres y madres en la crianza de los niños y el 
deber del Estado de brindarles la asistencia necesaria en el desempeño 
de sus funciones. 
o A la protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 
abuso sexual. 
o A la protección y asistencia especiales del Estado cuando los niños 
temporal o permanentemente estén privados de su medio familiar, o 
cuando el interés superior exija que no permanezcan en ese medio.   
o A la Adopción.  
o A la protección y la asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute 
de los derechos cuando sean refugiados. 
o Derechos del niño con discapacidad a disfrutar de una vida plena y 
decente en condiciones que aseguren su dignidad. 
o Al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el 
tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud; los 
estados adoptaran medidas para:  
▪ Reducir la mortalidad infantil y en la niñez. 
▪ Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención 
sanitaria.   
▪ Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la 
atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la 
aplicación de la tecnología disponible y el suministro de 
alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo 
en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio 
ambiente.  
▪ Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las 
madres. 
▪ Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular 
los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la 
salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia 
materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas 
de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación 
pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos 
conocimientos. 
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▪ Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los 
padres y la educación y servicios en materia de planificación de 
la familia.  
▪ Adopción de medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir 
las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud 
de los niños. 
▪ Promover y alentar la cooperación internacional con miras a 
lograr progresivamente la plena realización del derecho 
reconocido a la salud.  
o A un examen periódico del tratamiento a que esté sometido cuando ha 
sido internado en un establecimiento por las autoridades competentes 
para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o 
mental. 
o A la seguridad social. 
o A un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral y social. 
o A la educación. 
o A tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, 
o a emplear su propio idioma, en caso de pertenecer a minorías o 
poblaciones indígenas. 
o Al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas. 
o Estar protegido contra la explotación económica. 
o Ser protegido del uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y 
se impedirá que esté involucrado en la producción o distribución de 
tales sustancias. 
o A estar protegido contra todas las formas de explotación y abuso 
sexuales. 
o A estar protegido contra el secuestro, la venta o la trata de niños y 
cualquier otra forma de explotación perjudicial para su bienestar. 
o A no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. 
o A un trato humanitario y digno cuando este privado de la libertad. 
o Al respeto y aplicación de las normas del derecho internacional 
humanitario en los conflictos armados y que sean pertinentes para el 
niño. 
o A la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo 
niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; 
tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes; o conflictos armados. 
o A que se respeten sus derechos fundamentales en caso de haber 
infringido la ley.  
o  A la mejor norma establecida por un Estado conducentes a la 
realización de los derechos del niño. 
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SEGUNDA PARTE 
 
Recoge 12 artículos concernientes a la aplicación y entrada en vigor de la CDN que 
tratan los siguientes aspectos: 
 
● Dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la Convención. 
● Creación del Comité de los Derechos del Niño. 
● Presentación de informes sobre las medidas adoptadas para dar efecto a los 
derechos reconocidos en la Convención y sobre el progreso en cuanto al goce de 
esos derechos. 
● La CDN abierta a la firma, ratificación, adhesión, enmienda o reserva de los 
Estados. 
● El Secretario General de las Naciones Unidas como depositario de la presente 
Convención cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son 
igualmente auténticos 
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ANEXO B. PRIORIDADES Y METAS DEL PLAN NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 2007 – 2010 
DIRIGIDOS A NNA 
 
 
● Prioridad 1: Mejorar la salud infantil. 
 
o Reducir a 15 por 1.000 nacidos vivos la tasa de mortalidad en menores de 1 año 
(Línea de base: 16,3 por 1.000 nacidos vivos. Fuente: DANE 2004). 
o Lograr y mantener las coberturas de vacunación con todos los biológicos del 
Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI por encima del 95%, en niños y 
niñas en menores de 1 año (Línea de base: polio: 86,8%, DPT: 86,8%, sarampión 
y rubeola: 89,1% en menores de 1 año. Fuente: PAI 2005). 
o Reducir a 24,0 por cien mil la tasa de mortalidad en menores de 5 años (Línea de 
base: 30,2 por cien mil. Fuente: DANE 2004). 
 
● Prioridad 2. Mejorar  la salud sexual y reproductiva. 
 
o Reducir por debajo de 62,4 por cien mil nacidos vivos la tasa de mortalidad 
materna (Línea de base: 78,7 por cien mil nacidos vivos. Fuente: DANE 2004) 
 
● Prioridad 3. Mejorar  la salud oral. 
 
o Lograr un índice de COP promedio a los 12 años de edad menor de 2,3 (Línea de 
base: 2,3. Fuente: III ENSB 1999). 
 
● Prioridad 6. Disminuir las enfermedades crónicas no transmisibles y las 
discapacidades. 
 
o Aumentar por encima de 26% la prevalencia de actividad física global en 
adolescentes entre 13 y 17 años. (Línea de base: 26%. Fuente: ENSIN 2005). 
 
● Prioridad 7. Mejorar la situación nutricional. 
 
o Reducir a 5% el porcentaje de desnutrición global en niños menores de 5 años 
con desnutrición global. (Línea de base: 7%. Fuente: ENSIN 2005). 
o Reducir por debajo de 6,7 por cien mil la tasa de mortalidad por desnutrición 
crónica en menores de 5 años (Línea de base: 6,7 por cien mil menores de 5 
años. Fuente: DANE 2004). 
o Incrementar en un mes la mediana de duración de la lactancia materna exclusiva 
(Línea de base: mediana 2,2 meses ENSIN 2005). 
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ANEXO C. METAS DEL PLAN DECENAL DE SALUD EN EL COMPONENTE  DESARROLLO 
INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
1. A 2015 se habrá implementado en todo el territorio nacional el marco estratégico y 
operativo de los Primeros mil días de vida, desde la gestación hasta cumplir los dos 
años de vida.  
2. A 2015 se habrá implementado en todo el territorio nacional el marco estratégico y 
operativo de promoción de la salud materna, prevención, atención y vigilancia de las 
anomalías congénitas.  
3. A 2017 se habrá implementado en todo el territorio nacional el marco estratégico y 
operativo de salud de la infancia.  
4. A 2017 se habrá implementado en todo el territorio nacional el marco estratégico y 
operativo de salud de la adolescencia.  
5. A 2021, al menos el 80% de los planes territoriales anuales en salud, habrán tenido 
participación activa de niñas, niños y adolescentes en su diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación.  
6. En 2015 se tendrán metas diferenciales de mortalidad infantil por territorio; y para 2021 
se tendrá una disminución del gradiente diferencial de esta mortalidad.  
7. En 2015 se tendrán metas diferenciales de mortalidad en menores de 5 años por 
territorio; y para 2021 se tendrá una disminución del gradiente diferencial de esta 
mortalidad.  
8. En 2015 se tendrán metas diferenciales de mortalidad neonatal por territorio; y para 
2021 se tendrá una disminución del gradiente diferencial de esta mortalidad. 
9. En 2019 se tendrán definidas líneas de base y metas en la disminución de mortalidad y 
morbilidad evitables en niñas y niños de entre 6 y 10 años y en adolescentes (11 a 17 
años).  
10. En 2021 las acciones territoriales en salud para la primera infancia, infancia y 
adolescencia formarán parte de la ruta integral de atenciones definida por el marco de 
política nacional.  
11. En 2021, las mujeres gestantes y en periodo de lactancia materna, las niñas, los niños y 
adolescentes, reconocen los resultados de la política de humanización que implementa 
el sector salud.  
12. En 2021 habrá disminuido la mortalidad infantil nacional a menos de 15 x 1.000 nacidos 
vivos.  
13. En 2021 se habrá disminuido la mortalidad nacional en menores de 5 años a menos de 
18 x 1.000 nacidos vivos.  
14. A 2016 el país contará con líneas de base nacional y territorial, del desarrollo infantil y 
de la condición de discapacidad de niñas, niños y adolescentes.  
15. A 2016 el país contará con línea de base respecto a la situación de salud de las y los 
adolescentes.  
16. A 2016 se tendrá una línea de base de las brechas de equidad en los resultados en 
salud de niñas, niños y adolescentes.  
17. En el 2016 el 100% de los actores del sector salud implementan estrategias de 
seguimiento a los resultados en salud de las niñas, los niños y las y los adolescentes.  
18. En el 2016 el 100% de las secretarias de salud de los municipios y los departamentos 
implementan estrategias para fortalecer la vigilancia en salud pública y los eventos de 
interés en salud, materno-infantil.  
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ANEXO D. MODELO DE FICHA DE INDICADOR PARA LA RPC 
 
 
 
 
Fuente: Procuraduría General de la Nación (2011: 52) 
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ANEXO E. SELECCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS 
INFORMES DEPARTAMENTALES 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Censo DANE 2005. 
 
 
 
  
TERRITORIO CONDICIÓN AREA	  GEOGRAFICA
%Indigenas Nº	  IndigenasAfrocolombianosReceptores	   Expulsores Colectivos Discapacidad	   	  Rural
Vaúpes La	  Guajira Chocó Bogotá Putumayo Antioquia Antioquia Amazonas
Guainia Cauca San	  Andrés Magadalena Chocó Chocó Atlántico Boyacá
La	  Guajira Nariño Bolívar Valle	  del	  CaucaCesar Risaralda Bogotá Cauca
Vichada Córdoba Valle	  del	  CaucaSucre Magadalena Cauca Bolívar Chocó
Amazonas Sucre Cauca Bolivar	   Bolivar	   Nariño Boyaca Córdoba
Cauca Tolima Nariño Antioquia Antioquia Valle	  del	  CaucaCaldas Guainia
Putumayo Cesar Sucre Caquetá Guaviare
Chocó Guajira Cauca Nariño	  
Caldas Córdoba Cesar Putumayo
Putumayo Cesar Chocó Vaupes	  
Antioquia Antioquia Córdoba Vichada	  
Atlántico Atlántico Cundinamarca
Risaralda Magdalena
Valle	  del	  CaucaGuaviare
Amazonas Putumayo
Vichada Risaralda
Bogotá
ETNICIDAD DESPLAZAMIENTO
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ANEXO F: CATEGORÍAS, TOTAL DE INDICADORES, TIPOLOGÍA Y PESOS 
PORCENTUALES DE LAS CATEGORÍAS DE INDICADORES PROPUESTOS EN ALGUNOS 
SISTEMAS NACIONALES 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de los sistemas descritos.  
 
 
CUALITATIVA CUANTITATIVA
Supervivencia 	  y	  sa lud 58 3 55 41,7
Desarrol lo 19 0 19 13,7
Protección	  integra l 25 1 24 18,0
Participación	   22 2 20 15,8
Gestión	   15 11 4 10,8
TOTAL	   139 17 122 100
Salud	  materna 4 1 3 5,8
Salud	  infanti l 8 1 7 11,6
Regis tro	  civi l 2 0 2 2,9
Nutrición 6 0 6 8,7
Educación 10 0 10 14,5
Salud	  Sexual 	  y	  reproductiva 7 1 6 10,1
Agua	  potable 9 7 2 13,0
Resti tución	  de	  derechos 23 9 14 33,3
TOTAL	   69 19 50 100,0
Participación	   37 3 34 11,0
Protección	   120 0 120 35,6
Supervivencia 	  y	  sa lud 93 4 89 27,6
Desarrol lo 87 4 83 25,8
TOTAL	   337 11 326 100
A	  la 	  vida 	  y	  la 	  supervivencia 33 2 31 46,5
Desarrol lo 12 1 11 16,9
Protección 14 0 14 19,7
Participación	   9 1 8 12,7
Gestión	   3 1 2 4,2
TOTAL	   71 5 66 100
Supervivencia 	  y	  promoción	  de	  la 	  vida 	  sana 24 3 21 19,5
Desarrol lo:	  Educacion	  y	  Trabajo	   25 2 23 20,3
Protección	   40 7 33 32,5
Participación	   4 4 0 3,3
Demográfico	  -­‐	  tendencias 	  poblacionales 16 0 16 13,0
Pobreza 	  y	  ca l idad	  de	  vida 8 0 8 6,5
Invers ión	  públ ica 6 0 6 4,9
123 16 107 100
CUALITATIVA CUANTITATIVA
Vida	  y	  Supervivencia 30 1 29 38
Desarrol lo	  y	  Educación 18 0 18 23
Participación	   4 0 4 5
Protección 13 2 11 16
Gestión	   14 4 10 18
TOTAL	   79 7 72 100
EXPRESION	  DEL	  INDICADORNOMBRE	  DE	  LA	  INICIATIVA	  O	  
PROPUESTA AREA	  O	  CATEGORIAS	  ESTABLECIDAS
N°	  TOTAL	  
INDICADORES
PESO	  %	  DE	  LA	  
CATEGORIA
PESO	  %	  DE	  LA	  
CATEGORIA
PLAN	  DECENAL	  DE	  INFANCIA
ESTRATEGIA	  MUNICIPIOS	  Y	  
DEPARTAMENTOS	  POR	  LA	  INFANCIA	  
Y	  LA	  ADOLESCENCIA
OBSERVATORIO	  DE	  NIÑEZ	  DE	  
MEDELLIN
SISTEMA	  DE	  MONITOREO	  DE	  LAS	  
CONDICIONES	  DE	  VIDA	  DE	  LA	  
INFANCIA	  Y	  LA	  ADOLESCENCIA	  	  EN	  
BOGOTÁ
SISTEMA	  NACIONAL	  DE	  
INFORMACIÓN	  SOBRE	  LA	  SITUACIÓN	  
Y	  LA	  PROSPECTIVA	  DE	  LA	  INFANCIA	  Y	  
LA	  JUVENTUD	  EN	  COLOMBIA	  –SIJU-­‐
RENDICION	  DE	  CUENTAS
NOMBRE	  DE	  LA	  INICIATIVA	  O	  
PROPUESTA
AREA	  O	  CATEGORIAS	  ESTABLECIDAS
N°	  TOTAL	  
INDICADORES
EXPRESION	  DEL	  INDICADOR
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ANEXO G. INDICADORES NO REPORTADOS EN LOS INFORMES 
DEPARTAMENTALES 
 
 
Valle del Cauca 
 
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes valorados con desnutrición crónica-retraso en el 
crecimiento. 
Prevalencia de desnutrición global en niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años – Bajo peso 
para la edad. 
Tasa de repitencia en educación básica primaria. 
Tasa de repitencia en educación básica secundaria. 
Tasa de repitencia en educación básica media. 
Proporción de niñas y niños menores de 1 año registrados según lugar de nacimiento 
 
Cauca 
 
Tasa de mortalidad de niñas y niños menores de 5 años. 
Tasa de mortalidad de 0 a 17 años por causas externas (homicidio, suicidio, accidentes, violencia 
intrafamiliar). 
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes valorados con desnutrición crónica-retraso en el 
crecimiento. 
Prevalencia de desnutrición global en niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años – Bajo peso 
para la edad. 
Tasa de transmisión materno infantil del VIH.  
Porcentaje de mujeres gestantes con sífilis que han sido diagnosticadas y tratadas antes de la 
semana 17. 
Cinco primeras causas de morbilidad en niñas y niños entre 0 y 5 años. 
Tasa de morbilidad por ERA (Enfermedad Respiratoria Aguda) en niñas y niños entre 0 y 5 años. 
Porcentaje de niñas y niños entre los 0 y 10 años que asisten a controles de crecimiento y 
desarrollo. 
Cobertura de saneamiento básico. 
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 17 años en situación de adoptabilidad. 
Número estimado de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años en situación de calle. SE 
MENCIONA PERO NO SE DAN DATOS 
Proporción de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que asisten a bibliotecas. 
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 17 años inscritos o matriculados en 
programas artísticos, lúdicos o culturales. 
Porcentaje de gobiernos escolares operando. 
Porcentaje de Consejos de Política Social (Departamentales y Municipales en los que participan 
niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años. 
Número de casos denunciados de maltrato en niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 17 años. 
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Tasa de informes periciales sexológicos en niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 17 años. SE 
ENCUENTRA NÚMERO, NO TASA 
Número de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que participan en una actividad 
remunerada o no. 
Tasa de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que trabajan 15 o más horas en oficios 
del hogar. 
Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años procesados por infringir la Ley Penal que fueron 
privados de la libertad. 
Número estimado de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años explotados sexualmente. NO 
EXISTE COMO INDICADOR Y SE ENGLOBA DENTRO DEL ABUSO SEUAL EN NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 
Bogotá 
 
Prevalencia de desnutrición global en niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años – Bajo peso 
para la edad. 
Porcentaje de mujeres gestantes con diagnóstico de anemia nutricional. 
Cobertura de inmunización contra el Rotavirus en niñas y niños de 1 año. 
Cobertura de inmunización contra el Neumococo en niñas y niños de 1 año. 
Cobertura de inmunización contra la Influenza en niñas y niños menores de 1 año. 
Porcentaje de mujeres gestantes que asistieron a control prenatal y que se practicaron la prueba 
de VIH (Elisa). 
Porcentaje de mujeres gestantes con sífilis que han sido diagnosticadas y tratadas antes de la 
semana 17. 
Tasa de sífilis congénita. 
Cinco primeras causas de morbilidad en niñas y niños entre 0 y 5 años. 
Porcentaje de niñas y niños entre los 0 y 10 años que asisten a controles de crecimiento y 
desarrollo. 
Proporción de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que asisten a bibliotecas. 
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años matriculados o inscritos en programas 
de recreación y deporte. 
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 17 años inscritos o matriculados en 
programas artísticos, lúdicos o culturales. 
Proporción de niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años que recibieron orientación en 
educación sexual y reproductiva. 
Porcentaje de gobiernos escolares operando. 
Porcentaje de Consejos de Política Social (Departamentales y Municipales en los que participan 
niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años. 
Porcentaje de Consejos de Juventud Municipales conformados. 
Proporción de niñas y niños menores de 1 año registrados. 
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años que son víctimas de minas 
antipersonal y municiones sin explotar. 
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Porcentaje de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años desplazados por la violencia. 
 
Nariño 
 
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes valorados con desnutrición crónica-retraso en el 
crecimiento. 
Prevalencia de desnutrición global en niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años – Bajo peso 
para la edad. 
Porcentaje de niñas y niños entre los 0 y 6 meses que asisten a controles de crecimiento y 
desarrollo, y que reciben lactancia materna exclusiva. 
Porcentaje de mujeres gestantes con diagnóstico de anemia nutricional. 
Porcentaje de niñas y niños entre los 0 y 10 años que asisten a controles de crecimiento y 
desarrollo. 
Cobertura de acueducto. 
Cobertura de saneamiento básico. 
Cobertura de agua potable. 
Porcentaje de gobiernos escolares operando. 
Porcentaje de Consejos de Política Social (Departamentales y Municipales en los que participan 
niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años. 
Número de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que participan en una actividad 
remunerada o no. 
Tasa de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que trabajan 15 o más horas en oficios 
del hogar. 
Número estimado de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años explotados sexualmente. 
 
Antioquia 
 
Porcentaje de niñas y niños entre los 0 y 6 meses que asisten a controles de crecimiento y 
desarrollo, y que reciben lactancia materna exclusiva. 
Porcentaje de mujeres gestantes con diagnóstico de anemia nutricional. 
Porcentaje de mujeres gestantes que asistieron a control prenatal y que se practicaron la prueba 
de VIH (Elisa). 
Porcentaje de mujeres gestantes con sífilis que han sido diagnosticadas y tratadas antes de la 
semana 17. 
Tasa de sífilis congénita. 
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 17 años inscritos o matriculados en 
programas artísticos, lúdicos o culturales. 
Porcentaje de gobiernos escolares operando. 
Número de casos de denuncia por abuso sexual en niñas, niños y adolescentes entre 
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Chocó 
 
Porcentaje de gobiernos escolares operando. 
 
Guajira 
 
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes valorados con desnutrición crónica-retraso en el 
crecimiento. 
Prevalencia de desnutrición global en niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años – Bajo peso 
para la edad. 
Tasa de sífilis congénita. 
Porcentaje de niñas y niños entre los 0 y 10 años que asisten a controles de crecimiento y 
desarrollo. 
Cobertura de agua potable. 
Número estimado de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años en situación de calle. 
Tasa de informes periciales sexológicos en niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 17 años. 
Número de valoraciones médico legales por presunto delito de maltrato infantil. 
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años que son víctimas de minas 
antipersonal y municiones sin explotar. 
Tasa de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que trabajan 15 o más horas en oficios 
del hogar. 
Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años procesados por infringir la Ley Penal que fueron 
privados de la libertad. 
 
Generales 
 
Prevalencia de desnutrición global en niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años – Bajo peso 
para la edad. 
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes valorados con desnutrición crónica-retraso en el 
crecimiento. 
Porcentaje de niñas y niños entre los 0 y 10 años que asisten a controles de crecimiento y 
desarrollo. 
Cobertura de saneamiento básico. 
Porcentaje de gobiernos escolares operando. 
Porcentaje de Consejos de Política Social (Departamentales y Municipales en los que participan 
niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años. 
Número de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que participan en una actividad 
remunerada o no. 
Tasa de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que trabajan 15 o más horas en oficios del 
hogar. 
Número estimado de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años explotados sexualmente. NO 
EXISTE COMO INDICADOR Y SE ENGLOBA DENTRO DEL ABUSO SECUAL EN NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES 
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ANEXO H. CARACTERÍSTICAS DE LA DESAGREGACIÓN DE LOS INDICADORES  
EN LOS INFORMES DEPARTAMENTALES 
 
Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Razón	  de	  mortalidad	  materna.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
G
ÉN
ER
O
	  
ÁR
EA
	  
CI
CL
O
	  V
IT
AL
	  
ET
N
IA
	  
DI
SC
AP
AC
ID
AD
	  
DE
SP
LA
ZA
M
I
EN
TO
	  
TE
RR
IT
O
RI
AL
	  
ES
PE
CÍ
FI
CO
	  
CV
	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   3	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
CAUCA	   3	   1	   1	   1	   2	   2	   1	   1	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   3	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   3	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   1	  
CHOCÓ	   3	   2	   1	   1	   2	   2	   1	   2	  
ANTIOQUIA	   3	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   3	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
BOGOTÁ	   3	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	   	   	  
Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Tasa	  de	  mortalidad	  en	  menores	  de	  1	  año-­‐Mortalidad	  infantil.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	  
1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
CAUCA	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   1	   1	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   1	  
CHOCÓ	   1	   2	   2	   1	   2	   2	   1	   1	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	  
	  
	  
	  
	   	  
Vi
da
	  
y	   su
p
er
vi
ve
n
ci
a	  
Tasa	  de	  mortalidad	  de	  niñas	  y	  niños	  menores	  de	  5	  años.	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DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   1	   2	   1	   1	   1	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   1	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	   	  
Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Cinco	  primeras	  causas	  de	  mortalidad	  de	  niñas	  y	  niños	  entre	  los	  0	  y	  5	  años.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
CAUCA	   2	   1	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
BOGOTÁ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	  
Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Tasa	  de	  mortalidad	  de	  0	  a	  17	  años	  por	  causas	  externas	  (homicidio,	  suicidio,	  accidentes,	  violencia	  intrafamiliar).	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   1	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GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   1	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	   	  
Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Porcentaje	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  valorados	  con	  desnutrición	  crónica-­‐retraso	  en	  el	  crecimiento.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	  
1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
GUAJIRA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
BOGOTÁ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	   	   	  
Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Prevalencia	  de	  desnutrición	  global	  en	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  0	  y	  17	  años	  –	  Bajo	  peso	  para	  la	  edad.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
GUAJIRA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
BOGOTÁ	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	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Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Porcentaje	  de	  niñas	  y	  niños	  entre	  los	  0	  y	  6	  meses	  que	  asisten	  a	  controles	  de	  crecimiento	  y	  desarrollo,	  y	  que	  reciben	  lactancia	  
materna	  exclusiva.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
NARIÑO	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
BOGOTÁ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	  
	  
	  
	  
	   	  
Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Porcentaje	  de	  mujeres	  gestantes	  con	  diagnóstico	  de	  anemia	  nutricional.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   3	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
CAUCA	   3	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   3	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
GUAJIRA	   3	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
CHOCÓ	   3	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
NARIÑO	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
BOGOTÁ	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	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Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Porcentaje	  de	  niñas	  y	  niños	  con	  bajo	  peso	  al	  nacer.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   2	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  el	  BCG	  (antituberculosa)	  en	  niñas	  y	  niños	  menores	  de	  1	  año.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   1	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	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Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  la	  poliomelitis	  en	  niñas	  y	  niños	  menores	  de	  1	  año.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   1	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  el	  DPT	  en	  niñas	  y	  niños	  menores	  de	  1	  año.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   1	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  la	  Hepatitis	  B	  en	  niñas	  y	  niños	  menores	  de	  1	  año.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	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VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   1	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	  
	  
	  
	  
	   	  
Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  el	  Rotavirus	  en	  niñas	  y	  niños	  de	  1	  año.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   1	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	   	  
Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  el	  Neumococo	  en	  niñas	  y	  niños	  de	  1	  año.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   1	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	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Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  la	  triple	  viral	  en	  niñas	  y	  niños	  de	  1	  año.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	  
1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   1	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	   	  
Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Cobertura	  de	  inmunización	  contra	  la	  Influenza	  en	  niñas	  y	  niños	  menores	  de	  1	  año.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   1	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Porcentaje	  de	  mujeres	  gestantes	  que	  asistieron	  a	  control	  prenatal	  y	  que	  se	  practicaron	  la	  prueba	  de	  VIH	  (Elisa).	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   3	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
CAUCA	   3	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   1	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VALLE	  DEL	  CAUCA	   3	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   3	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   3	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
NARIÑO	   3	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
	   	   	   	   	  
	  
	  
	   	   	   	  
Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Tasa	  de	  transmisión	  materno	  infantil	  del	  VIH.	  	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Porcentaje	  de	  embarazos	  en	  mujeres	  adolescentes	  menores	  de	  18	  años.	  	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	  
3	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
CAUCA	   3	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   3	   1	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
CHOCÓ	   3	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	  
ANTIOQUIA	   3	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	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NARIÑO	   3	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   3	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	   	  
Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Porcentaje	  de	  mujeres	  gestantes	  con	  sífilis	  que	  han	  sido	  diagnosticadas	  y	  tratadas	  antes	  de	  la	  semana	  17.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   3	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   3	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   3	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   3	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
NARIÑO	   3	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	  
	  
	  
	   	  
Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Tasa	  de	  sífilis	  congénita.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
CAUCA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   2	   1	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
NARIÑO	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
BOGOTÁ	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	   	  
Vi
da
	  y
	  
su
pe
rv
iv
en
ci
a	   Cinco	  primeras	  causas	  de	  morbilidad	  en	  niñas	  y	  niños	  entre	  0	  y	  5	  años.	  
DEPARTAMENTO	   DESAGREGACIÓN	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GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
BOGOTÁ	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Tasa	  de	  morbilidad	  por	  EDA	  (Enfermedad	  Diarreica	  Aguda)	  en	  niñas	  y	  niños	  entre	  0	  y	  5	  años.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   2	   1	   2	  
CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   1	   2	   2	   1	   2	   2	   1	   1	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	   	   	  
Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Tasa	  de	  morbilidad	  por	  ERA	  (Enfermedad	  Respiratoria	  Aguda)	  en	  niñas	  y	  niños	  entre	  0	  y	  5	  años.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   2	   1	   2	  
CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	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VALLE	  DEL	  CAUCA	   1	   2	   1	   1	   1	   1	   2	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	  
Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Porcentaje	  de	  niñas	  y	  niños	  entre	  los	  0	  y	  10	  años	  que	  asisten	  a	  controles	  de	  crecimiento	  y	  desarrollo.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
BOGOTÁ	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	   	   	  
Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Cobertura	  de	  acueducto.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	  
3	   1	   3	   3	   3	   3	   1	   3	  
CAUCA	   3	   1	   3	   3	   3	   3	   1	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   3	   1	   3	   3	   3	   3	   1	   3	  
GUAJIRA	   3	   2	   3	   3	   3	   3	   1	   3	  
CHOCÓ	   3	   2	   3	   3	   3	   3	   1	   3	  
ANTIOQUIA	   3	   1	   3	   3	   3	   3	   1	   3	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NARIÑO	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
BOGOTÁ	   3	   2	   3	   3	   3	   3	   2	   3	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Cobertura	  de	  saneamiento	  básico.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	  
3	   1	   3	   3	   3	   3	   1	   3	  
CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   3	   1	   3	   3	   3	   3	   1	   3	  
GUAJIRA	   3	   2	   3	   3	   3	   3	   1	   3	  
CHOCÓ	   3	   2	   3	   3	   3	   3	   1	   3	  
ANTIOQUIA	   3	   1	   3	   3	   3	   3	   1	   3	  
NARIÑO	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
BOGOTÁ	   3	   2	   3	   3	   3	   3	   2	   3	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	   	   	  
Vi
da
	  y
	  su
pe
rv
iv
en
ci
a	  
Cobertura	  de	  agua	  potable.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   3	   1	   3	   3	   3	   3	   1	   3	  
CAUCA	   3	   1	   3	   3	   3	   3	   1	   3	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   3	   1	   3	   3	   3	   3	   1	   3	  
GUAJIRA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
CHOCÓ	   3	   2	   3	   3	   3	   3	   1	   3	  
ANTIOQUIA	   3	   1	   3	   3	   3	   3	   1	   3	  
NARIÑO	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
BOGOTÁ	   3	   2	   3	   3	   3	   3	   2	   3	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De
sa
rr
ol
lo
	  y
	  e
du
ca
ci
ón
	  
Número	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  los	  0	  y	  17	  años	  declarados	  en	  situación	  de	  adoptabilidad.	  	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	  
1	   2	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
CAUCA	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   1	  
GUAJIRA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   1	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   1	  
BOGOTÁ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
De
sa
rr
ol
lo
	  y
	  e
du
ca
ci
ón
	  
Porcentaje	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  los	  0	  y	  17	  años	  en	  situación	  de	  adoptabilidad.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   2	   1	   1	   1	   2	   1	   1	  
CAUCA	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   1	  
GUAJIRA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   1	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
De
sa
rr
ol
l
o	  
y	  
ed
uc
ac
ió
n	   Número	  estimado	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  0	  y	  17	  años	  en	  situación	  de	  calle.	  	  
DEPARTAMENTO	   DESAGREGACIÓN	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GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   2	   1	   1	   1	   2	   1	   1	  
CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
GUAJIRA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
CHOCÓ	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
De
sa
rr
ol
lo
	  y
	  e
du
ca
ci
ón
	  
Porcentaje	  de	  niñas	  y	  niños	  entre	  0	  y	  5	  años	  vinculados	  a	  programas	  de	  educación	  inicial.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   1	   2	   2	   1	   2	   2	   1	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   1	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	   	   	  
De
sa
rr
ol
lo
	  y
	  e
du
ca
ci
ón
	   Tasa	  neta	  de	  cobertura	  escolar	  para	  educación	  básica	  primaria.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   2	   1	   2	  
CAUCA	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   1	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VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	   	   	  
De
sa
rr
ol
lo
	  y
	  e
du
ca
ci
ón
	  
Tasa	  neta	  de	  cobertura	  escolar	  para	  educación	  básica	  secundaria.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
CAUCA	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
De
sa
rr
ol
lo
	  y
	  e
du
ca
ci
ón
	  
Tasa	  neta	  de	  cobertura	  escolar	  para	  educación	  media.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	  
1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
CAUCA	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	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NARIÑO	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	   	   	  
De
sa
rr
ol
lo
	  y
	  e
du
ca
ci
ón
	  
Tasa	  de	  deserción	  escolar	  inter-­‐anual	  de	  transición	  a	  grado	  once.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
CAUCA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	  
De
sa
rr
ol
lo
	  y
	  e
du
ca
ci
ón
	  
Tasa	  de	  repitencia	  en	  educación	  básica	  primaria.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	   	   	  
De
sa
rr
ol
lo
	  y
	  
ed
uc
ac
ió
n	   Tasa	  de	  repitencia	  en	  educación	  básica	  secundaria.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	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RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
De
sa
rr
ol
lo
	  y
	  e
du
ca
ci
ón
	  
Tasa	  de	  repitencia	  en	  educación	  básica	  media.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   2	   1	   2	  
CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
De
sa
rr
ol
lo
	  y
	  e
du
ca
ci
ón
	  
Puntaje	  promedio	  de	  las	  pruebas	  SABER	  -­‐	  5	  grado.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	  
1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	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CHOCÓ	   1	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	  
	  
	  
	  
	   	   	  
De
sa
rr
ol
lo
	  y
	  e
du
ca
ci
ón
	  
Puntaje	  promedio	  de	  las	  pruebas	  SABER	  -­‐	  9	  grado.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
CHOCÓ	   1	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	   	   	  
De
sa
rr
ol
lo
	  y
	  e
du
ca
ci
ón
	  
Puntaje	  promedio	  en	  las	  pruebas	  ICFES.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	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De
sa
rr
ol
lo
	  y
	  e
du
ca
ci
ón
	  
Proporción	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  5	  y	  17	  años	  que	  asisten	  a	  bibliotecas.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   1	   1	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
NARIÑO	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	   	   	  
De
sa
rr
ol
lo
	  y
	  e
du
ca
ci
ón
	  
Porcentaje	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  de	  5	  a	  17	  años	  matriculados	  o	  inscritos	  en	  programas	  de	  recreación	  y	  deporte.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	  
1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
CAUCA	   1	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
CHOCÓ	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   1	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	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De
sa
rr
ol
lo
	  y
	  e
du
ca
ci
ón
	  
Porcentaje	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  los	  0	  y	  17	  años	  inscritos	  o	  matriculados	  en	  programas	  artísticos,	  lúdicos	  o	  
culturales.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
ANTIOQUIA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
NARIÑO	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
BOGOTÁ	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	   	   	  
De
sa
rr
ol
lo
	  y
	  e
du
ca
ci
ón
	  
Proporción	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  6	  y	  17	  años	  que	  recibieron	  orientación	  en	  educación	  sexual	  y	  reproductiva.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	  
1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Pa
rt
ic
ip
ac
ió
n	  
Porcentaje	  de	  gobiernos	  escolares	  operando.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	   3	   1	   2	   3	   3	   3	   1	   1	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DE	  CUENTAS	  
CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   3	   2	   2	   3	   3	   3	   1	   2	  
GUAJIRA	   3	   2	   2	   3	   3	   3	   2	   2	  
CHOCÓ	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
ANTIOQUIA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
NARIÑO	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
BOGOTÁ	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	   	   	  
Pa
rt
ic
ip
ac
ió
n	  
Porcentaje	  de	  Consejos	  de	  Política	  Social	  (Departamentales	  y	  Municipales	  en	  los	  que	  participan	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  
entre	  6	  y	  17	  años.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   3	   2	   2	   3	   3	   3	   1	   2	  
CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   3	   2	   1	   3	   3	   3	   2	   2	  
GUAJIRA	   3	   2	   2	   3	   3	   3	   2	   2	  
CHOCÓ	   3	   2	   2	   3	   3	   3	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   3	   1	   1	   3	   3	   3	   1	   2	  
NARIÑO	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
BOGOTÁ	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	  
	  
	  
	  
	   	   	  
Pa
rt
ic
ip
ac
ió
n	  
Porcentaje	  de	  Consejos	  de	  Juventud	  Municipales	  conformados.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   3	   2	   2	   3	   3	   3	   1	   2	  
CAUCA	   3	   2	   1	   3	   3	   3	   1	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   3	   1	   1	   1	   3	   3	   1	   1	  
GUAJIRA	   3	   2	   2	   3	   3	   3	   2	   2	  
CHOCÓ	   3	   2	   2	   3	   3	   3	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   3	   2	   1	   3	   3	   3	   2	   2	  
NARIÑO	   3	   2	   2	   3	   3	   3	   1	   2	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BOGOTÁ	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	  
	  
	  
	   	   	  
Pa
rt
ic
ip
ac
ió
n	  
Proporción	  de	  niñas	  y	  niños	  menores	  de	  1	  año	  registrados	  según	  lugar	  de	  nacimiento	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
CAUCA	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   1	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
NARIÑO	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
BOGOTÁ	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Pr
ot
ec
ci
ón
	  
Número	  de	  casos	  denunciados	  de	  maltrato	  en	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  los	  0	  y	  17	  años.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
CHOCÓ	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
BOGOTÁ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
	  
	  
	  
	   	   	   	  
	  
	  
	   	   	  
Pr
ot
ec
ci
ón
	   Número	  de	  casos	  de	  denuncia	  por	  abuso	  sexual	  en	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  0	  y	  17	  años	  
DEPARTAMENTO	   DESAGREGACIÓN	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GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
CAUCA	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
NARIÑO	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	  
	  
	  
	  
	   	   	  
Pr
ot
ec
ci
ón
	  
Número	  de	  casos	  de	  informes	  periciales	  sexológicos	  en	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  los	  0	  y	  17	  años.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   2	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
CAUCA	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
	  
	  
	  
	   	   	   	  
	  
	  
	   	   	  
Pr
ot
ec
ci
ón
	  
Tasa	  de	  informes	  periciales	  sexológicos	  en	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  los	  0	  y	  17	  años.	  	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	  
1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	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VALLE	  DEL	  CAUCA	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
GUAJIRA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
CHOCÓ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
BOGOTÁ	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
Pr
ot
ec
ci
ón
	  
Número	  de	  valoraciones	  médico	  legales	  por	  presunto	  delito	  de	  maltrato	  infantil.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	  
1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
CAUCA	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
GUAJIRA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
CHOCÓ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
	  
	  
	  
	   	   	   	  
	  
	  
	   	   	  
Pr
ot
ec
ci
ón
	  
Porcentaje	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  0	  y	  17	  años	  que	  son	  víctimas	  de	  minas	  antipersonal	  y	  municiones	  sin	  explotar.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
CAUCA	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   1	   1	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
CHOCÓ	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	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Pr
ot
ec
ci
ón
	  
Porcentaje	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  0	  y	  17	  años	  desplazados	  por	  la	  violencia.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	  
2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   1	  
CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   1	   2	   1	   1	   2	   2	   1	   1	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   1	  
ANTIOQUIA	   1	   2	   1	   2	   2	   1	   2	   1	  
NARIÑO	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	   	  
Pr
ot
ec
ci
ón
	  
Número	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  5	  y	  17	  años	  que	  participan	  en	  una	  actividad	  remunerada	  o	  no.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
BOGOTÁ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	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Pr
ot
ec
ci
ón
	  
Tasa	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  5	  y	  17	  años	  que	  trabajan	  15	  o	  más	  horas	  en	  oficios	  del	  hogar.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	  
1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
GUAJIRA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
CHOCÓ	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
ANTIOQUIA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
NARIÑO	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
BOGOTÁ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	   	   	  
Pr
ot
ec
ci
ón
	  
Número	  de	  adolescentes	  entre	  14	  y	  17	  años	  infractores	  de	  la	  Ley	  Penal	  vinculados	  a	  procesos	  judiciales.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
CAUCA	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   1	   2	   1	   2	   2	   1	   2	   1	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
BOGOTÁ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	  
	  
	  
	  
	   	   	  
Pr
ot
ec
ci
ón
	  
Porcentaje	  de	  adolescentes	  entre	  14	  y	  17	  años	  infractores	  de	  la	  Ley	  Penal,	  reincidentes.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	  
1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	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CAUCA	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   1	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	   	   	  
Pr
ot
ec
ci
ón
	  
Porcentaje	  de	  adolescentes	  entre	  14	  y	  17	  años	  procesados	  por	  infringir	  la	  Ley	  Penal	  que	  fueron	  privados	  de	  la	  libertad.	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   2	  
CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
GUAJIRA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
NARIÑO	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
BOGOTÁ	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Pr
ot
ec
ci
ón
	  
Número	  estimado	  de	  niñas,	  niños	  y	  adolescentes	  entre	  0	  y	  17	  años	  explotados	  sexualmente.	  	  
DEPARTAMENTO	  
DESAGREGACIÓN	  
GÉNERO	   ÁREA	   CICLO	  VITAL	   ETNIA	   DISCAPACIDAD	   DESPLAZAMIENTO	   TERRITORIAL	  
ESPECÍFICO	  
CV	  
RENDICIÓN	  PÚBLICA	  
DE	  CUENTAS	   1	   2	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  
CAUCA	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
VALLE	  DEL	  CAUCA	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   1	  
GUAJIRA	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   1	   2	  
CHOCÓ	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
ANTIOQUIA	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	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NARIÑO	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
BOGOTÁ	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
